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   م٩١٠٢/ه٠٤٤١  ﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴ  ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب  ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺑﻬﺎ    A٤٣١٥١٢١٩رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ:   ﺻﻨﻮاﻧﻲ  إﻋﺪاد:              )muH .S(ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺑﻬﺎ   ﻣﻘﺪم ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺸﺮوط ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ  ﺑﺤﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ  )دراﺳﺔ ﻧﺤﻮﻳﺔ(      ﻓﻲ ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ وأﻧﻮاﻋﻪ ﻪإﻋﺮاﺑ اﻟﺨﺒﺮ  
   A٤٣١٥١٢١٩  ﺻﻨﻮاﱐ     اﻟﺒﺎﺣﺚ  ٩١٠٢ﻳﻮﻟﻴﻮ  ٣ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ،      اﻧﺘﺤﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ.  –ﻳﻮﻣﺎﻣﺎ  –اﻧﺘﺤﺎﻟﻴﺎ، وﱂ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ. وأﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻘﺒﻮل ﻋﻮاﻗﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ إذا ﺛﺒﺘﺖ ( اﳌﺬﻛﻮر ﻋﻨﻮاﻧﻪ أﻋﻼﻩ ﻫﻮ ﻣﻦ أﺻﺎﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﺪي وﻟﻴﺲ muH .Sاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺎ )أﺣﻘﻖ ﺑﺄن اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺘﻮﻓﲑ اﻟﺸﺮط ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺸﻬﺎدة اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻷوﱃ ﰲ ﺷﻌﺒﺔ   وأﻧﻮاﻋﻪ ﰲ ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ )درﺳﺔ ﳓﻮﻳﺔ( ﻪاﳋﱪ إﻋﺮاﺑ :  ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ   A٤٣١٥١٢١٩:   رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ  : ﺻﻨﻮاﱐ   ﺳﻢ اﻻ  :  أﻧﺎ اﳌﻮﻗﻊ أدﻧﺎﻩ  ﻋﺘﺮاف ﺑﺄﺻﺎﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚاﻻ د  
      ١٢٠٢١٠٧٠٠٢٢٢٢١٦٧٩١رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ:     ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  رﺋﻴﺴﺔ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺎ  ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ،  ٢٠٠١٢١٩٠٠٢٨١١١٠٨٩١رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ:     واﻓﻖ اﳌﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﳝﻪ إﱃ ﳎﻠﺲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ.  ﰲ ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ )درﺳﺔ ﳓﻮﻳﺔ( وأﻧﻮاﻋﻪ ﻪإﻋﺮاﺑ : اﳋﱪ  ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ  A٤٣١٥١٢١٩:   رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ  ﺻﻨﻮاﱐ:     اﻻﺳﻢ  اﻟﻄﺎﻟﺐ:أﲨﻌﲔ. ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع واﳌﻼﺣﻈﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ اﻟﺬى ﻗﺪﻣﻪ اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ أﺷﺮف اﻷﻧﺒﻴﺎء واﳌﺮﺳﻠﲔ وآﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ   اﻟﺮﺣﻴﻢاﻟﺮﲪﻦ ﺑﺴﻢ اﷲ   ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺸﺮف ب  
  ١٠٠١٣٠٢٩٩١٢٠٠١٢٦٩١رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ:   اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج أﻏﻮس أدﻳﻄﺎﱐ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ    ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب     (  )      ﻧﺎﺻﺢ اﳌﺼﻄﻔﻰ أﻓﻨﺪى اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، ﺳﻜﺮﺗﲑ. ٤  (  )    اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪس ﻋﺘﻴﻖ ﳏﻤﺪ رﻣﻀﺎن. ٣  (  )        اﻷﺳﺘﺎذة اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺟﻮﻳﺮﻳﺔ دﺣﻼن، ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ. ٢  (  )    اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ ﻃﺎرق اﻟﺴﻌﻮد اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، رﺋﻴﺴﺎ وﻣﺸﺮﻓﺎ.  ١  اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺎدة اﻷﺳﺎﺗﺬة: وﺗﺘﻜﻮن ﳉﻨﺔ   .٩١٠٢ﻳﻮﻟﻴﻮ  ٣٢اﻟﺜﻼﺛﺎء، ، وذﻟﻚ ﰲ ﻳﻮم (muH .S)اﻟﺪرﺟﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻷوﱃ ﰲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺎﻗﺪ داﻓﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ  ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أﻣﺎم ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ وﺗﻘﺮر وﻗﺒﻮﻟﻪ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة    A٤٣١٥١٢١٩ :  ر ﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ  : ﺻﻨﻮاﱐ    اﻻﺳﻢ  ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ. اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ  ( ﻗﺴﻢ muH .Sﲝﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺸﻬﺎدة اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻷوﱃ ﰲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺎ )  وأﻧﻮاﻋﻪ ﰲ ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ )درﺳﺔ ﳓﻮﻳﺔ( ﻪاﳋﱪ إﻋﺮاﺑاﻟﻌﻨﻮان:    اﻋﺘﻤﺎد ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ   ج  
































 ٥ ............................................................... اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺤﺪﻳﺪ. و ٤ ...................................................... اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﺗﻮﺿﻴﺢ.  ه ٤ ................................................................ اﻟﺒﺤﺚ أﻫﻤﻴﺔ. د ٣ ............................................................ اﻟﺒﺤﺚ أﻫﺪاف.  ج ٣ .............................................................. اﻟﺒﺤﺚ أﺳﺌﻠﺔ. ب ١ ................................................................ اﻟﺒﺤﺚ ﺧﻠﻔﻴﺔ. أ ١ .................................................................. اﻟﺒﺤﺚ أﺳﺎﺳﻴﺎت ١ .......................................................................اﻷول اﻟﻔﺼﻞ ل ............................................................................. ﻣﻠﺨﺺ ط .................................................................. اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ح ............................................................................... ﺷﻌﺎر ز .............................................................................. إﻫﺪاء ه ................................................................. وﺗﻘﺪﻳﺮ ﺷﻜﺮ ﻛﻠﻤﺔ د ............................................................ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺄﺻﺎﻟﺔ اﻹﻋﺘﺮاف ج .............................................................. اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻋﺘﻤﺎد ب .................................................................... اﻟﻤﺸﺮف ﺗﻘﺮﻳﺮ أ ............................................. إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﻮرة ﻓﻲ وأﻧﻮاﻋﻪ اﻟﺨﺒﺮ إﻋﺮاب   ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﺤﺚ ط  































 ٢٣ ........................................................... اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺼﺪﻳﻖ. و ٠٣ ........................................................... اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺤﻠﻴﻞ. ه ٩٢ ....................................................... اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺟﻤﻊ ﻃﺮﻳﻘﺔ. د ٩٢ .................................................... اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺟﻤﻊ أداوات. ج ٨٢ ................................................. وﻣﺼﺎدرﻫﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻴﺎﻧﺖ. ب ٧٢ ....................................................... وﻧﻮﻋﻪ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺪﺧﻞ. أ ٧٢ .................................................................. اﻟﺒﺤﺚ  ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ٧٢ .................................................................... اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺼﻞ ٤٢ ............................... إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﻮرة ﻋﻦ ﻟﻤﺤﺔ:  اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﺒﺤﺚج.  ٣٢ ..................................................... اﻟﺠﻤﻠﺔ ﺷﺒﻪ اﻟﺨﺒﺮ. ج ١٢ ........................................................ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺨﺒﺮ(. ٢) ٩١ ........................................................ اﻟﻤﻔﺮد اﻟﺨﺒﺮ(. ١) ٣١ ....................................... اﻟﺨﺒﺮ ﻋﻦ ﻟﻤﺤﺔ:  اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ. ب ٩ ....................................................... ﻳﺔ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻘﻮاﻋﺪة. ٣ ٩ ........................................................ اﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻢ أﻫّﻤﻴﺔ. ٢ ٨ ........................................................ اﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻢ ﻣﻔﻬﻮم. ١ ٨ ...................................... اﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻢ ﻋﻦ ﻟﻤﺤﺔ:  اﻷول اﻟﻤﺒﺤﺚ. أ ٨ ....................................................................... اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ ٥ .......................................................... اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺎت.  ز ي  































  ك ز .تاﻮﻄﺧ ﺚﺤﺒﻟا ........................................................... ٣٣ ﻞﺼﻔﻟا ﻊﺑاﺮﻟا ..................................................................... ٣٤ أ .ضﺮﻋ تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻦﻋ باﺮﻋإ ﺮﺒﺨﻟا ﻲﻓ ةرﻮﺳ ﻢﻴﻫاﺮﺑإ ........................ ٣٤ ب. عاﻮﻧأ ﺮﺒﺨﻟا ﻲﻓ ةرﻮﺳ ﻢﻴﻫاﺮﺑإ............................................. ٥٢ ﻞﺼﻔﻟا ﺲﻣﺎﺨﻟا .................................................................. ٦٢ ﻊﺟاﺮﻤﻟا .......................................................................... ٦٤ ﻊﺟاﺮﻤﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا : ................................................................ ٦٤                      































  ل ﺺﺨﻠﻣ ﱪﳋا باﺮﻋإ ﻪﻋاﻮﻧأو  ةرﻮﺳ ﰲﻢﻴﻫاﺮﺑإ  I’rob al-Khobar Dalam Surat Ibrahim  Sinwani. 2019.  Al-Khabar I’robuhu wa Anwa’uhu Dalam Surat Ibrahim (Kajian Ilmu Nahwu). Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Sunan Ampel Surabaya. Pembimbing: Dr. Muhammad Thoriqussu’ud, M.Pd.  Skripsi ini membahas tentang Al-Khabar I’robuhu wa Anwa’uhu dalam surat Ibrahim. Surat ini merupakan salah satu surat di al-Qur’an yang didalamnya memuat cerita tentang orang tua yang sangat penyabar. Dalam surat Ibrahim ini dimulai dengan Khobar yang mubtada’nya terbuang. Maka dari itu, surat ini menarik untuk diteliti. Dalam skripsi ini peneliti memiliki dua rumusan masalah, yaitu Bagaimana I’rob al-Khobar dalam surat Ibrahim? Dan Apa saja macam-macam Khobar yang terdapat dalam surat Ibrahim? Berdasarkan masalah yang dianalisis, maka peneliti menggunakan teori khobar dari kitab Tajdid an-Nahwi karangan Syauqi Dhoyf dan Jamiud Durus al-Arabiyah karangan Mushthofa al-Gholayayni sebagai pisau analisis. Data dari penelitian ini berupah kata atau jumlah yang terdapat dalam surat Ibrahim. Penulisan skripsi ini menggunakan metode  deskriptif kualitatif sebagai metode analisisnya. Pengumpulan data menggunakan literatur-literatur atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini serta mengambil dari data primer maupun data sekunder. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) yang membahas tentang I’rob al-Khobar dan macam-macam khobar dalam surat Ibrahim. Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti menemukan 7١ khobar yang terdiri dari 26 khobar mufrod, 28 khobar syibhul jumlah, 17 khobar jumlah fi’liyah dan 1 khobar jumlah ismiyah. Kata Kunci: Khobar, Surat Ibrahim.  































 5 lah )M 4102 sserP ASNIU :ayabaruS( .hahgiLumlI ,hallubsiH aduH 4 11 lah )M 0102 ,atpiCakeniR :atrakaJ( .lawA nalanekreP kitsiugniloisoS ,enoeL anitsugA ,ludbA reahC 3   ٧ه( ص  ٣٣٤١م /  ٢١٠٢، اﳉﺰء اﻷول )ﺑﲑت، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲎ،  ٢                                                          ﺑﻪ ﻋﻦ  ، وﳚﻌﻞ اﻹﻫﺘﻤﺎم ﺎ أﻣﺮا ﻳﻔﺮﺿﻪ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻊ اﻟﻔﺮﻳﺪ اﻟﺬى ﲤّﻴﺰتﺧﻄﻮرة ً آﺧﺮ ﻳﺰﻳﺪﻫﺎ أﳘّﻴًﺔ و  ﺄن، ﻓﺈّن ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺷاﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎت ﺑﻌﺎّﻣﺔ ﻲ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﻫ ،أﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ٤أﺻﻮات ﻳﻌﱪ ﺎ ﻛﻞ ﻗﻮم ﻋﻦ أﻏﺮاﺿﻬﻢ. م ( ﻳﻘﻮل ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺘﻌﺮﻳﻔﻪ  ٢٩٣اﺑﻦ ﺟﲏ ) ﺗﻮﰲ أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺎح ﻋﺜﻤﺎن   ٣اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ. ، و ﻫﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬى ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات، اﶈﻜﻤﺔ، اﳌﺜﻤﺮة، اﳌﺘﺤﺮّﻛﺔ، اﳌﺘﻨّﻮﻋﺔ. وﻗﻴﻞ أﻳﻀﺎ اﻟﻠﻐﺔ ٢ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ أﻟﻔﺎٌظ ﻳﻌﱪ ﺎ ﻛﻞ ﻗﻮم ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪﻫﻢ، أى أن اﳌﻌﲎ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺬى ﳜﺎﰿ ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎس. وﻗﺎل ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن اﳌﻌﲎ ﻣﺘﺤﺪا اﻟﻠﻔﻆ ﺣﻴﺚ اﻟﻜﺜﲑة وﺑﻜﻞ ﳑﻴﺰاﺎ ﻣﻦ  ﺎت، وﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﱂ وﺟﺪت اﻟﻠﻐاﻟﻨﺎس واﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ آﻟﺔ اﻹﺗﺼﺎل ﺑﲔ ، ﺪ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾوﺑﺪوﺎ ﺳﻨﺠ ، ات ﺷﺄن ﻋﻈﻴﻢ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ ذ أن ّ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ،  ّﻣﺎ ﺑﻌﺪأ  ﻟّﺪﻳﻦ.م اﻟﻰ ﻳﻮن اﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎوﺪﻳﻦ هﺎـﻟﻤﺠا ﺻﺤﺎﺑﻪ وأﺁﻟﻪ ﻋﻠﻰ وﻵﺧﺮﻳﻦ واﻟﻴﻦ و ّﻷاﻋﻠﻰ ﺳّﻴﺪ م ﻼـﻟﺴة واﻼـﻟّﺼواﻻ ﻧﺒﻲ ﺑﻌﺪﻩ  ﻮﻟﻪ ـﺳورﻋﺒﺪﻩ ا ﻣﺤّﻤﺪأّن ﻬﺪ ـﺷوأﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ـﺣوّﻻﷲ إﻟﻪ إﻻأن ﺷﻬﺪ وأﻟﻪ  دي ﺎهﻣﻦ ﻳﻀﻠﻞ ﻓﻼ وﷲ ﻓﻼ ﻣﻀﻞ ﻟﻪ ى اﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻳﻬﺪت أﺎـﻣﻦ ﺳﻴﺌوﻧﻔﺴﻨﺎ أ ور ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﺷﺮذ ﻮـﻧﻌو ﻧﺴﺘﻐﻔﺮﻩ و ﻧﺴﺘﻌﻴﻨﻪ وﷲ ﻧﺤﻤﺪﻩ  ﻟﺤﻤﺪّن اإ  اﻟﺒﺤﺚ  أ. ﺧﻠﻔﻴﺔ  أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  ١ 































 .٨ .، ص...ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲎ، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس  ٧ 33 lah )M 1991 ,siafaN lA raD :turieB( . hayibarA lA hsiahsahK , dumhaM fur’aM 6   ٥٥، أﻳﺔ :  ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒاﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ، ٥                                                            ؟. وأﻧﻮاﻋﻪوإﻋﺮاﺑﻪ  ﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻌﺮف ﻣﺎ ﻫﻮ اﳋﱪﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻋﻟﺬ ﻫﻮ اﺳﻢ وﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﺧﱪ ﻫﻮ ﻣﺮﻓﻮع  ﱪ ﻫﻮ اﺳﻢ ﻣﺮﻓﻮغ وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﺧﱪأن اﳋ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻤﻨﺎ  ا، وﻣﻦ ﻫﺬﺒﺘﺪأﱃ اﳌإع اﳌﺴﻨﺪ اﳌﺮﻓﻮ  ﻓﺄﻣﺎ اﳋﱪ ﻓﻬﻮ اﻻﺳﻢ  أﻗﺴﺎﻣﻪ.و  إﻋﺮاﺑﻪوﻣﻦ اﻟﺪروس ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﳋﱪ و  . ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻈﺎﻣﻬﺎ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ ،رﻓﻊ، أو ﻧﺼﺐ، أو ﺟّﺮ أو ﺟﺰم، أو ﻟﺰوم ﺣﺎﻟٍﺔ واﺣﺪةﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻜﻮن آﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ  . ﻓﺒِﻪ ﻧﻌﺮف ﻣﺎ ﳚﺐﻳﻌﺮض ﳍﺎ ﰲ ﺣﺎل ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻣﺎ  . أى ﻣﻦ٧اﻹﻋﺮاب و اﻟﺒﻨﺎءﺗُﻌﺮف ﺎ أﺣﻮال اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻓﺄﻣﺎ اﻹﻋﺮاب وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف اﻟﻴﻮم ﺑﺎﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠٌﻢ ﺑﺄﺻﻮٍل  ،أو ﻳﺴﻤﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ أو اﻹﻋﺮاﺑﻴﺔ  ﱃ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔإوﻋﻠﻤﻮﻫﺎ ﻟﻴﻔﻬﻢ اﻟﻘﺮآن واﻟﺴّﻨﺔ. وﺣﲔ ذﻟﻚ ﳓﺘﺎج  ﻴﺔ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﳛﺘﺎﺟﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻳﻨﺒﻐﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﺘﻌﻠﻤﻮا اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑ  ٦.، وﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﻮاﺟﺐ إﻻ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ واﺟٌﺐ ((ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺪﻳﻦ، وﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﻓﺮٌض واﺟﺐ؛ ﻓﺈن ﻓﻬﻢ اﻟﻜﺘﺎب و اﻟﺴّﻨﺔ ﻓﺮٌض، وﻻ ﻳﻔﻬﻢ إﻻ ﺔ ﻣﻦ ))إن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ. ﻳﻘﻮل ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ : ٥ْﺮآﻧًﺎ َﻋَﺮﺑِﻴﺎ(())إﻧّﺎ أَﻧْـﺰَْﻟَﻨﺎُﻩ ﻗ ـُﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻷّن اﷲ ﺷﺮّﻓﻬﺎ وﺧّﻠﺪﻫﺎ ﲞﻠﻮد ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻌﺰﻳﺰ، ﺣﲔ ﺟّﻞ ﺛﻨﺎؤﻩ : ، ﻻ ﻟﻜﻮﺎ إﺣﺪى  ﻣﻘّﻮﻣﺎت اﻟﻌﺮب ووﺟﻮدﻫﻢ أن ﳛّﻠﻮﻫﺎ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﻟﻼﺋﻘﺔ ﺎ . وﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻟﻌﺮب ﲞﺎﺻﺔاﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ، ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻐﺘﻪﻟﻐﺎت اﻷرض اﻷﺧﺮى وﻳﻔّﻀﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ، وأن ﻳﻌﺘّﺰ ﺎﻴﺪﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﳛﺮص ﻋﻠﻴﻬﺎﺎ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﻌﻘوﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﻣﺸﺎرق اﻟﻸرض إﱃ ﻣﻐﺎرﺎ أن ﻳﻬﺘّﻢ    اﻟﻌﺎﳌﲔ ﻟﺘﻜﻮن ﻟﻐﺔ اﻟﻮﺣﻲ ﻷﻫﻞ اﻷرض ﲨﻴﻌﺎ.  ، أى اﺧﺘﺎر رّب ﻜﺮﱘ و اﻟﺴّﻨﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ، ﻓﻬﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﺳﺎﺋﺮ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى    ٢































    اﳋﱪ ﰲ ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻌﺮﻓﺔ أﻧﻮاعﳌ .٢  إﺑﺮاﻫﻴﻢﰲ ﺳﻮرة  إﻋﺮاب اﳋﱪﻌﺮﻓﺔ ﳌ. ١  أﻣﺎ أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﱄ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻠﻲ :  ج . أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ  ؟ . ﻣﺎ أﻧﻮاع اﳋﱪ ﰲ ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ٢  ؟إﻋﺮاب اﳋﱪ ﰲ ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ  ﻛﺎن  ﻛﻴﻒ.  ١   أﻣﺎ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺳﻮف ﳛﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻬﻲ :  ب. أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ   .و أﻧﻮاﻋﻪ ﻧﺎﺣﻴﺔ إﻋﺮاﺑﻪ ﻣﻦ  إﺑﺮاﻫﻴﻢدراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﳓﻮﻳﺔ ﻓﺤﺪد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﳋﱪ ﰲ ﺳﻮرة ﺪف إﻛﺘﺴﺎب اﳌﻼﻣﺢ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ وذاﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل "  إﺑﺮاﻫﻴﻢﰲ ﺳﻮرة  " إﻋﺮاب اﳋﱪ و أﻧﻮاﻋﻪ  ﺣﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ دراﺳﺔ   " إﺑﺮاﻫﻴﻢﰲ ﺳﻮرة ﻪ " إﻋﺮاب اﳋﱪ و أﻧﻮاﻋﺧﺬ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻮﺿﻮع أﺳﺒﻖ  ﺎء ﻋﻠﻰ . وﺑﻨاﻟﻜﺮﱘ و اﻟﺴّﻨﺔ ﺟﻴﺪا و ﺻﺤﻴﺤﺎآن اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻘﺮ  . وإﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺒﺘﺪأﻻﺳﻢ اﳌﺮﻓﻮع اﻟﺬى ﻳﺴﻨﺪ ﺑﺎﳌا اﳋﱪ ﻫﻮ: إﺑﺮاﻫﻴﻢﰲ ﺳﻮرة  وأﻧﻮاﻋﻪ اﳋﱪ  ، ﻳﺒﺤﺚ إﻋﺮابﻌﺔ اﻟﺬى ﻗﺪﻣﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﳉﺎﻣ  .اﻟﻈﺮف اﳌﻈﺮوف ﳓﻮ: اﳉﻨﺔ ﲢﺖ أﻗﺪام اﻷﻣﻬﺎتاﳉﺮ واﺮور ﳓﻮ: اﻟﻘّﻮة ﰱ اﻹﲢﺎد، و ﻳﺘﻜﻮن ﻋﻦ  واﻟﺜﺎﻟﺚ اﳋﱪ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﱴ (.  ﻳﻌﻠﻢ(، أو ﲨﻠًﺔ اﲰﻴًﺔ )ﳓﻮ: اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺧﻠﻘﻪ ﺣﺴﻦ ٌﳓﻮ : اﷲﻛﺎن ﲨﻠًﺔ ﻓﻌﻠﻴًﺔ  ) ﱪاﳉﻤﻠﺔ ﻣﺎ  ، واﺘﻬﺪون ﳏﻤﻮدون. واﻟﺜﺎﱏ اﳋاﺘﻬﺪ ﳏﻤﻮد، واﺘﻬﺪان ﳏﻤﻮداناﳋﱪ اﳌﻔﺮد ﻣﺎ ﻛﺎن ﻏﲑ ﲨﻠﺔ، وإن ﻛﺎن ﻣﺜّﲎ أو ﳎﻤﻮﻋﺎ، ﳓﻮ:  . اﻷولﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻔﺮد وﺧﱪ ﲨﻠﺔ وﺧﱪ  وأﻣﺎ اﳋﱪ ﻫﻮ ﻳﻨﻘﺴﻢ اﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع وﻫﻲ ﺧﱪ     ٣































  .٦، )ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳍﺪاﻳﺔ، ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ(، ص ﺷﺮح ﳐﺘﺼﺮ ﺟﺪا ﻋﻠﻰ اﳌﱳ اﻵﺟﺮوﻣﻴﺔأﲪﺪ زﻳﲏ دﺣﻼن،  ٩  .٩٣١(، ص٧١٠٢)ﻣﺼﺮ: ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب،  ،ﲡﺪﻳﺪ اﻟﻨﺠﻮﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ،  ٨                                                          ب"ﰲ" ﻫﻨﺎ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ. ﻓﺎﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ: اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ، ﳓﻮ: اﳌﺎء ﰲ اﳌﻘﺎﻳﺴﺔ، ﻣﻌﲎ اﻟﺒﺎء، وﻣﻌﲎ إﱃ. واﳌﺮاد  اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ، ﻣﻌﲎ ﻣﻊ، اﻹﺳﺘﻌﻼء ﲟﻌﻦ ﻋﻠﻰ،ﺣﺮف ﻣﻦ أﺣﺮاف اﳉﺮ، ﻟﻪ ﻋّﺪة ﻣﻌﺎن وﺣﺎﻻت. إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻇﺮﻓﻴﺔ، ﰲ ﻫﻮ . ٤  ٩ﻟﻔﻈﺎ أو ﺗﻘﺪﻳﺮا".ﺷﺮح ﳐﺘﺼﺮ ﺟﺪا "اﻹﻋﺮاب ﻫﻮ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﻜﻠﻢ ﻻﺧﺘﻼف اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲪﺪ زﻳﲏ دﺣﻼن ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ أﻌﻞ اﳌﻀﺎرع، ﻛﻤﺎ ﻗﻞ  اﻟﻔوﺟﺰﻣﺎ ﺑﺎﻟﺴﻜﻮن ﰲ وﻧﺼﺒﺎ ب: ﻫﻮ ﺗﻐﲑ آﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ رﻓﻌﺎ وﻧﺼﺒﺎ وﺟﺮا ﰲ اﻻﺳﻢ اﳌﻌﺮب ورﻓﻌﺎ ااﻹﻋﺮ . ٢   ٨.ﻤﺒﺘﺪأ. اﳋﱪ ﻫﻮ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﺮﻓﻮع اﳌﺘﻤﺔ ﻟﻠ١  :ت اﻟﱴ ﺗﺘﻜﻮن ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، وﻫﻲوﺿﺢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎ  ه . ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ  ، وإﺳﻬﺎم أﻓﻜﺎر. ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻘﺮآن: ﻟﻴﻜﻮن ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ٤  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻳﻌﻄﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﺳﻌﺎ .ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻔﻜﺮ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺧﺼﻮﺻﺎ : ﻳﻌﻄﻲ . ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ٣ .وإﻋﺮاﺑﻪ وأﻧﻮاﻋﻪ ﺧﺮﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﻨﺤﻮ و ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻦ اﳋﱪﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ اﻵ أوﻻ ﺚ  ﻧﺎﻓﻌﺎ ﻣﺮﺟﻌﺎ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدر ﰲ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ وأن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤ: ﻹﺳﻬﺎم اﻷﻓﻜﺎر ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻣﻦ اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻜﺘﺎب . ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ٢  اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس اﻟﻨﺤﻮ ﻷداء وﻇﻴﻔﺔ ﳌﺮﺣﻠﺔ : ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻘﺮاءة اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﻵﻟﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻋﻠﻢ . ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ١  : ﺗﺄﰐ أﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳑﺎ ﻳﻠﻲ  د. أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ     ٤































  .٠٨١م(، ص. ٢١٩١، )ﺑﲑوت: ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ٣اﻠﺪ  ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﺑﻴﲏ،   ٠١                                                          ( ﰲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و أدﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻷداب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ 1Sﺷﻬﺎدة ) " أى ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻗﺪﻣﻪ ﻟﻨﻴﻞ اﳋﱪ وﻓﻮاﺋﺪﻩ ﰲ ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ ﻧﻮاع أ( وﻋﻨﻮان ﲝﺜﻬﺎ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ "A٠٥١٠١٢١٨. اﺳﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ رﻳﺮﻳﻦ إﺳﻮاﰐ )١  اﻟﺪراﺳﺎت ﻣﺎ ﺳﺒﻘﻪ ﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﻮﺿﻮع وإﺑﺮاز اﻟﻨﻘﻂ اﳉﻴﺪ ﺑﲔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ و ﰲ اﻟﺴﻄﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻠﻚ ﻟﺪارﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺪف ﻋﺮض ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﺪراﺳﺎت ﰲ ﻫﺬا ، وﻳﺴﺠﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺎت ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ وﻳﺄﺧﺪ ﻣﻨﻬﺎ أﻓﻜﺎر، ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻘﺘﻪ دراﺳوأﻧﻮاﻋﻪ إﻋﺮاب اﳋﱪ ﻻ ﻳﺪﻋﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻷول ﰲ دراﺳﺔ      ز . اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  .إﻋﺮاب اﳋﱪ وأﻧﻮاﻋﻪﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ وﻫﻲ  ﻋﻠﻰ إﻋﺮاب اﳋﱪ وأﻧﻮاﻋﻪ ﰲ ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ . إن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺮﻛﺰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ٢   ﰲ ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢﻪ ﺳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ إﻋﺮاب اﳋﱪ وأﻧﻮاﻋ. إن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪرا١  :اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺿﻮء ﻣﺎﻳﻠﻲ ﻮﺿﻮﻋﺎ ﻓﺤﺪدﻩ ﻊ إﻃﺎرا وﻣﻟﻜﻲ ﻳﺮﻛﺰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﻤﺎ وﺿﻊ ﻷﺟﻠﻪ وﻻ ﻳﺘﺴ    و. ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ   اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ.ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، وﻟﻘﺪ ﻧﺰﻟﺖ ﺑﻌﺪ ﺳﻮرة ﻧﻮح، وﺗﻘﻊ ﰲ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﰲ وﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد ﺣﺮوﻓﻬﺎ ﺳﺘﺔ آﻻف وأَرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ وأَرﺑﻊ وﺛﻼﺛﻮن ﺣﺮﻓﺎ، وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻎ ﻋﺪد ﻛﻠﻤﺎﺎ ﲦﺎﳕﺎﺋﺔ وإﺣﺪى وﺛﻼﺛﻮن، آﻳﺔ وﻳﺒﻠ ٢٥. وﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد آﻳﺎﺎ ﻏﺰوة ﺑﺪر وﻗﺪ ﻧﺰﻟﺖ ﺑﻌﺪ  ٩٢، ٨٢ﺎ ﳘ  وﺳﻠﻢ ﰲ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ﻣﺎ ﻋﺎدا آﻳﺘﺎن ﻧﺰﻟﺘﺎ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ   ﺳﻮرة اﺑﺮاﻫﻴﻢ: ﻫﻲ أﺣﺪ اﻟﺴﻮر اﳌﻜﻴﺔ اﻟﱵ ﻧﺰﻟﺖ. ٣  أﻣﺎ ﻫﺮف اﳉﺮ "ﰲ" اﳌﺬﻛﻮر ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﻮان ﻓﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﺎزﻳﺔ. ٠١اﻟﻜﻮز. واﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﺎزﻳﺔ، ﳓﻮ: ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ )وﻟﻜﻢ ﰲ اﻟﻘﺼﺎص ﺣﻴﺎة(.    ٥































ﻟﻴﻪ، إ(،  واﻟﺘﻘﺪﱘ )اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺑﺎﳌﺴﻨﺪ اﳌﺨﺎﻃﺐ، وﻻﺗﺒﺎع اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﺘﻨﻜﲑواﻟﺬﻛﺮ )ﻛﻮن ذﻛﺮﻩ ﻫﻮ اﻷﺻﻞ، وﺿﻌﻒ اﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺔ اﻟﻘﺮﻧﻴﺔ، ورد ﻋﻠﻰ )ﻹﻓﺎدة اﻟﺴﺎﻣﻊ ﺣﻜﻤﺎ ﻋﻠﻰ أﻣﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﺜﻠﻪ ﺑﺈﺣﺪى ﻃﺮق اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ(، ﻳﻒ واﻟﺘﻌﺮ دل ﻋﻞ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻨﻜﲑ )اﻟﺘﻔﺨﻴﻢ، واﻟﺘﻌﻈﻴﻢ، واﻟﺘﻘﲑ، واﻟﺘﻌﻤﻴﻢ(،  اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺪ ، وﺧﱪ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﳉﺎر واﺮور. وﻛﺎن اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ اﻟﺬى وﺟ٧اﻟﻈﺮف  ، وﺧﱪ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ ٦٣، وﺧﱪ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ٩١، وﺧﱪ اﳉﻤﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ ٨١ ، وﺧﱪ اﳌﻔﺮد ﺟﺎﻣﺪ ﺧﱪ اﳌﻔﺮد اﳌﺸﺘﻖ ٥٤وﻓﻴﻬﺎ  ٥٧ أن اﻵﻳﺎت ﰲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  ﰲ ﺒﺎط، واﻹ ﺳﺘﻨاﳋﱪ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎلأﻧﻮاع ﲝﺚ ﻋﻦ  وﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻗﺪ  .ه ٠٤٤١م /  ٩١٠٢اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ، ﺳﻨﺔ ( ﰲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و أدﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻷداب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ 1Sﺷﻬﺎدة ) ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻗﺪﻣﻪ ﻟﻨﻴﻞ " أى ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل أﻧﻮاع اﳋﱪ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ " ﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ وﻋﻨﻮان ﲝﺜﻪﻋ اﻟﺒﺎﺣﺚاﺳﻢ . ٣  اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻫﻮ ﻣﺎذﻛﺮ إﻋﺮاﺑﻪ. أﻧﻮاع. وﻗﻠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  ٤ﻫﻲ  آﻳﺔ ﻣﻦ اﳋﱪ. وأﻧﻮاﻋﻪ اﻟﺬى وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ٢٦وﻓﻴﻬﺎ  ٥٤ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أن اﻵﻳﺎت ﰲ ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ  ﺘﻨﺘﺎجواﻹﺳ، ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ ﲝﺚ ﻋﻦ اﻧﻮاع اﳋﱪ ﰲ . وﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻗﺪ ه ٥٣٤١م /  ٤١٠٢ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ، ﺳﻨﺔ  ﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و أدﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻷداب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴ( ﰲ ﺷﻌﺒﺔ 1S" أى ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻗﺪﻣﻪ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة )ﻃﺮﻓﺎ ﲝﺜﻪ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ " اﻧﻮاع اﳋﱪ ﰲ ﺳﻮرة  اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﻤﺮ اﻟﺪﻳﻦ وﻋﻨﻮان. اﺳﻢ ٢ أﻧﻮاع. وﻗﻠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻫﻮ ﻣﺎذﻛﺮ أﻧﻮاﻋﻪ. ٧اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻲ  آﻳﺔ ﻣﻦ اﳋﱪ. وﻓﻮاﺋﺪﻩ اﻟﺬى وﺟﺪت  ٣٧وﻓﻴﻬﺎ  ٩٠١اﻵﻳﺎت ﰲ ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ  ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أن   وﻓﻮاﺋﺪﻩ ﰲ ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ، واﻹﺳﺘﻨﺘﺎجﲝﺚ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳋﱪ ه . وﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻗﺪ  ٥٣٤١م /  ٤١٠٢اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ، ﺳﻨﺔ     ٦































.ﻣﻦ اﳋﱪ ﺖاﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻴﺴ اﳌﺼﺎدر وﻫﻲ أن ﺛﻼﺛﺔ اﻟﺒﺤﻮث ﻣﻦ ﲬﺴﺔ ﻘﺔ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺒﺤﻮث اﻟﺴﺎﺑاﻟ. أﻣﺎ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﱴ ﻗﺪ وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ إﺑﺮاﻫﻢ ﺒﺤﻮث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﲝﺚ ﻋﻦ اﻟﺴﻮرة اﻟ ﻔﺎق اﻟﺜﺎﱐ ﻳﻌﲏ أن ﲝﺜﲔ ﻣﻦ ﲬﺴﺔواﻻﺗ آن، اﻟﺒﺤﻮث ﲝﺜﺖ ﻋﻦ اﳋﱪ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻘﺮ  ﻳﻌﲏ أن ﺛﻼﺛﺔ اﻟﺒﺤﻮث ﻣﻦ ﲬﺴﺔ ﺤﺚ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ. واﻻﺗﻔﺎق اﻷول ﺬا اﻟﺒﺑﲔ واﺧﺘﻼﻓﺎ ﺑﲔ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و ﺑﻌﺪ أن ﻻﺣﻆ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺗﻔﺎﻗﺎ   .ﻟﻚ اﻟﻨﻌﺖ اﻟﺬي ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﰲ ﻫﺬ اﻟﺒﺤﺚاﻟﻨﻌﺖ اﻟﺬي ﻳﻔﻴﺪ اﻟﱰﺣﻢ، وﻛﺬ ﺣﺜﺔ ا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻫﻮ ﱂ ﲡﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻨﻌﺖ اﻟﺬي ﻳﻔﻴﺪ دم، وﱂ ﲡﺪ اﻟﺒﺎﻫﺬ . وﻗﻠﺔ ﻣﻦ (ﺎنﻈﻟﻔ ٢ح وﻫﻮ ﺪ اﳌﺪ ﻴﻟﻔﻈﺎ(، و)اﻟﻨﻌﺖ اﻟﺬي ﻳﻔ ٩٢ﻟﻨﻜﲑة وﻫﻮ ا ﺪ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻷّن ﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻴﻟﻔﻈﺎ(، و)اﻟﻨﻌﺖ اﻟﺬي ﻳﻔ ٠١ﻣﻨﻌﻮﺗﻪ اﳌﻌﺮﻳﻔﺔ وﻫﻮ ﺋﺪﻩ اﻟﺬى وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻲ ) اﻟﻨﻌﺖ اﻟﺬي ﻳﻔﺪ اﻹﻳﻀﺎح ﻻّن وﻓﻮا .٤اﳉﻤﻠﺔ  وﱂ ﲡﺪ اﳉﻤﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ، اﻟﻨﻌﺖ ﺷﺒﻪ ، ٢١واﻟﻨﻌﺖ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ  ،١٢اﳊﻘﻴﻘﻲ  ﻟﻔﻈﺎ وأﻧﻮاﻋﻬﺎ: اﻟﻨﻌﺖ  ٧٣ﻴﻬﺎ اﻟﻨﻌﺖ واﳌﻨﻌﻮت ﻫﻲ وﻓ ٢٥ ﰲ ﺳﻮرة إﺑﺮﻫﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أن اﻵﻳﺎت ، واﻹﺳﺘﻨﺘﺎج ﰲ اﻟﻨﻌﺖ وﻓﻮاﺋﺪﻩ ﰲ ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢﲝﺚ ﻋﻦ  . وﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻗﺪ ه ٩٣٤١م /  ٨١٠٢ﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ، ﺳﻨﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴ( ﰲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و أدﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻷداب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ 1Sﺷﻬﺎدة ) اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻗﺪﻣﻪ ﻟﻨﻴﻞ  اﻟﻨﻌﺖ وﻓﻮاﺋﺪﻩ ﰲ ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ" أى ﰲ دراﺳﺔ" ( وﻋﻨﻮان ﲝﺜﻬﺎ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ A٢٢٠٤١٢١٠اﺳﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ رﲰﻴﺎﰐ ). ٤  ﺧﺘﺼﺎر(. وﻗﻠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻫﻮ ﻣﺎذﻛﺮ إﻋﺮاﺑﻪ.)ﻹ وﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ  ،دوام(واﳉﻤﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ )اﻟﺜﺒﻮت و واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ، واﳊﺪوث، واﺳﺘﻤﺮار(،  )اﻟﺘﻘﻮﻳﺔ، ﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ واﳉ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺧﱪ ﻻ ﻧﻌﺖ(، واﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻣﻦ أول    ٧































  ١(، ص ٣٠٠٢ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻧﻈﻢ اﻟﻌﻤﺮﻳﻄﻲ، ) ﻛﺪﻳﺮي: دﻫﺮ ﻷﻣﲔ ﺷﺮﻳﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﳛﻲ اﻟﻌﻤﺮﻳﻄﻲ,  ٢١  . ٨(، ص. ٠١٠٢، )اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﱰاث، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﲔ،  ١١                                                            ﺣﻴﺚ إﻓﺮادﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ وأﺷﻜﺎﳍﺎ وأﺣﻮاﳍﺎ ﰲ أواﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺎت. ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻟﻐﺔ أو اﺻﻄﻼﺣﺎ وﻋّﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ، ﻳﺴﺮح ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﻋﻦ ﺗﻮﺿﻴﻎ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﻓﻴﺤﺘﺎج إﱃ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﻔﻬﻢ  ﺷﺨﺺ أن ﺔ، وإذا أراد ﻴﻓﺈذا أراد ﺷﺨﺺ أن ﻳﻔﻬﻢ  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﻳﺔ ﻻﺑﺪ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑ  .٢١واﻟﻨﺤﻮ أوﻟﻰ أوﻻ أﻳﻌﻠﻢ # إذ اﻟﻜﻼم دوﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻔﻬﻢ  ﺷﺮﻳﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﳛﻲ اﻟﻌﻤﺮط ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ أو ﻧﻈﻤﻪ:ﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ. ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻣﺜﻞ اﻟﻘﺮآن و وﻫﺬا ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ أﺳﺎس ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﺔ وﻟﻦ ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دون اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  . ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ وﺣﺮف، وﻗﺎل ﻟﻪ: واﻧُﺢ ﻫﺬا اﻟّﻨﺤﻮ، ﻓﻠﻬﺬا ُﲰّﻲ ﳓﻮا ًﺣﻴﺚ أﻣﺮﻩ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻜﻠﻤﺔ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم وﻫﻲ اﺳﻢ وﻓﻌﻞ ﻃﺎﻟﺐ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻗﺪ وﺿﻌﻪ اﻟّﻨﺤﻮي اﳌﺸﻬﻮر أﺑﻮ اﻷﺳﻮد اﻟﺪؤﱄ، ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ اﳋﻠﻴﻔﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻋﻠﻢ اﻟّﻨﺤﻮ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻈﻢ أو ﻧﻈﺎم ﺗﺮﻛﻴﺐ اُﳉَﻤﻞ وﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﻦ أﺻﻮل  ١١وﻣﺮﻛﺒًﺔ. ﺑﻴﺔ ﻣﻔﺮدا ﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ "وﻛﺎن ﻳُﻌﺮف اﻟﻨﺤﻮ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻠﻢ ﺗُﻌﺮف ﺑﻪ أﺣﻮال اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻌاﻟﺪروس  ﻳﲔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻨﺤﻮ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻢ        ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ. ١    ﶈﺔ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ. ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺳﻴﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻬﻤﺎ ﺟﻴﺪا ﺻﺤﻴﺤﺎ إﻻ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ. ﻓﻠﺬاﻟﻚﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻻﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ       اﻟﻨﺤﻮاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول : ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ أ.    اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  ٨  































  ٠١اﻟﻐﻼﻳﲔ، ﺟﺎﻣﻌﺎﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, ص، ٤١  ٩٠. اﻟﻐﻼﻳﲔ، ﺟﺎﻣﻌﺎﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, ص،  ٣١                                                          وﻫﻮ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم: ﺣﺮف ﳐﺘﺺ   ٥١وﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻋﻼﻣﺔ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺎ، ﻛﻤﺎ ﻟﻼﺳﻢ واﻟﻔﻌﻞ. (. وﻫﻞ، وإن، وﻋﻠﻰ، وﻣﻦج. واﳊﺮف: ﻣﺎ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﰲ ﻏﲑﻩ، ﻣﺜﻞ: ) ﰲ،   ﻗﺎﻣﺖ، وﻗﻤّﱳ.أو )ﻧﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ(. ﻣﺜﻞ ﻗﺪ ﻗﺎم، ﺳﻴﻘﻮم، و أن ﻳﻘﺒﻞ )ﻗﺪ(، أو )اﻟﺴﲔ( أو )ﺳﻮف( أو )اﻟﺘﺎء اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ(، أو )ﺿﻤﲑ اﻟﻔﺎﻋﻞ(، وﻋﻼﻣﺘﻪ ٤١.ﻣﺎ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻘﱰن ﺑﺰﻣﺎن ﻛﻘﺎم وﻳﻘﻮم وﻗﻢب. واﻟﻔﻌﻞ:   ﻨﺪاء.  اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ، أو ﺣﺮف ﺟﺮ أو ﺣﺮف اﻟوﳏﻤﺪ، وﺷﺠﺮ، وﻋﻼﻣﺘﻪ أن ﻳﺼﺢ اﻹﺧﺒﺎر ﻋﻨﻪ ﻛﺎﻟﻮاو، واﻷﻟﻒ، واﻟﺘﺎء، أو ﻳﻘﺒﻞ "ال" أو  ،ﻣﺴﺠﺪﻣﺜﻞ  ٣١ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺳﻢ ﻫﻮ ﻣﺎدل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻏﲑ ﻣﻘﱰن ﺑﺰﻣﺎن.أ.   اﺳﻢ وﻓﻌﻞ وﺣﺮف.رأﻳﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻋﻨﺪ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم وﻫﻲ وﺻﺤﻴﺤﺎ، ﻣﺜﻞ  ﺎ ﺟﻴﺪا ﻬﻣﺎ ﺣﻜﻢ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﻣﻜﺎن اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻬﻤ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻌﺮف وﻧﻔﻬﻢ أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﻳﺔ وﻣﻦ  أردﻧﺎا ذﻋﺠﻤﻲ أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪة اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ إﻷاﻳﻨﺒﻐﻲ   ﻳﺔاﻟﻨﺤﻮ  ةﻘﻮاﻋﺪاﻟ. ٣  وﻛﺘﺐ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻳﻦ. اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻳﺚﺪﻧﻔﻬﻢ اﳊ أن  أردﻧﺎﻟﻚ إذا ﻔﻬﻢ اﻟﻘﺮآن وﻛﺬﻧ أن ﺎأردﻧﺮﺑﻴﺔ إذا ﻌﻋﺮﰊ ﻓﻼﺑﺪ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻌﺮف اﻟﻠﻐﺔ اﻟ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ أن اﻟﻘﺮآن . ٢( ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ اﻳﺔ ِإﻧﺎ أَﻧْـ َﺰْﻟَﻨﺎُﻩ ﻗُـْﺮآﻧًﺎ َﻋَﺮﺑِﻴﺎ ﻟََﻌﻠُﻜْﻢ ﺗَـْﻌِﻘُﻠﻮن َ)ﺑﺄﺷﺮف اﻟﻠﻐﺎت ﻋﻠﻰ أﺷﺮف اﻷﻧﺒﻴﺎء واﳌﺮﺳﻠﲔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﷲ اﻟﺘﻌﺎﱃ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ أُﻧﺰل أﺷﺮف اﻟﻜﺘﺐ وأﻛﺜﺮﻫﺎ ﺗﺄدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﱐ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﻨﻔﻮس، ﻓﻠﻬﺬا وأوﺳﻌﻬﺎ وأﺑﻴﻨﻬﺎ،  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﻴﺔ أي اﻟﻠﻐﺔ أﻫﻞ اﻟﻌﺮب ﻫﻲ أﻓﺼﺢ اﻟﻠﻐﺎت ااﻟﺴﺎن ﻣﻦ ﺟﻮارح اﻹﻧﺴﺎن. و  ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺪا أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﺔ وﻋﻠﻮﻣﻬﺎ ﺗﻨّﺰل ﻣﻦ ﻋﻠﻮم اﻹﺳﻼم وﻣﻌﺎرﻓﻪ ، وﻻ ﳝﱰي أﺣﻲاﻹﺳﻼﻣ ﳍﺬا اﻟﺪﻳﻦ ﱃ ﺎاﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺧﺘﺎرﻫﺎ اﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ إّن اﻟﻠﻐﺔ اﻟ  أﻫّﻤﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ. ٢    ٩































  .٠١ﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, ص،اﻟﻐﻼﻳﲔ، ﺟﺎﻣﻌﺎﻟ ٥١                                                                                                                                                                 ﺟﺎء اﻟﺰﻳﺪان •  اﺳﻢ ﺗﺜﻨﻴﺔ •  اﻷﻟﻒ  أﺑُﻮك اﻫﺬ • ﺟﺎء اﻟﻜﺎﻓﺮون •  أﲰﺎء اﳋﻤﺴﺔ • ﲨﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﱂ •  اﻟﻮاو   ﻳﻀﺮب ُ • ﻗﺎﻣﺖ اﳌﺴﻠﻤﺎت  • ﺟﺎء رﺟﺎل ٌ • ﻗﺎم ﳏّﻤﺪ ٌ •  ﺷﻴﺊاﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع اﻟﺬي ﱂ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺂﺧﺮﻩ  • ﲨﻊ اﳌﺆﻧﺚ اﻟﺴﺎﱂ • ﲨﻊ ﺗﻜﺜﲑ  • اﺳﻢ ﻣﻔﺮد  •  اﻟﻀﻤﺔ   اﻟﻤﺜﻞ  ﻣﻮاﺿﻊ  اﻟﻌﻼﻣﺎت  ﻓﻊ ﺮ إﻋﺮاب اﻟ. ١  ﺮابﻋﻧﻮاع اﻹﺟﺪوال أ  اﻷﻟﻒ واﻟﻨﻮن واﻟﻮاو واﳊﺪف.واﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:وأﻣﺎاﻷﺣﺮف أرﺑﻌﺔ وﻫﻲ:  ﳊﺮﻛﺔ ﺛﻼﺛﺔ وﻫﻲ : اﻟﻀﻤﺔ واﻟﻔﺘﺤﺔ واﻟﻜﺴﺮة، ف أو ﺣﺬف، ﻓﺄﻣﺎاﻹﻋﺮاب ﺣﺮﻛﺔ أو ﺣﺮ  واﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم. وﻋﻼﻣﺔ ﻳﺘﻐﲑ آﺧﺮﻩ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ واﻟﻨﺼﺐ واﳉﺮ، واﻟﻔﻌﻞ ﻳﺘﻐﲑ آﺧﺮﻩ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ  ، واﻻﺳﻢ اﳌﻌﺮب ورم، أوﳎﺮ و ب، أوﳎﺰ ﻮ ﺑﻴﺔ، ﻓﻴﻜﻮن آﺧﺮﻫﺎ ﻣﺮﻓﻮع، أوﻣﻨﺼاﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻌﺮ  ، وﲨﻊ ﻷﲰﺎء إﻻ ﻣﺴﺜﺘﻨﻴﺎت ﻣﻨﻬﺎ. اﻹﻋﺮاب اﺛﺮ ﳛﺪﺛﻪ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ آﺧﺮ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺂﺧﺮﻩ ﺷﻲء ﻟﺬي ﱂ ﺎت، أﻣﺎ اﳌﻌﺮﺑﺎت ﻫﻲ: اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع اﺳﻴﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ اﻹﻋﺮاب أو اﳌﻌﺮﺑﻻﻳﺘﻐﲑ آﺧﺮﻩ ﻳﺴﻤﻰ )ﺑﻨﺎء أو ﻣﺒﻨﻴﺎ(. وﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  اﻟﺬى ﻳﺴﻤﻰ )إﻋﺮاﺑﺎ أو ﻣﻌﺮﺑﺎ(، أﻣﺎ ب واﻟﺒﻨﺎء. أﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺘﻐﲑ آﺧﺮﻩ ﻟﺒﺎب ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ وﻫﻲ ﺑﺎب اﻹﻋﺮااﻟﺒﺎب رﺋﻴﺲ ا وﻫﺬا ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳُﻌﺮف ﻋﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻓﻔﻴﻪ ﺑﺎب ﻣﻬّﻢ ﺟﺪا ﻟﻴﻌﺮف ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ   . اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم واﻷﻓﻌﺎل: ﻛﺤﺮف اﻟﻄﻒ، وﺣﺮف ﺑّﲔ ﺑﲔ اﻻﲰﺎء اﻟﺬي ﺗﻨﺼﺐ اﻻﺳﻢ وﺗﺮﻓﻊ اﳋﱪ. وﺣﺮف  واﳊﺮفﺑﺎﻻﺳﻢ: ﻛﺤﺮف اﳉّﺮ،     ٠١































  ﻣﺮرت ﺑﺎﳌﺴﻠﻤﺎت ِ • ذﻫﺒﺖ إﱃ رﺟﺎل ٍ • اﻟﺒﻴﺖ ِذﻫﺒﺖ إﱃ  •  ﲨﻊ اﳌﺆﻧﺚ اﻟﺴﺎﱂ  • ﲨﻊ ﺗﻜﺴﲑ ﻣﻨﺼﺮف • ﻣﻨﺼﺮف داﺳﻢ ﻣﻔﺮ  •  اﻟﻜﺴﺮة   اﻟﻤﺜﻞ  ﻣﻮاﺿﻊ  اﻟﻌﻼﻣﺎت  . إﻋﺮاب اﻟﺨﻔﺾ / اﻟﺠﺮ ٣    ﻟﻦ ﻳﻔﻌﻠﻮا •  أﻓﻌﺎل اﳋﻤﺴﺔ  •  اﻟﻨﻮن ﺣﺬف   ﲔ َأﻛﺮﻣﺖ اﳌﺴﻠﻤ ِ • إﺷﱰﻳﺖ ﻗﻼَﻣْﲔ ِ •  ﲨﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﱂ • اﺳﻢ ﺗﺜﻨﻴﺔ •  اﻟﻴﺎء  رﺋﻴﺖ اﳌﺴﻠﻤﺎت ِ •  ﲨﻊ اﳌﺆﻧﺚ اﻟﺴﺎﱂ  •  اﻟﻜﺴﺮة  رﺋﻴﺖ اﺑﺎك •  أﲰﺎء اﳋﻤﺴﺔ •  اﻷﻟﻒ  ﻟﻦ ﺗﺬﻫﺐ َ • ﻧﻈﺮت اﳌﺴﺠﺪ • ﻤﺪا ًﺿﺮﺑﺖ ﳏ •   ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺂﺧﺮﻩ ﺷﻴﺊ وﱂ  ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع إذا دﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺎﺻﺐ • ﲨﻊ ﺗﻜﺜﲑ • اﺳﻢ ﻣﻔﺮد •  اﻟﻔﺘﺤﺔ  اﻟﻤﺜﻞ  ﻣﻮاﺿﻊ  اﻟﻌﻼﻣﺎت  . إﻋﺮاب اﻟﻨﺼﺐ٢       ﱃ اﻟﺴﻮق.إاﻟﺮﺟﺎل ﻳﺬﻫﺒﻮن  •  اﳌﺆﻧﺚ اﳌﺨﺎﻃﺒﺔ ( ﻤﻊ، ﻳﺎء اﳉاﺗﺼﻞ ﺑﻪ أﻟﻒ اﻟﺘﺜﻨﻴﺔ، واو ﻞ ﻣﻀﺎرع اﻟﺬي ﺎل اﳋﻤﺴﺔ ) ﻓﻌأﻓﻌ •  ﺛﺒﺖ اﻟﻨﻮن     ١١































  وأﻣﺎ اﻹﻋﺮاب ﻳﻨﻘﺴﻢ اﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم وﻫﻲ:                ﳛﻀﺮوا اﻟﻴﻮم اﻟﻄﺎﻟﺐ ﱂ  •  ل اﳋﻤﺴﺔ ﺎأﻓﻌ •  اﻟﻨﻮنﺣﺪف   اﻟﻜﺮة ب ﱂ ﻳﺮم ﺮ ﻋاﻹ •  ﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔ(ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع اﳌﻌﺘﻞ اﻵﺧﺮ )اﻟﺬي آﺧﺮﻩ  •  اﻵﺧﺮ ف ﺣﺬ  أﲪﺪ ﱂ ﻳﻜﺘﺐ ْ •  اﺗﺼﻞ ﺑﻪ ﺟﺎزم ﻓﻐﻞ اﳌﻀﺎرع اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻵﺧﺮ اﻟﱵ  •  اﻟﺴﻜﻮن   اﻟﻤﺜﻞ  ﻣﻮاﺿﻊ  اﻟﻌﻼﻣﺎت  ب اﻟﺠﺰم . إﻋﺮا٤    ﻣﺮرت ﺑﺄﲪﺪ َ •  فاﺳﻢ ﻏﲑ ﻣﻨﺼﺮ  •  اﻟﻔﺘﺤﺔ  ﺑﺎﻷﻣﺲ اﺑﻴﻚ  زرت إﱃ • ﻧﺼﺮ اﳌﺆﻣﻨﲔ • أﻛﻠﺖ ﺑﺎﻟﻴَﺪﻳﻦ ِ •  أﲰﺎء اﳋﻤﺴﺔ  • ﲨﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﱂ • ﻨﻴﺔ اﺳﻢ ﺗﺜ •  اﻟﻴﺎء    ٢١































  .٩٤، ص. ﺬﻳﺐ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ...أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ،   ١٢  ٠٥(، ص. ٩٠٠٢، )اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻶدب، ﺬﻳﺐ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮفأﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻲ وﳏﻤﺪ ﺳﺎﱂ ﻋﻠﻲ،   ٠٢  .٥١، )ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳍﺪاﻳﺔ، ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ(، ص. ﺷﺮح ﳐﺘﺼﺮ ﺟﺪا ﻋﻠﻰ اﳌﱳ اﻵﺟﺮوﻣﻴﺔأﲪﺪ زﻳﲏ دﺣﻼن،  ٩١  .٠٢اﻟﻐﻼﻳﲔ، ﺟﺎﻣﻌﺎﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, ص  ٨١  .٧١، صﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻐﻼﻳﲔ،  ٧١  . ٧١، ص ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻐﻼﻳﲔ،  ٦١                                                            ١٢ﻋﻦ اﳋﱪ. ﳌﻜﺘﻔﻲ ﺑﻪ  ﲟﻨﺰﻟﺘﻪ ﳎﺮدا ﻋﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ، أو ﲟﻨﺰﻟﺘﻪ ﳐﱪ ﻋﻨﻪ، أو وﺻﻒ راﻓﻊﻫﻮ اﺳﻢ أو  ﺒﺘﺪأاﳌ ٠٢اﻟﻮﺻﻒ، ﻟﻴﺘﻤﻢ ﻓﺎﺋﺪﺗﻪ. ﳓﻮ: اﳊﻤﺪ ﷲ.ﻏﲑ  ﺒﺘﺪأإﱃ اﳌ وأﻣﺎ اﳋﱪ ﻋﻨﺪ أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻲ و ﳏﻤﺪ ﺳﺎﱂ ﻋﻠﻲ ﻫﻮ ﻟﻔﻆ أﺳﻨﺪ   ٩١ﻫﻮ اﻻﺳﻢ اﳌﺮﻓﻮع اﻟﻌﺎري أو اﺮد ﻋﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ. ﺒﺘﺪأوأﻣﺎ اﳌ اﳌﻔﺮد، ﻗﺎﺋٌﻢ ﺧﱪ ﻣﺒﺘﺪأ ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ وﻫﻮ اﺳﻢ اﳌﻔﺮد. ، زﻳٌﺪ ﻣﺒﺘﺪأ ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ وﻫﻮ اﺳﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﳓﻮ: زﻳﺪ ٌ ، ﺒﺘﺪأاﳋﱪ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ زﻳﲏ دﺣﻼن ﻫﻮ اﺳﻢ اﳌﺮﻓﻮع اﳌﺴﻨﺪ إﱃ اﳌ    ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳋﱪ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:  . ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺨﺒﺮ ١    ب. اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﺒﺮ  ﺒﻨﻴﺔ. ﻣﺜﻞ: أﻛﺮﻣُﺖ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ. اﳌ ﻤﺎتﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﻜﻠ وﻫﻮ ٨١. اﻹﻋﺮاب اﶈﻞ: ﺗﻐٌﲑ اﻋﺘﺒﺎرٌي ﺑﺴﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻼﻳﻜﻮن ﻇﺎﻫﺮ أو ﻣﻘﺪر.٣    ﻣﺜﻞ: ﱂ ﳔَﺶ إﻻ ّاﷲ. .اﻟﻴﺎء أو اﻷﻟﻒ ﺑﺎﻟﻮاو أو اﳊﺮﻛﺔ ﻣﻘﺪرًة ﻷﺎ ﻏﲑ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ، وﻫﻮ ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻌﺮب اﳌﻌﺘّﻠﺔ اﻵﺧﺮ  ﻓﺘﻜﻮن  ٧١ﺔ ﳚﻠﺒﻪ اﻟﻌﺎﻣﻞ.ﻤ. اﻹﻋﺮاب اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي: أﺛﺮ ﻏﲑ ﻇﺎﻫﺮ ﻋﻠﻰ آﺧﺮ اﻟﻜﻠ٢    .اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻌﺮب ﻏﲑ اﳌﻌﺘّﻠﺔ اﻵﺧﺮ ﻣﺜﻞ : ﻛﺎن اﳌﺴﺠُﺪ ﻛﺒﲑا ً ﻳﻜﻮن ﰲ  ﻮوﻫ ٦١أﺛﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﰲ آﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﳚﻠﺒﻪ اﻟﻌﺎﻣﻞ.ﻠﻔﻆ: اﻟ ابﺮ . اﻹﻋ١      ٣١































  ٧٣١م ( ص  ٧١٠٢ه/ ٨٣٤١) اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب : اﻟﻘﺎﻫﺮةﲡﺪﻳﺪ اﻟﻨﺤﻮ، ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ ،٥٢  .٩١٣(، ص. ٠١٠٢، )اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﱰاث، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﲔ،   ٤٢  .٧٣١...، ص. ﲡﺪﻳﺪ اﻟﻨﺠﻮﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ،   ٣٢  .٩٣١(، ص. ٧١٠٢، )ﻣﺼﺮ: ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، ﲡﺪﻳﺪ اﻟﻨﺠﻮﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ،   ٢٢                                                            ﺑﻪ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻜﻦ راﻓﻌﻪ ﻻ ﺧﱪ ﻟﻪ ﻷﻧﻪ ﰲ اﳌﻌﲎ اﻟﻔﻌﻞ و اﻟﻔﻌﻞ ﻻ ﳜﱪ ﻋﻨﻪ.ﺪ اﳋﱪ ﻛﺎﳌﺜﺎل ﻣﺎ ﻗﺎﺋﻢ اﻟﺰﻳﺪان ﻷﻧﻪ وإن ﲤﺖ ﻨﺪ ﻣﺴﻨأﻳﻀﺎ  ﻣﺮﻓﻮع اﳌﻜﺘﻔﻲ ﲟﺎ ﻳﺴ ، وﺧﺮج  ﺒﺘﺪأﻛﺎﻟﻔﺎﻋﻞ وﻧﺎﺋﺒﻪ ﻷﻧﻪ وإن ﲤﺖ ﺑﻪ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻏﲑ اﳌ  ﺒﺘﺪأﻏﲑ اﳌ ﻣﻊ ﻣﺎ ﲤﺖ ﺑﻪ اﻟﻔﺎﺋﺪة   ﻏﲑ اﻟﺮاﻓﻊ اﳌﻜﺘﻔﻰ ﺑﻪ ﻋﻦ اﳋﱪ. ﻓﺨﺮج ﻣﺒﺘﺪأﳎﺮورا ﻣﻊ ﳋﱪ ﻫﻮ اﳉﺰء اﻟﺬي ﺗﺘﻢ ﺑﻪ اﻟﻔﺎﺋﺪُة ﻣﻔﺮدا ﻛﺎن أو ﲨﻠﺔ أو ﻇﺮﻓﺎ أو ﺟﺎرا و ا ﻓﺄﻣﺎ  ٥٢.ﺒﺘﺪأاﻻﲰﻴﺔ، وﻟﺬﻟﻚ ﲰﻲ اﳌ ﰲ أول اﳉﻤﻠﺔ ﻫﻮ اﻻﺳﻢ اﳌﺮﻓﻮع ﺒﺘﺪأﻓﺎﳌ   واﳋﱪ . ﺒﺘﺪأﺾ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﺑﻌﻓﻘﻂ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳋﱪ ﰲ اﻟﻜّﺘﺎب اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ. وﻗﺪ ﻋّﺮف اﳌﺼﻨﻒ ﰲ ﻟﻴﺄﺧﺬ اﻟﻔﺎﺋﺪة وﻫﻰ اﻟﻜﻼم اﻟﺘﺎم . وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎ ﺳﻴﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﳋﱪ ﻷﻤﺎ ﺷﻴﺌﺎن ﻣﺘﻼزﻣﺎن ﰱ اﳉﻤﻠﺔ  ﺒﺘﺪأإن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳋﱪ ﻫﻨﺎ ﻻﻳﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌ  ﻟﻴﺘﺘﻢ ﻓﺎﺋﺪﺗﻪ.  ﺒﺘﺪأﺮﻓﻮﻋﺔ وُأﺳﻨﺪ إﱃ اﳌﻫﻮ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌ ﻓﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت، ﻧﻌﺮف أن اﳋﱪ  ٤٢، ﳓﻮ: اﳊﻖ ﻣﻨﺼﻮر.ﻣﻨﻬﻤﺎ ﲨﻠﺔ ﻣﻔﻴﺪة واﳋﱪ ﳘﺎ اﲰﺎن ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﺒﺘﺪأﻫﻮ اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ، اﻟﺬى ﱂ ﻳﺴﺒﻘﻪ ﻋﺎﻣﻞ. اﳌ ﺒﺘﺪأوأﻣﺎ اﳌ واﳋﱪ ﺗﺪﻋﻲ ﲨﻠﺔ اﲰﻴﺔ. ﺒﺘﺪأﻓﺎﺋﺪة. واﳉﻤﻠﺔ اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ اﳌ ﺒﺘﺪأاﻟﺬى ﺗﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻊ اﳌ ، وﻫﻮ ﺒﺘﺪأاﳌ وأﻣﺎ اﳋﱪ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﲔ ﻫﻮ ﻣﺎ أﺳﻨﺪ إﱃ  ٣٢.ﺒﺘﺪأاﳌﺮﻓﻮع ﰲ أول اﳉﻤﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ، وﻟﺬﻟﻚ ﲰﻲ اﳌ ﺳﻢ ﻫﻮ اﻻ ﺒﺘﺪأوأﻣﺎ اﳌ ٢٢ﻫﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮدة. –ﻳﻜﻮن اﲰﺎ ﻣﺸﺘﻖ. ﳓﻮ: زﻳﺪ ﺣﺎﺿﺮ  ، وﻋﺎدة ﻤﺒﺘﺪأوأﻣﺎ اﳋﱪ ﻋﻨﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ ﻫﻮ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﺮﻓﻮﻋﺔ اﳌﺘﻤﻤﺔ ﻟﻠ    ٤١































  ٩٧١ ه( ص  ٣٣٤١م /  ٢١٠٢)ﺑﲑت، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  ﺜﺎﱐ، اﳉﺰء اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲎ،  ٧٢  ٥٥١ﺟﺪة إﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ ( ص  -ﺳﻨﻐﺎ ﻓﻮرةاﻻﺟﺰء اﻷول ) اﳊﺮاﻣﲔ : ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ، أﰊ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ، ٦٢                                                            .. وﺟﻮب رﻓﻌﻪ١  :ﺳﺒﻌﺔ أﺣﻜﺎم ﻤﺒﺘﺪأواﳋﱪ ﻟﻠ    .واﳋﱪ ﺗﺴﻤﻰ ﲨﻠﺔ ًاﲰﻴﺔ ﺒﺘﺪأاﳌﻣﻦ  واﳉﻤﻠﺔ اﳌﺆﻟﻔﺔ  ٧٢.ةﻓﺎﺋﺪ ﺒﺘﺪأ، وﻫﻮ اﻟﺬي ﺗﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻊ اﳌﺒﺘﺪأ: ﻣﺎ أﺳﻨﺪ إﱃ اﳌواﳋﱪ ﱪ ﻋﻨﻪ و اﳋﱪ ﳐﱪ ﺑﻪ. ﳐ ﺒﺘﺪأﻋﻦ اﳋﱪ ﺑﺄن اﳌ ﺒﺘﺪأ. وﻳﺘﻤﻴﺰ اﳌﻣﻨﻬﻤﺎ ﲨﻠﺔ ﻣﻔﻴﺪة ﲰﺎن ﺗﺘﺄﻟﻒ ا ﺒﺘﺪأ، إن اﳋﱪ و اﳌاﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳋﱪ وﻓﻴﻤﺎ ﻗﺪ ﺑّﲔ     أن ﻳﻜﻮن ﳐﺘﺼﺎ ﺑﺎ اﳌﻌﺮف دون ﻏﲑﻩ . ﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﻨﺒﻐﻰ اﻟﻔﻌﻞ ﲨﻠﺔ. وﺧﻼﺻﺔ ﻫﺬا أﻧﻪ ﻋّﺮف اﳋﱪ ﲟﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ وﰲ ﻏﲑﻩ، واﻟ، ﺑﻞ ﻳﻨﺘﻈﻢ ﻣﻨﻪ ﻣﻊ ﲨﻠﺔ ﺒﺘﺪأﻧﻪ ﻻﻳﻨﺘﻈﻢ ﻣﻨﻪ ﻣﻊ اﳌ، ﻷاﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ وﻻ ﻳﺮد  ،ﲨﻠﺔ ﺒﺘﺪأﺰء اﳌﻨﺘﻈﻢ ﻣﻨﻪ ﻣﻊ اﳌ: إﻧﻪ اﳉﻔﻪ. وﻗﻴﻞ ﰲ ﺗﻌﺮﻳاﳉﺰء اﳌﺘﻢ ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ زﻳﺪ أﻧﻪ : ﻗﺎَم زﻳٌﺪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺪق ل اﷲ ﺑﺮ، وﻳﺮد ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﳓﻮورد ﰲ اﳌﺜﺎ ﻛﻤﺎ   ﺒﺘﺪأﻋّﺮف ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻨﻈﻢ ﻫﻨﺎ ﻋﻦ اﳋﱪ ﺑﺄﻧﻪ اﳉﺰء اﳌﻜﻤﻞ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌ    ٦٢ة   ##   ﻛﺎﷲ ُﺑﺮ و ﻷﻳﺎدى ِﺷﺎﻫﺪةو اﻟﺨﺒُﺮ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘّﻢ اﻟﻔﺎﺋﺪ  :ﰲ ﻧﻈﻤﻪوذﻟﻚ ﻛﻘﻮل اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ   ﻳﻮﺳﻒ أﺧﻮك .  ، أو ﻣﻌﺮّﻓﺎ ﳓﻮ: اﷲ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺒﺘﺪأﺮﻓﺔ إذا ﻛﺎن اﳌوﻗﺪ ﻳﺄﰐ اﳋﱪ ﻣﻌ  ﻤﺒﺘﺪأوﺻﻒ ﻟﻠ . واﻷﺻﻞ ﰱ اﳋﱪ أن ﻳﻜﻮن ﻧﻜﺮًة ﻷﻧﻪ ﻛﻼﻣﺎ ﺗﺎﻣﺎ  ﺒﺘﺪأاﻟﺴﺎﻣﻊ، و ﻳﺼﲑ ﻣﻊ اﳌ ﱪ ﻫﻮ اﳉﺰء اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻔﻴﺪﻩ ، و ﻛﺎن اﳋواﳋﱪ ﻣﺮﺗﺒﻄﲔ ﻣﻌﺎ ﺑﺎﻹﺳﻨﺎد ﺒﺘﺪأﳌﺎ ﻛﺎن اﳌ )ﻏﲑ اﻟﻮﺻﻒ( ﻟﻴﺘﻤﻢ ﻓﺎﺋﺪﺗﻪ.  ﺒﺘﺪأاﳌﺴﻨﺪ اﱃ اﳌ و اﳋﱪ ﻫﻮ اﻻﺳﻢ اﳌﺮﻓﻮع       ٥١































  ٥٣، آﻳﺔ  ٣١اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ : ﺳﻮرة اﻟﺮﻋﺪ :  ٨٢                                                            . أﳊُﻖ ﻳَﻌُﻠﻮ، وﻹﺣﺴﺎُن َﻳﺴﱰق اﻹﻧﺴﺎن َ ﳓﻮ:  ﺒﺘﺪأﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﳌﲨﻠًﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻌُﻠﻬﺎ  ﺒﺘﺪأ. إذا ﻛﺎن ﺧﱪ اﳌ٣  .ﻣﻘﺼﻮرا ﻋﻠﻰ اﳋﱪ، ﳓﻮ: إﳕﺎ اﳊﺪﻳُﺪ ﺻﻠﺐ ٌ ﺒﺘﺪأذا ﻛﺎن اﳌ.  إ٢  .  إﻗﱰن ﺧﱪﻩ ﺑﺎﻟﻔﺎء ﻮل اﻟﺬي اﳌﻮﺻ وﻣﺎ اﻟﺘﻌﺠﺒﻴﺔ وﻛﻢ اﳋﱪﻳﺔ وﺿﻤﲑ اﻟﺸﺄن و اﳌﻘﱰُن ﺑﻼم اﻹﺑﺘﺪاء و ، ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ ﳍﺎ اﻟﺼﺪارة، وﻫﻲ أﲰﺎء اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم، و اﻟﺸﺮط ﺒﺘﺪأاﳌ . إذا ﻛﺎن١  :اﳋﱪ وﺟﻮﺑﺎ ﰲ أرﺑﻌﺔ ﻣﻮاﺿﻊ وﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﺘﺪأﻳﺘﻘﺪم اﳌ  :وﺟﻮﺑﺎ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﰐ ﺑﻴﺎﻧﺘﻬﻤﺎ ﻓﻤﺎ ﻳﺄﰐ ﻣﺒﺘﺪأﻳﺘﻘﺪم اﳋﱪ ﻋﻠﻰ  أن  ﻋﻠﻰ اﳋﱪ وﺟﻮﺑﺎ وإﻣﺎ ﺒﺘﺪأواﳋﱪ إﻣﺎ أن ﻳﺘﻘﺪم اﳌ ﺒﺘﺪأﻓﺄﻣﺎ ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﳌ    ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ. وﺳﻴﺄﰐ اﻟﻜﻼم   إﻣﺎ ﺟﻮازا وإﻣﺎ وﺟﻮﺑﺎ. ﺒﺘﺪأ. أن اﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ أن ﻳﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ اﳌ٧  .: ﺧﻠﻴﻞ ﻛﺎﺗﺐ، ﺷﺎﻋﺮ، ﺧﻄﻴﺐواﺣﺪ ﳓﻮ ﺒﺘﺪأ. ﺟﻮاز ﺗﻌُﺪدﻩ، واﳌ٦  ﻓﻪﺬ. وﺟﻮب ﰲ ﺣ٥  أي وﻇﻠﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ .  ٨٢ﻠَﻬﺎ (ﺗﻌﺎﱃ ) ُأُﻛُﻠَﻬﺎ دآِﺋٌﻢ َوﻇ ِ ، وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ اﳉﻮاب: زﻫٌﲑ أي زﻫﲑ ﳎﺘﻬﺪ، وﺗﻘﻮل "ﻣﻦ ﳎﺘﻬٌﺪ" ﻓﻴﻘﻮل ﺣﺎﺿﺮ ﳓﻮ: ﺧﺮﺟﺖ ﻓﺈذا اﻷﺳُﺪ، أي ﻓﺎذا أﺳﺪ  ،ﻓﻪ إن دل ﻋﻠﻴﻪ دﻟﻴﻞﺬ. ﺟﻮاز ﺣ ٤  ﳜﺎﻟﻒ ذﻟﻚ ﳓﻮ اﻹﻧﺴﺎن أﻧﻮاع . إﻓﺮادا وﺗﺜﻨﻴﺔ وﲨﻌﺎ وﺗﺬﻛﲑا وﺗﺄﻧﻴﺜﺎ اﻻ إذا اﻗﺘﻀﻰ اﳌﻌﲎ  ﻤﺒﺘﺪأ. وﺟﻮب ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﻟﻠ٣  .أن اﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻧﻜﺮة ﻣﺸﺘﻘﺔ، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺟﺎﻣﺪا ﳓﻮ: ﻫﺬا ﺣﺠﺮ. ٢    ٦١































     .٦١...، ص. ﳐﺘﺼﺮأﲪﺪ زﻳﲏ، ﺷﺮح   ٩٢                                                          ﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ ﻣ ﺒﺘﺪأﺮﻩ ﻓﺄﻣﺎ ﻗﺎدﻣﺎن ﻫﻮ ﺧﱪ اﳌﺧﻇﺎﻫﺮة ﰲ آ ﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻣ ﻣﺒﺘﺪأ. ﻓﺈذا ﻗﻠﺖ اﻟﺮﺟﻼن ﻗﺎدﻣﺎن،  اﻟﺮﺟﻼن ٠٣واﻤﻮع ، ﻓﻴﺪﺧﻞ ﺿﻤﻨﻪ اﳌﺜﲎ ﻫﻨﺎ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﲜﻤﻠﺔ وﻻ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔد ﺑﺎﳌﻔﺮد اواﳌﺮ   ٩٢ﻣﺎ اﳋﱪ ﻗﺴﻤﺎن: ﻣﻔﺮد وﻏﲑ ﻣﻔﺮد.أ اﻟﻶﺟﺮوﻣﻴﺔ:. أﻧﻮاع اﳋﱪ ﻋﻨﺪ أﲪﺪ زﻳﲏ دﺣﻼن ﰲ ﻛﺘﺎب ﳐﺘﺼﺮ ﺟﺪا ﻋﻠﻰ اﳌﱳ ١.٢  ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:ﻳﻨﻘﺴﻢ اﳋﱪ     . أﻧﻮاع اﻟﺨﺒﺮ ٢  ﺣﺎﺿٌﺮ واﻟِﺪي. وﻻ ﺗﺄﺧﲑﻩ، ﳚﻮز ﺗﻘﺪﱘ اﳋﱪ، ﳓﻮ:  ﺒﺘﺪأوإذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﺗﻘﺪﱘ اﳌ  ﺗﻼﻣﻴﺬﻫﺎ.اﳌﺪرﺳﺔ  ، ﳓﻮ: ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺟﺰاء ﻋﻤﻠﻪ، و ﰲ ﺒﺘﺪأ. إذا ﻋﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳋﱪ ﺿﻤﲑ ﰲ اﳌ٤  أدب، و ﳓﻮ: ﻟﻠﻘﺎدم دﻫﺸٌﺔ. ﻧﻜﺮة ﻻ ﻣﺴﻮغ ﳍﺎ، ﳓﻮ: ﻋﻨﺪك  ﺒﺘﺪأ. إذا ﻛﺎن اﳋﱪ ﻇﺮﻓًﺎ أو ﺟﺎرًا وﳎﺮورًا، واﳌ٣  ، ﳓﻮ: ﻣﺎ ﻋﺎدّل إﻻ ّرّﰊ.ﺒﺘﺪأ. إذا ﻛﺎن اﳋﱪ ﻣﻘﺼﻮرًا ﻋﻠﻰ اﳌ٢  ﻼص؟اﻹﻣﺘﺤﺎن؟ وﳓﻮ: ﻛﻴﻒ اﳋ. إذا ﻛﺎن اﳋﱪ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﱵ ﳍﺎ اﻟّﺼﺪارة، ﳓﻮ: أﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﻚ؟ وﳓﻮ: ﻣﱴ ١  :وﺟﻮﺑﺎ ﰲ أرﺑﻌﺔ اﳌﻮاﺿﻊ وﻫﻲ ﺒﺘﺪأوﻳﺘﻘﺪم اﳋﱪ ﻋﻠﻰ اﳌ  .ﻚ ﲡﺮﺑﺔ ً، و أﻛﱪ ﻣﻨﻚ ﺳﻨﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻨ، وﻻ ﻗﺮﻳﻨَﺔ ﺗﺒﲔ اﳌﺮاَد. ﳓﻮ: ﻛﺘﺎﰊ رﻓﻴﻘﻲ ﺮﻳﻒ ﺴﺎوﻳﺘﲔ ﰲ اﻟﺘﺨﺼﺺ واﻟﺘﻌو اﳋﱪ ﻣﻌﺮﻓﺘﲔ أو ﻧﻜﺮﺗﲔ ﻣﺘ ﺒﺘﺪأ. إذا ﻛﺎن اﳌ٤    ٧١































  .١٥-٠٥...، ص. ﺬﻳﺐ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢأﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ،   ١٣                                                            ﺒﻪ( أو ﲨﻠﺔ اﲰﻴﺔ )ﳓﻮ: اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺧﻠﻘﻪ ﺣﺴﻦ(.ﺣاﳋﻠﻖ اﳊﺴﻦ ﻳﻌﻠﻰ ﻗﺪر ﺻﺎ ﺔ )ﳓﻮ: : ﺧﱪ اﳉﻤﻠﺔ، إﻣﺎ ﻛﺎن ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴاﻟﺜﺎﱐواﺘﻬﺪان ﳏﻤﻮدان واﺘﻬﺪون ﳏﻤﻮدون.  أو ﳎﻤﻮﻋﺎ، ﳓﻮ: اﺘﻬﺪ ﳏﻤﻮد  ﻫﻲ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻏﲑ ﲨﻠﺔ وإذا ﻛﺎن ﻣﺜﲎ: ﺧﱪ ﻣﻔﺮد و اﻷول أﻧﻮاع اﳋﱪ ﻋﻨﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻏﻼﻳﲔ ﰲ ﻛﺘﺎب ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻗﺴﻤﺎن،  ٣.٢  ﺻﺎﺣﺒﻚ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ. : ﺧﱪ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ، إﻣﺎ ﻇﺮﻓﺎ أو ﺟﺎر ﳎﺮورا، ﳓﻮ: اﻟﺜﺎﻟﺚزﻳﺪ ﺷﻌﺮﻩ ﺟﻴﺪ.  –ﻳﺬاﻛﺮ  ﱪ ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ أو اﲰﻴﺔ، ﳓﻮ: زﻳﺪ : ﺧاﻟﺜﺎﱐﺮ. ﻋ: ﺧﱪ اﳌﻔﺮد، ﳓﻮ: زﻳﺪ ﺷﺎاﻷولأﻗﺴﺎم. أﻧﻮاع اﳋﱪ ﻋﻨﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ ﰲ ﻛﺘﺎب ﲡﺪﻳﺪ اﻟﻨﺤﻮ. أﻣﺎ اﳋﱪ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ  ٣.٢  اﻻﲰﻴﺔ وﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ. ﻓﺸﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﻗﺴﻤﺎن وﻫﻲ اﳉﺎر واﺮور، واﻟﻈﺮف.وأﻣﺎ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم، وﻫﻲ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ واﳉﻤﻠﺔ  إﻻ إن رﻓﻊ اﻟﻈﺎﻫﺮ. ﺘﻖ ﻓﻴﺤﺘﻤﻞ ﺿﻤﲑﻩ، ﳓﻮ: إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺸﺬا ﻋﻠﻲ. وإﻣﺎ ﻣ، ﳓﻮ: ﻫﺒﺘﺪأﺘﻤﻞ ﺿﻤﲑ اﳌﳛ ﻣﺪ وإﻣﺎ ﻣﺸﺘﻖ. وأﻣﺎ اﳉﺎﻣﺪ ﻓﻼ اﳌﻔﺮد ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ: إﻣﺎ ﺟﺎأﻣﺎ و       ١٣ﻫﻲ ﻣﻔﺮد و ﲨﻠﺔ.ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ و ﰲ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف. أﻣﺎ اﳋﱪ أﻧﻮاع اﳋﱪ ﻋﻨﺪ أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻲ وﳏﻤﺪ ﺳﺎﱂ ﻋﻠﻲ ﰲ ﻛﺘﺎب ﺬﻳﺐ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ   ٢.٢  ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ اﳉﻤﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ، ﳓﻮ: زﻳﺪ ﻗﺎﺋﻢ أﺑﻮﻩ. ﻣﻊ ﺧﱪﻩ ﺒﺘﺪأاﳌ: اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻜﺘﺎب.  أ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﳓﻮ: زﻳﺪ ﻳﻘﺮ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ: اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻊ ﻓﺎﻋﻠﻪ اﻟﺜﺎﻟﺚأﻣﺎم اﳌﺴﺠﺪ.  : اﻟﻈﺮف ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ، ﳓﻮ: ﳏﻤﺪ اﻟﺜﺎﱐاﳉﻤﻠﺔ، ﳓﻮ: ﳏﻤﺪ ﰲ اﻟﺪار.  : اﳉﺎر واﺮور ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﺷﺒﻪ اﻷولوأﻣﺎ ﻏﲑ اﳌﻔﺮد أرﺑﻌﺔ أﺷﻴﺎء، وﻫﻲ:   وﻫﻮ ﺧﱪ اﳌﻔﺮد. وﻗﺪ ﻳﺄﰐ ﺑﻴﺎن ﻋﻦ اﳌﺸﺘﻖ و اﳉﺎﻣﺪ .ن ﻫﻮ ﺧﱪ اﳌﻔﺮد وﻣﺜﻠﻪ ﻗﺎدﻣﻮن ﺮﻩ ﻷن ﻣﻦ اﺳﻢ ﺗﺜﻨﻴﺔ. واﻟﺮﺟﺎل ﻗﺎدﻣﻮن ﻓﻘﺎدﻣﺎآﺧ    ٨١































                                                              ﺧﺒﺮ اﻟﻤﻔﺮد اﻟﻤﺸﺘﻖأ.   اﳌﺎن أو ﻇﺮف اﳌﻜﺎن )ﻣﺜﻞ اﻟﺴﺒﻮرة أﻣﺎم اﻷوﻻد(.ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﻫﻲ إﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن ﺟﺎرا )ﻣﺜﻞ اﻟﺴﺘﺎد ﰲ اﻟﻔﺼﻞ( أو ﻇﺮﻓﺎ ﺳﻮا ﻇﺮف أﻣﺎ ﲨﻠﺔ ﻣﺎﻟﻪ ﻛﺜﲑ ﻫﻲ ﺧﱪ ﻷﲪﺪ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ اﳉﻤﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ(. أﻣﺎ ﺧﱪ و  ﻟﻠﻔﺾ ﻛﺜﲑ واﻟﻘﺮ  ﻣﺒﺘﺪأوﻣﺎﻟﻪ ﺧﱪ ﻷﲪﺪ وﻛﺬﻟﻚ  ﻣﺒﺘﺪأﻛﺜﲑ )ﻛﻠﻤﺔ أﲪﺪ ﻫﻮ  وﺧﱪ ﻣﺜﻞ أﲪﺪ ﻣﺎﻟﻪ   ﻣﺒﺘﺪأاﻟﻔﻌﻠﻴﺔ(. وأﻣﺎ ﺧﱪ ﻣﻦ ﺟﻠﺔ اﲰﻴﺔ ﻫﻲ ﺧﱪ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ  ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ اﳉﻤﻠﺔ  ﻣﺒﺘﺪأﺑﻪ وأﻣﺎ ﲨﻠﺔ ﻳﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن ﻫﻲ ﺧﱪ  واﻟﻘﺮآن ﻣﻔﻌﻮل وﻳﻘﺮأ ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع  ﻣﺒﺘﺪأن، )ﻛﻠﻤﺔ ﳏﻤﺪ ﻫﻮ ﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﳏﻤﺪ ﻳﻘﺮأ اﻟﻘﺮآﲨ ﺔ أو ﲨﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ. ﻓﺄﻣﺎ ﺧﱪ ﻣﻦ أﻣﺎ ﺧﱪ اﳉﻤﻠﺔ ﻫﻲ ﺧﱪ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴ     .ﻗﺪ ﻳﺄﰐ ﺑﻴﺎن ﻋﻦ اﳌﺸﺘﻖ و اﳉﺎﻣﺪوﻫﻮ ﺧﱪ اﳌﻔﺮد. و آﺧﺮﻩ ﻷن ﻣﻦ اﺳﻢ ﺗﺜﻨﻴﺔ. واﻟﺮﺟﺎل ﻗﺎدﻣﻮن ﻓﻘﺎدﻣﺎن ﻫﻮ ﺧﱪ اﳌﻔﺮد وﻣﺜﻠﻪ ﻗﺎدﻣﻮن ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ  ﺒﺘﺪأﺮﻩ ﻓﺄﻣﺎ ﻗﺎدﻣﺎن ﻫﻮ ﺧﱪ اﳌﺧﻇﺎﻫﺮة ﰲ آ ﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻣ ﻣﺒﺘﺪأﻓﺈذا ﻗﻠﺖ اﻟﺮﺟﻼن ﻗﺎدﻣﺎن،  اﻟﺮﺟﻼن  ٢٣.واﻤﻮع ، ﻓﻴﺪﺧﻞ ﺿﻤﻨﻪ اﳌﺜﲎ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﲜﻤﻠﺔ وﻻ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﺧﱪ اﳌﻔﺮد ﻫﻮ    ﺧﺒﺮ اﻟﻤﻔﺮد(. ١)    . ﳌﺒﺘﺪﺋﲔ وﻏﲑ ﻣﻔﻬﻮم إﱃ ﻗﺴﻤﲔ وﺷﺮﺣﻪ ﺑﺸﺮح ﻃﻮﻳﻞ ﻢ اﳋﱪ . وﻟﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷﺧﺮى ﻗﺴ ّﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﳌﺒﺘﺪﺋﲔ اﳋﱪ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع وﺑُـّﲔ ﺑﺸﺮح ﲨﻴﻞﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت  اﺧﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﲡﺪﻳﺪ اﻟﻨﺤﻮ ﻷن ﻫﻨﺎك ﻗّﺴﻢ    اﻟﺴﻄﻮر. ﻻ ﰲ  اﻟﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺼﺪور –وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﳋﱪ ﻇﺮﻓﺎ أو ﳎﺮورا، ﳓﻮ: اﺘﻬﺪ ﲢﺖ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﻠﻢ     ٩١































  ٦٨١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ ، ص ٤٣  .٦٨١. ص...، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲎ، ٣٣                                                          اﳉﺎﻣﺪ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﻣﻌﲎ : إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﺣﺠٌﺮ ﻫﻮ. وأﻣﺎ اﻟﺒﺼﺮﻳﻮن ﻗﺎﻟﻮا ﻹﺷﺎرة ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻫﻮ أى ﻫﺬا ( ﻓﺤﺠﺮ ﳛﻤﻞ ﺿﻤﲑا ﻳﻌﻮد اﱃ اﻻﺳﻢ اﺣﺠﺮ ٌ ﻫﺬا ، ﻓﺈن ﻗﻠﺖ )،  وإن ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ اﳌﺸﺘﻖﺒﺘﺪأﱃ اﳌإﻳﺘﺤﻤﻞ ﺿﻤﲑا ﻳﻌﻮد  ﺪ وذﻫﺐ اﻟﻜﻮﻓﻴﻮن و اﻟﻜﺴﺎّئ و اﻟﺮﻣﺎﱏ إﱃ أن ﺧﱪ اﳉﺎﻣ    . ﻣﺴﺘﱰا ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻫﻮ ﻳﻌﻮد إﱃ ﻋﻠّﻲ، وﻫﻮ ﺿﻤﲑ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑا ، ﻓﻬﻮ ﻣﺜﻠﻪ ﳛﻤﻞ ﻓﻴﺘﻀﻤﻨﻪ، ﳓﻮ: ﻋﻠﻲ أﺳٌﺪ، ﻓﺄﺳﺪ ﻫﻨﺎ ﲟﻌﲎ ﺷﺠﺎع ﰲ ﻣﻌﲎ اﳌﺸﺘﻖ  ، إﻻ إذا ﻛﺎنﺒﺘﺪأﻻﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻀﻤﲑ ﻳﻌﻮد إﱃ اﳌﻫﻮ و  ، ﳓﻮ: ﻫﺬا ﺣﺠﺮ ٌ ٤٣،واﳌﺮاد ﺑﺎﳉﺎﻣﺪ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﲎ اﻟﻮﺻﻒ    ﺧﺒﺮ اﻟﻤﻔﺮد اﻟﺠﺎﻣﺪب.   اﻟﻨﺎس ﻗﺴﻤﺎن ﻋﺎﱂ ٌوﻣﺘﻌﻠٌﻢ وﻻﺧﲑ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ .: اﻟﺸﻤُﺲ و اﻟﻘﻤُﺮ آﻳﺘﺎن ﻣﻦ آﻳﺎت اﷲ ، وﳚﻮز أن ﻻ ﻳﻄﺎﺑﻘﻪ ﳓﻮ : ، ﻓﻴﺠﻮز أن ﻳﻄﺎﺑﻘﻪ ﳓﻮ ﻣﺒﺘﺪأﱃ إﳎﺘﻬﺪات. ﻓﺈن ﱂ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺿﻤﲑا ﻳﻌﻮد  ات ﺬﳎﺘﻬﺪون، واﻟﺘﻠﻤﻴ ﳎﺘﻬﺪان، واﻟﺘﻠﻤﻴﺬﺗﺎن ﳎﺘﻬﺪﺗﺎن، واﻟﺘﻼﻣﻴﺪوﲨﻌﺎ وﺗﺬﻛﲑا وﺗﺄﻧﻴﺜﺎ، ﳓﻮ: ﻋﻠﻲ ﳎﺘﻬٌﺪ، وﻓﺎﻃﻤﺔ ﳎﺘﻬﺪٌة، و اﻟﺘﻠﻤﻴﺬان ﺜﻨﻴﺔ ﻟﺰﻣﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﻟﻪ إﻓﺮادا وﺗ ﺒﺘﺪأوﻣﱴ ﲢﻤﻞ اﳋﱪ ﺿﻤَﲑ اﳌ    .ﺒﺘﺪأﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺿﻤﲑ اﳌاﳌﺜﺎل اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻘﺪ رﻓﻊ أﺧﻮﻩ ﻋﻠﻰ ا ، وﻫﻮ ﺿﻤﲑ اﻟﻔﺎﻋﻞ. ﻓﺄﻣﺎ ﰲ زﻫﲑ يأ ﺒﺘﺪأﱃ اﳌإﻣﺴﺘﱰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻫﻮ ﻳﻌﻮد  ﻓﻴﻪ ﺿﻤﲑ  . ﻓﺎﻹﻋﺮاب ﳎﺘﻬﺪ ﰲ اﳌﺜﺎل اﻷولاﳌﺜﺎل: زﻫٌﲑ ﳎﺘﻬٌﺪ أﺧﻮﻩ إذا ﻛﺎن رﻓﻊ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻓﻼ ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ. ، إﻻﺒﺘﺪأﻳﻌﻮد اﱃ اﳌﻳﺘﺤﻤﻞ ﺿﻤﲑا  . وﻫﻮ ﳓﻮ : زﻫٌﲑ ﳎﺘﻬﺪ ٌ ٣٣،واﳌﺮاد ﺑﺎﳌﺸﺘﻖ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﲎ اﻟﻮﺻﻒ      ٠٢































  ٦٢ ، آﻳﺔ ٧:  ﻋﺮافاﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ : ﺳﻮرة اﻷ  ٦٣  ٩٥١ﺟﺪة إﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ ( ص  -اﻻﺟﺰء اﻷول ) اﳊﺮاﻣﲔ : ﺳﻨﻐﺎ ﻓﻮرةﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ، أﰊ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،  ٥٣                                                          اﻷول واﻟﺮاﺑﻂ ﻫﻮ اﺳﻢ اﻹﺷﺎرة. أو إﻋﺎدة  ﺒﺘﺪأﺧﱪ اﳌ ﻫﻮ ﺛﺎن وﺧﱪﻩ ﻣﺒﺘﺪأ ، واﳉﻤﻠﺔ اﻟﱴ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺛﺎن وﺧﱪﻩ ﻣﺒﺘﺪأأول، وذﻟﻚ  ﻣﺒﺘﺪأوإﻋﺮاﺑﻪ ﻟﺒﺎس  ٦٣.َذِﻟَﻚ َﺧﻴـْﺮ ٌ، ﳓﻮ: َوﻟَِﺒﺎُس اﻟﺘَـْﻘَﻮى ﺒﺘﺪأﻣﻨﻬﺎ ﺑﻘﺮش. أو إﺷﺎرة إﱃ اﳌﻷول، واﻟﺮاﺑﻂ ﻫﻮ اﻟﻀﻤﲑ اﶈﺬوف. واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺪرﻫﻢ ا ﻣﺒﺘﺪأﺧﱪ ﻋﻦ  ﺛﺎن وﺧﱪﻩ  ﻣﺒﺘﺪأ. واﳉﻤﻠﺔ اﻟﱴ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺛﺎٍن وﺧﱪﻩ ﻣﺒﺘﺪأواﻟﺪرﻫﻢ ﺑﻘﺮش  أول،  ﻣﺒﺘﺪأﻢ ﻣﻨﻬﺎ. وإﻋﺮاﺑﻪ اﻟﻔﻀﺔ ، اﻟﺪرﻫﻢ ﺑﻘﺮش أى اﻟﺪرﻫاﻟﻔﻀﺔ ﳓﻮ:  ﺒﺘﺪأاﻟﻀﻤﲑ ﺑﺎرزا، ﳓﻮ: اﻟﻈﻠُﻢ ﻣﺮﺗﻌﻪ وﺧﻴٌﻢ، أو ﻣﺴﺘﱰا ﻳﻌﻮد إﱃ اﳌ إﻣﺎ  ﺒﺘﺪأ، ورواﺑﻂ اﳋﱪ ﺑﺎﳌﺒﺘﺪأاﳋﱪ ﻻﺑﺪ أن ﻳﺮﺑﻄﻪ إﱃ اﳌﻓﺄﻣﺎ  .ﺒﺘﺪأﺑﺎﳌاﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺧﱪا أن ﺗﻜﻮن ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ راﺑﻂ ﻳﺮﺑﻄﻬﺎ ﺗﺄﰐ إﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻧﺎدرا ﻓﺘﻘﻊ ﺧﱪا ﳓﻮ: ﺳﻠﻴٌﻢ ﻻ ﺗﻀﺮﺑﻪ. وﻳﺸﱰط ﰲ اﳉﻤﻠﺔ ، وﻗﺪ ﺎﻟﺐ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ أن ﺗﻜﻮن ﺧﱪﻳﺔ، اﻟﻈﻠُﻢ ﻣﺮﺗﻌﻪ وﺧﻴٌﻢ. واﻟﻐﻳﻌﻠﻢ ُ ﲰﻴﺔ ﳓﻮ: اﷲ اﺔ أو ﲨﻠﺔ اﳋﱪ اﳉﻤﻠﺔ إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴ  ﺧﺒﺮ اﻟﺠﻤﻠﺔ(. ٢)  . ﳓﻮ: ﻫﺬا ﻣﻔﺘﺎح ٌ ﺤﻞ ﺷﻴﺄ ﻔﻌﻞ ﱂ ﻳﺘ، ﻓﺈن ﱂ ﻳﻜﻮن ﺟﺎرﻳﺎن ﳎﺮى اﻟ: زﻳٌﺪ ﻣﻨﻄﻠٌﻖ أى ﻫﻮاﳌﺸﺘﻖ إﳕﺎ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻀﻤﲑ إذا ﱂ ﻳﺮﻓﻊ ﻇﺎﻫﺮا وﻛﺎن ﺟﺎرﻳﺎ ﳎﺮى اﻟﻔﻌﻞ ﳓﻮ ، وأن إﻻ أن أول ﲟﺸﺘﻖ ٥٣،وﻏﲑﻫﻢ وﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺿﻤﲑا ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺼﺮﻳﲔواﳊﺎﺻﻞ ﻣﺎ ذﻛﺮ أن اﳉﺎﻣﺪ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻀﻤﲑ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻮﻓﻴﲔ     . ﺤﻤﻞ اﻟﻀﻤﲑﱂ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻨﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﺘ ﺷﺠﺎع، وإن ، ﻓﺈن ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻓﺘﺤﻤﻞ اﻟﻀﻤﲑ ﳓﻮ: زﻳٌﺪ أﺳٌﺪ أى اﳌﺸﺘﻖ أو ﻻ    ١٢































  ١، آﻳﺔ  ٢١١:  ﺧﻼصاﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ : ﺳﻮرة اﻹ ٨٣  ٢-١، آﻳﺔ  ٩٦:  اﳊﺎﻗﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ : ﺳﻮرة   ٧٣                                                            ﺳﻤﻴﺔب. ﺧﺒﺮ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻻ  ﻟﻔﻆ )ﳜﻠﻖ(.  ، أﻣﺎ راﺑﻄﺔ ﻫﻮ ﺿﻤﲑ اﳌﺴﺘﱰ ﰲ ﺒﺘﺪأاﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﺬى ﻳﺼﲑ اﳋﱪ و اﳌ اﳉﻤﻠﺔ ، وﻟﻔﻆ )ﳜﻠﻖ ﻣﺎ ﻳﺸﺂء( ﻳﻌﲏ ﺒﺘﺪأﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻫﻮ ﻟﻔﻆ )رّﺑﻚ( ﻳﻌﲎ اﳌﺳﻮاء. ﳓﻮ: )َوَرﺑَﻚ َﳜُْﻠُﻖ َﻣﺎ َﻳَﺸﺂُء( اﳌﺮاد ﺘﻪ ﻣﺑﲔ اﻟﻔﻌﻞ و اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻷﻧﻪ ﻋﻼ ﺎﺳﺐ و ﻻﺑﺪ أن ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد واﻟﻨﻮع، و ﰲ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ وﺟﺐ أن ﻳﻨاﳋﱪ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻫﻮ اﳋﱪ اﻟﱴ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻴﻪ،       ﺧﺒﺮ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ أ.  ﻳﺮﺑﻄﻪ ﺑﻪ(. ، ﻓﻼﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ راﺑﻂ ﺒﺘﺪأج إﱃ اﻟﺮﺑﻂ ﻷن اﳋﱪ أﺟﻨﱯ ﻋﻦ اﳌﺎ ﺣﺘﻴﻓﺈﳕﺎ ا . و ﻫﻮ )ﻧﻄﻘﻲ( و أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺒﺘﺪأﺑﻪ، )و ﻫﻮ اﷲ ﺣﺴﱯ( ﻫﻮ ﻋﲔ اﳌﺗﻘﻮل: ) ﻫﻮ ﻋﻠﻲ ﳎﺘﻬﺪ( وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﻚ. )ﻧﻄﻘﻲ اﷲ ﺣﺴﱯ( ﻓﺎﳌﻨﻄﻮق ﳓﻮ ﻧُْﻄِﻘﻲ اﷲ ُﺣﺴﱯ. )ﻓﻬﻮ: ﺿﻤﲑ اﻟﺸﺄن. واﳉﻤﻠﺔ ﺑﻌﺪﻩ ﻫﻲ ﻋﻴﻨﻪ، ﻛﻤﺎ و  ٨٣،ﻓﺘﺤﺘﺎج إﱃ ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﻪ، ﳓﻮ: ُﻗْﻞ ُﻫَﻮ اُﷲ َأَﺣﺪ ٌﻟﻴﺴﺖ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻨﻪ  ﰲ اﳌﻌﲎ، ﻓﻼ ﳓﺘﺎج إﱃ راﺑﻂ، ﻷﺎ  ﺒﺘﺪأاﳉﻤﻠﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺧﱪا ﻧﻔﺲ اﳌ و ﻗﺪ ﺗﻜﻮن  وﻏﲑﻩ ﻓﺴﻌﻴﺪ داﺧﻞ ﰲ ﻋﻤﻮم اﻟﺮﺟﻞ.ﻓﺎﻟﺮﺟﻞ ﻳﻌﻢ ﺳﻌﻴﺪا  . أو ﺑﻠﻔﻆ أﻋﻢ ﻣﻨﻪ ﳓﻮ: ﺳﻌﻴﺪ ﻧﻌﻢ اﻟﺮﺟُﻞ، اﻷول ﺒﺘﺪأوﺧﱪﻩ ﺧﱪ اﳌ ﺛﺎن  ﻣﺒﺘﺪأ، واﳊﺎﻗﺔ ﺧﱪﻩ واﳉﻤﻠﺔ اﻟﱴ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺛﺎن ﻣﺒﺘﺪأاﺳﻢ اﺳﺘﻔﻬﺎم  ول، و ﻣﺎ أ ﻣﺒﺘﺪأوإﻋﺮاﺑﻪ اﳊﺎﻗﺔ  ٧٣.ﺑﻠﻔﻈﻪ ﳓﻮ: اﳊﺂﻗُﺔ َﻣﺎ اﳊَﺂﻗﺔ ُ ﺒﺘﺪأاﳌ    ٢٢































  .٩١...، ص. ﳐﺘﺼﺮأﲪﺪ زﻳﲏ، ﺷﺮح   ٩٣                                                          إّن  وﲨﻠﺔ وﺷﺒﻪ ﲨﻠﺔ، ﻛﻤﺎ ﻣّﺮ ﺑﻨﺎ ﻫﻨﺎك، ﻓﺎﳌﻔﺮاد ﻣﺜﻞ: إن ﻋﻠّﻴًﺎ ﳏﺴﻦ.وأﺧﻮاﺎ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﺧﱪ اﳌﺒﺘﺪأ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ، وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺄﰐ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﻔﺮدا  ﺧﱪ إن ّ ٩٣وﻟﻴﺖ أﻣﺮا ﺷﺎﺧﺺ.وﻟﻌّﻞ وﻛﺄّن وﻟﻴﺖ(، ﻣﺜﻞ، إّن زﻳﺪا ﻗﺎﺋﻢ، إّن وأﺧﻮاﺎ ﻫﻮ ﺗﻨﺼﺐ اﻻﺳﻢ وﺗﺮﻓﻊ اﳋﱪ، وﻫﻲ )إّن وأّن وﻟﻜّﻦ   ، ﻛﺎن وأﺧﻮاﺎ، ﻇّﻦ وأﺧﻮاﺎ.: إّن وأﺧﻮاﺎوﻫﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻴﺎء   ﺑﺎب اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺘﺪأ واﻟﺨﺒﺮد.   ﻠﻴﻪ دﻟﻴٌﻞ، ﳓﻮ: اﻟﻔﺎرُس ﻓﻮق اَﳉﻮاد أي راﻛٌﺐ، ﻓﻴﺤَﺬُف.ﻣﺎ ﱂ ﻳﺪّل ﻋﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻣﻘﻴﺪ ﺑﺼﻔٍﺔ، وﺟﺐ ذﻛﺮﻩ، ﳓﻮ: اﻟﻮرﻇَﻘﺎء ُُﻣَﻐﺮدة ﻓﻮق اﻟﺸﺠﺮة، ﻛﺎﺋٌﻦ( و ﻣﺎ ﺷﺎﻛﻠﻬﻤﺎ وَﺟَﺐ ﺣﺬﻓﻪ ﻟﻔﻘﺪان اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ ذﻛﺮﻩ. أﻣﺎ إذا دّل واﻋﻠﻢ أن ﻫﺬا اﳌﺘﻌﻠﻖ إذا دل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻣﻄﻠﻖ )ﻛﻴﻜﻮن و   اﳊﻤﺪ واﺟﺐ، أو: ِﳚُﺐ ِﷲ ﺗَـَﺒﺎَرَك و ﺗَـَﻌﺎَﱃ(. )أي  ﷲ اﳌﺘﻌﻠﻖ اﶈﺬوف ﻓﻌﻼ،ﻛﺎن اﳋﱪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ )اﳉﻤﻠﺔ(. ﳓﻮ: اﳊﻤﺪﻗﺪر اﳌﺘﻌﻠﻖ اﶈﺬوف وﺻﻔﺎ، ﻛﺎن اﳋﱪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ )اﳌﻔﺮد(، و إذا ﻗﺪر ﻓﺈذا  اﺮور، ﳓﻮ: اﳉَّﻨُﺔ ﲢﺖ أﻗﺪام اﻷّﻣﻬﺎت، و ﳓﻮ: اﻟﻘﻮة ﰲ اﻻﲢﺎد. ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﻫﻮ اﳌﺘﻌﻠﻖ اﶈﺬوف ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻈﺮف، و اﳉﺎر و ﱪﺧ  ﺧﺒﺮ ﺷﺒﻪ اﻟﺠﻤﻠﺔج.   . ﳓﻮ: )َوﻟَِﺒﺎُس اﻟﺘـْﻘَﻮى َذِﻟَﻚ َﺧﻴـْ ٌﺮ(.ﺒﺘﺪأﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ راﺑﻂ ﻳﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﳌﺗﺄﱐ إﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻧﺎدرا ﻓﺘﻘﻊ ﺧﱪا، و ﻳﺸﱰط ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺧﱪا أن ﺗﻜﻮن ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد واﻟﻨﻮع، اﻟﻐﺎﻟﺐ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ أن ﺗﻜﻮن ﺧﱪﻳﺔ، وﻗﺪ و اﳋﱪ ﻓﻴﻪ، و ﻻﺑﺪ  ﺒﺘﺪأاﳌﺧﱪ اﳉﻤﻠﺔ اﻹﲰﻴﺔ ﻫﻮ اﳋﱪ ﻳﻜﻮن     ٣٢































  ٩٨ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟّﺼﺎﺑﻮﱐ. ﺻﻔﻮة اﻟﻔﺎﺳﲑ. )ﺑﲑوت: اﻟﻘﺎرن اﻟﻜﺮﱘ(، ص: ١٤  .٦٤١...، ص. ﲡﺪﻳﺪ اﻟﻨﺤﻮﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ،   ٠٤                                                               ١٤واﻟﺘﻮﺣﻴﺪ.اﻟﻜﺮﱘ دﻋﻮﺗﻪ اﳌﺒﺎرﻛﺎت ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﺎء اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻌﺘﻴﻖ وﻛﻠﻬﺎ دﻋﻮات اﻹﺳﻼم وﻹﳝﺎن ﻴﺎء واﳌﺮﺳﻠﲔ وﻗﺪ ﻗﺺ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻘﺮآن ﺒاﻟﺴﻤﺤﺔ ﻣﻊ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼم اﻟﺬي ﺑﻌﺚ ﺑﻪ ﺧﺎﰎ ﻷﻧ وﲪﻞ راﻳﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ وﺟﺎء ﺑﺎﳊﻨﻴﻔﻴﺔ ﻟﺴﻼم اﻟﺬي ﺣﻄﻢ ﻷﺻﻨﺎم ورﺳﻮﻟﻪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ا ﺑﻮﻷﻧﺒﻴﺎء وإﻣﺎم اﳊﻨﻔﺎء ﻧﱯ اﷲ أﳝﺔ )ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ( ﲣﻠﻴﺪاﳌﺎﺛﺮ ﲰﻴﺖ اﻟﺴﻮرة اﻟﻜﺮ   اﻹﳝﺎن ﺑﺎﷲ، اﻹﳝﺎن ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، اﻹﳝﺎن ﺑﺎﻟﺒﻌﺚ واﳉﺰاء.ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻘﻴﺪة ﰲ أﺻﻮﳍﺎ اﻟﻜﺒﲑة: ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ أﻣﺎ ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺗﻨﺎوﻟﺖ  ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺼﺎﺑﻮﱐ ،ﻳﺎتآﺴﻮن ﲬﻫﻲ اﺛﲎ و  ﺳﻮرة اﻟﺮﻋﺪ وﻗﺒﻞ ﺳﻮرة اﳊﺠﺮ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ ﺑﻌﺪ رﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﰲ ﻣﺼﺤﻒ أة ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻫﻲ ﺳﻮرة ﺳﻮرة إﺑﺮﻫﻬﻴﻢ ﺳﻮر  ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ . ﻣﻔﻬﻮم١  : ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻟﺜﺎﻟﺚب. اﻟﻤﺒﺤﺚ ا  ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ. زﻳﺪا ، ﻣﺜﻞ: ﻇﻨْﻨُﺖ (وﺧْﻠُﺖ وزﻋْﻤُﺖ ورأْﻳُﺖ ووﺟْﺪُت واّﲣْﺬُت وﺟﻌْﻠُﺖ وﲰْﻌﺖ ُﻇﻨْﻨُﺖ وﺣﺴْﺒُﺖ ﻃّﻦ وأﺧﻮاﺎ ﻫﻮ ﺗﻨﺼﺐ اﳌﺒﺘﺪأ واﳋﱪ، وﻫﻲ )  وﻣﺎ ﺑﺮح وﻣﺎ دام(، ﻣﺜﻞ: ﻟﻴﺲ ﻋﻤﺮو ﺷﺎﺧﺼﺎ.وأﻣﺴﻰ وأﺻﺒﺢ وأﺿﺤﻰ وﺑﺎت وﺻﺎر وﻟﻴﺲ وﻣﺎ زال وﻣﺎ اﻧﻔﻚ وﻣﺎ ﻓﺘﺊ وﺗﻨﺼﺐ اﳋﱪ، وﻫﻲ )ﻛﺎن وﻇﻞ  ﻛﺎن وأﺧﻮاﺎ ﻫﻮ ﺗﺮﻓﻊ اﻻﺳﻢ    ٠٤آﺧﺮﻩ.ﺣﺮف ﻧﺼﺐ، ﻋﻠﻴًﺎ اﺳﻢ إّن ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﻓﺘﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ     ٤٢































ﺳﻌﲑﻫﺎ، ﻓﻠﻢ ﻳﻨﻔﻊ اﻷﺗﺒﺎع ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻌﻨﺎت واﻟﺸﺘﺎﺋﻢ اﻟﱵ وﺟﻬﻮﻫﺎ إﱃ اﻟﺮؤﺳﺎء ﻓﺎﻟﻜﻞ ﰲ ﰒ ذﻛﺮت ﻣﺎ ﻳﺪور ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻮار ﻃﻮﻳﻞ، ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺘﻜﺪس اﳉﻤﻴﻊ ﰲ ﻧﺎر ﺟﻬﻨﻢ ﻳﺼﻄﻠﻮن  ،ﺷﻘﻴﺎء اﺮﻣﻮن ﺑﺄﺗﺒﺎﻋﻬﻢ اﻟﻀﻌﻔﺎءﻋﻦ ﻣﺸﻬﺪ ﻵﺧﺮة ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺘﻘﻲ اﻷوﻗﺪ ﲢﺪﺛﺖ   اﻟﻈﺎﳌﲔ. وﻟﻨﺴﻜﻨّﻨﻜﻢ اﻷرض ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ذﻟﻚ ﳌﻦ ﺧﺎف ﻣﻘﺎﻣﻲ وﺧﺎف وﻋﻴﺪ. ﻛﻔﺮوا ﻟﺮﻢ ﻟﻨﺨﺮﺟﻨﻜﻢ ﻣﻦ أرﺿﻨﺎ أو ﻟﺘﻌﻮدّن ﰲ ﻣﻠﺘﻨﺎ، ﻓﺄوﺣﻰ إﻟﻴﻬﻢ رﻢ ﻟﻨﻬﻠﻜﻦ ﻠﻈﺎﳌﲔ ) وﻗﺎل اﻟﺬﻳﻦ  ﻧﺘﻬﺖ ﺑﺈﻫﻼك اﷲ ﻟاﺟﺮى ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﳏﺎورات وﻣﻨﺎورات  وﺣﻜﺖ ﻣﺎ ﺮﺳﻞ ﻣﻊ أﻗﻮاﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﻌﺼﻮر واﻟﺪﻫﻮر، ﻋﺎد، وﻗﻮم ﲦﻮد، ﰒ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻵﻳﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻟ ، وﻗﻮم حﻟﻠﺮﺳﻞ، ﻣﻦ ﻷﻣﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻘﻮم ﻧﻮ  ﻳﻌﺒﺪوا اﷲ وﻳﺸﻜﺮوﻩ، وﺟﻌﻞ اﻷﻣﺜﺎل ﺑﺎﳌﻜﺬﺑﲔﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم، ودﻋﻮﺗﻪ ﻟﻘﻮﻣﻪ إﱃ أن وﻗﺪ ﲢﺪﺛﺖ اﻟّﺴﻮرة ﻋﻦ رﺳﺎﻟﺔ ﻧﱯ اﷲ   ﻛﺎن ﺑﻴﻨﻬﻢ إﺧﺘﻼف ﰲ اﻟﻔﺮوع. ﻧﻮر اﻹﺳﻼم واﻹﳝﺎن ﻓﺪﻋﻮﻢ واﺣﺪة وﻫﻲ اﻹﳝﺎن ﺑﺎﷲ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻘّﻬﺎر وإن  اﻟﻈﻠﻤﺎت إﱃ  وإﺧﺮاج اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺻﺮح اﻹﳝﺎن وﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻹﻟﻪ اﳊﻖ اﻟﺬي ﺗﻌﻮن ﳍﺎﻟﻮﺟﻮﻩ  ﻟﺘﺸﻴﻴﺪ  ﺋﻮاأﲨﻌﲔ ﺟﺎﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﻣﻌﲎ وﺣﺪة اﻟﺮﺳﺎﻻت اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ ﻓﺎﻷﻧﺒﻴﺎء ﺻﻠﻮات اﷲ ﻋﻠ اﻟﺮﺳﻮل ووﺿﺤﺖ  ﻣﻦ ﺗﻔﺼﻴﻞ وﺑّﻴﻨﺖ وﻇﻴﻔﺔ ءوﻟﺖ دﻋﻮة ﺳﻴﺪﻧﺎ اﻟﺮﺳﻞ اﻟﻜﺮام ﺑﺸﻲﺗﻨﺎ ﻌﺚ واﳉﺰاء " وﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن ﳏﻮر اﻟﺴﻮرة اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻟﺮﺳﻮل ﻓﻘﺪ ﺒﺑﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﺑﺎﻟ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻌﻘﻴﺪة ﰲ أﺻﻮﳍﺎ اﻟﻜﺒﲑة " اﻹﳝﺎن ﺑﺎﷲ واﻹﳝﺎن ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺴﻮر اﻟﻜﺮﳝﺔ   ﻫﻴﻢ ﺮا. ﻣﻀﻤﻮن ﺳﻮرة إﺑ٢  ﻋﺸﺮة.ﺣﺮوﻓﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ آﻻف وأرﺑﻌﺔ وﺛﻼﺛﻮن. ﺗﻘﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ﰲ ﺟﺰء ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ اﻟﺮاﺑﻌﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ. ﺳﻮرة إﺑﺮﻫﻴﻢ آﻳﺎﺎ ﻣﻜﻴﺔ اﺛﻨﺎن وﲬﺴﻮن، وﻛﻠﻤﺎﺎ ﲦﺎﻧﻴﺔ واﺣﺪى وﺛﻼﺛﻮن، أﻣﺎ ﻣﻘﻄﻌﺔ وﻫﻲ " اﻟﺮ " ذﻛﺮت اﻟﺴﻮرة ﻗﺼﺔ ﻧﺒﻴﻨﺎ  ﺑﺪأت اﻟﺴﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﲝﺮف    ٥٢































  ٩٨. ص: ﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﲑﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎﺑﻮﱐ،  ٢٤                                                               ٢٤ﺑﻴﺎن ﻣﺼﲑ اﻟﻈﺎﳌﲔ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻳﻮم اﳉﺰاء واﻟﲔ.اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، ﻓﺨﺘﻤﺖ اﻟﺴﻮرة  ، وﻛﻠﻤﺔ اﻟﻀﻼل، ﺑﺎﻟﺸﺠﺮة اﳋﺒﻴﺜﺔ، وﻟﺸﺠﺮة اﻟﺴﻌﺮ، ﰒ ﺿﺮﺑﺖ اﻵﻳﺎت ﻣﺜﻼ ﻟﻜﻠﻤﺔ اﻹﳝﺎن    ٦٢































 .8 .mlh ,)0002 ,ayrakadsoR ajameR .TP :gnudnaB( isiveR isidE ,fitatilauK naitileneP igolodoteM ,yxeL ,gnoeloM 54 .9 .mlh ... ,onoiguS  44 .2 .mlh ,)0102 ,atebaflA :gnudnaB( ,DR nad ,fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoiguS 34                                                           اﻟﺒﺤﻮث(. )ﺳﻮﺗﺮﻳﺴﻨﻮ)ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﻜﺎن ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻬﻮ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﱯ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﻮع واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث ﻋﻨﺪ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻣﻦ    ٥٤ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ واﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎ.ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ، وﺟﻮد ﻣﻌﺎﻳﲑ ﳏﺪدة ﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻣﺆﻗﺖ، ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻔﺎوض ﳘﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، وﺟﻮد ﺣﺪود ﳏﺪدة اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، وﺻﻔﻴﺔ، أﻛﺜﺮ أاﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺄداة، اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ، ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ، اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ ﻟﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ، ﻣﻨﻬﺎ:  ٤٤اﳌﻌﲎ ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ.ﺑﲔ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ، وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﻤﻊ ﻟﻔﺤﺺ ﻇﺮوف اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺣﻴﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أدوات أﺳﺎﺳﻴﺔ، وﻳﺘﻢ اﳉ، وﻳﺴﺘﺨﺪم msivitisoptsopاﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ ﻫﻲ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﱴ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ. ﻫﻨﺎ، اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ. أﻣﺎ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﲔ ﳘﺎ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻤﻲ وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ  ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪأ.   ﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﳋﻄﻮات: ﻛﺜﺮت اﳋﻄﻮات ﰲ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ،   ٣٤ﺑﻴﺎﻧﺎت ذات أﻏﺮاض واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﳏﺪدة. ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﳊﺼﻮل اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﺎﻣﺔ. ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ، وﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﺴﻦ أن ﺗﻌﺮف ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﺎﻗﺶ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﲝﺜﻪ    ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ  اﻟﺒﺤﺚ     اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  ٧٢  































 .731 .mlh ... ,onoyiguS 94 .271 .mlh ,)3102 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ketkarP natakedneP utauS :naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS 84 .)8991 ,naayadubeK nad nakididneP nemetrapeD ,atrakaJ( ,aiseodnI asahaB raseB sumaK .aisenodnI asahaB naanibmeP tasuP .NP ,akatsuP ialaB ,naayadubeK nad nakididneP nemetrapeD .aisenodnI 74 .86 .mlh ,4102 ,1 .oN 8 .loV ’arqI lanruJ ,naakatsupeK naitileneP ,paharaH aipasruN 64                                                          أﺷﺨﺎص آﺧﺮﻳﻦ أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺴﺘﻨﺪات. ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﻣﺼﺪر ﻣﺒﺎﺷﺮة إﱃ ﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو اﻟﺒﺎﺣﺚ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﻻ ﺗﻘﺪم اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  .٢ .إﺑﺮاﻫﻴﻢاﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة إﱃ ﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو اﻟﺒﺎﺣﺚ. وﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻛﺎن ﻣﺼﺪرﻫﺎ ﻫﻲ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .١  ٩٤وﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻧﻮﻋﺎن: ٨٤.ﻳﻜﻮن ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﺷﻜﻞ ﻛﺎﺋﻨﺎت أو ﺣﺮﻛﺔ أو ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺸﻲء ﻣﺎاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺴﻤﻰ اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ. إذا اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﳌﺮاﻗﺒﺔ، ﻓﻴﻤﻜﻦ أن إذا اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت أو ﻣﻘﺎﺑﻼت ﰲ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﻓﺈن ﻣﺼﺎدر ﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻲ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻨﻬﺎ، أﻣﺎ ﻣ .إﺑﺮاﻫﻴﻢاﻟﱴ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳋﱪ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت. وﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺎت أو اﳉﻤﻞ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أﻳًﻀﺎ ﻋﻠﻰ أﺎ ﻛﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﻤﻮاج ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ وﻗﺪ ﰎ  ٧٤ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﺪراﺳﺔ )اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ أو اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج(. ﻣﻮاد ﻫﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو  )IBBK(إن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ اﻟﻜﺒﲑ  ﺑﻴﺎﻧﺖ اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺎدرﻫﺎب.  ٦٤و ﻫﻜﺬا. ﳎﻼت ﺎت، ﻗﻮاﻣﻴﺲ، ﳎﻼت، وﺛﺎﺋﻖ، اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺼﺪرﻫﺎ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻛﺘﺐ، ﻣﻮﺳﻮﻋ( ﻳﺴﻤﻰ ﲝﺚ اﳌﻜﺘﱯ ﻷن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو اﳌﻮاد اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ٠٩٩١ﻫﺎدي:    ٨٢































 .662.mlh ,)3102 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ketkarP natakedneP utauS :naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS 15 .201 .mlh ... ,onoyiguS 05                                                          اﻼت أو اﻟﻨﻘﻮش أو اﶈﺎﺿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت أو اﳌﻠﺨﺼﺎت أو اﳉﺪاول أﻋﻤﺎل أو أو اﳌﺘﻐﲑات ﰲ ﺷﻜﻞ اﳌﻼﺣﻈﺎت أو اﻟﻨﺼﻮص أو اﻟﻜﺘﺐ أو اﻟﺼﺤﻒ أو ﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺣﻮل اﻷﺷﻴﺎء ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ، ﻓﺎﻟ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ  ١٥ﺛﺎﺋﻖ.اﳌﻼﺣﻈﺔ واﻻﺧﺘﺒﺎرات واﳌﻘﺎﺑﻼت واﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻮ ﻜﻮﻧﻄﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ أﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﲬﺴﺔ أﻧﻮاع وﻫﻲ ذﻛﺮ أرﻳ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتد.   اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ. ﳑﺎ ﻳﻌﲎ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺸﻜﻞ أداة ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.أﻣﺎ ﰲ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ اﻷدوات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أي  ٠٥أي اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻲ آﻟﺔ اﻟﱴ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳌﻘﻴﺎس اﳌﻈﺎﻫﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ  داوات ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتج. أ أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﻟﻨّﺤﺎس. .٦ ﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﺎﺑﻮﱐ. .٥ وﳏﻤﺪ ﺳﻠﻴﻢ ﻋﺎﱃ . ﺤﻮ واﻟﺼﺮف ﻷﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻲ ﺪﻳﺐ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﰲ اﻟﻨ .٤ اﳉﺮوﻣﻴﺔ   .٣ ﲡﺪﻳﺪ اﻟﻨﺤﻮ ﻟﺪﻛﺘﻮر ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ. .٢ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻠﻴﻴﲎ. .١ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﻘﱰﺣﺔ. وأﻣﺎ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ:ﺗﻜﻮن ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﰲ ﺣﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻹﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن. ﳛﺘﺎج اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺘﺐ ﻷن  وﻛﺘﺐ  ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻠﻢاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﻛﺘﺐ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺑﺎب اﳋﱪ     ٩٢































 .472.mlh.. ,otnukirA imisrahuS 25                                                          ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻌﻴﲔ ﳐﱪ رﺋﻴﺴّﻲ، ﰒ إﺟﺮاء اﳌﻘﺎﺑﻼت وﲢﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ. ﺑﻨﺎًء إﺟﺮاء ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻓًﻘﺎ ﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ، أي ﺑﻌﺪ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﺎل، ﻳﺘﻢ  ﻫﻮ ﺳﺒﺎردﱃ yeldarpsﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬا اﺎل ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ  :اﻟﺜﺎﻟﺚ   .اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻊ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ وﲡﺮي ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﱴ ﻳﻜﺘﻤﻞ، ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﺒ ّوﻳﺸﲑ ﻣﺎﻳﻠﺰ و ﻫﻮﺑﺮﻣﺎن إﱃ أن اﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ  ﻓﱰة ﻣﻌﻴﻨﺔ، ، وﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ وﻗﺖ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻴﻳﺘﻢ ﲢﻠ ﻫﻮ ﻣﺎﻳﻠﺰ وﻫﻮﺑﺮﻣﺎن   namrebuh selim: ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬا اﺎل ﺑﻄﺮﻳﻖاﻟﺜﺎﱐ  اﻟﺪراﺳﺔ.اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، أو اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ، واﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﺮﻛﻴﺰ دﺧﻮل اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ إﱃ ﻫﺬا اﺎل ﻳﻌﲎ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻗﺒﻞ  : ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﻫﺬا اﺎل ﻫﻮ أﻣﺎاﻷول   ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع وﻫﻲ: ( ذﻛﺮ أن ٦١٠٢ﺣﱴ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ. ﺳﻮﻏﻴﻮﻧﻮ )ﻗﺪ ﰎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎته.    اﻟﺴﻮرة.ﺗﻠﻚ  ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ وﺟﻮد اﳋﱪ ﰲ  ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻟﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌﺮاد ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻟﻴﺴﺘﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱴ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ، ﰒ ﺗﻘﺴﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺼﻨﻔﻬﺎ ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ  أﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﻫﻲ أن ﻳﻘﺮ وﻃﺮﻳﻘﺔ ا ٢٥اﻟﱵ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ. ﲪﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﺤﺺ ﻟﻠﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻐﲑات  ﻏﲑ ذﻟﻚ. وﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ،    ٠٣































  .942 .mlh ... ,onoyiguS 55  .742 .mlh ... ,onoyiguS 45 .352-542 .mlh ... ,onoyiguS 35                                                          ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ. ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ ﺷﻜﻞ وﺻﻒ أو اﺳﺘﻨﺘﺎج اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت: اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﰲ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻜﻴﻔﻲ ﻫﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﺪﻳﺪة  .٣ .ﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﳍﺎ اﻟﱵ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺎت وﻳﺮﺑﻄﻬﺎ ﺎ،اإﻋﺮ   ﰒ ( ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﰎ )اﻟﱵ إﺑﺮاﻫﻴﻢﺳﻮرة  ﰲ ﻋﻦ اﳋﱪ )دراﺳﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ( اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻌﺮض ﻫﻨﺎ ٥٥اﺳﺘﺨﺪاًﻣﺎ ﻟﺘﻘﺪﱘ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ ﻫﻮ ﻧﺺ اﻟﺴﺮد.واﻷﻛﺜﺮ ﺷﻜﻞ أوﺻﺎف ﻣﻮﺟﺰة وﳐﻄﻄﺎت وﻋﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﻔﺌﺎت وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ. ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت: ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ، ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ  .٢  .اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺄﺳﺌﻠﺔ ﺻﻠﺔ أﻗﻮى و وأﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻳﺮاﻫﺎ ﻣﺎ(ﲨﻌﻬﺎ ﰎ اﻟﱵ) إﺑﺮاﻫﻴﻢﺳﻮرة  ﰲ اﻹﻃﻨﺎب ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﳜﺘﺎر ﻫﻨﺎ ٤٥ﺴﻤﺎت واﻷﳕﺎط.واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻴﺎء اﳌﻬﻤﺔ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻳﻌﲏ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ واﺧﺘﻴﺎر اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ  ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت: .١ ﺛﻼﺛﺔ ﺧﻄﻮات، وﻫﻲ:ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺒﺎﺣﺚ وﻓًﻘﺎ ﻟﻸﲝﺎث اﻟﱵ أﺟﺮاﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ. وﺗﻜﻮن ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻷن  اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎﻳﻠﺰ وﻫﻮﺑﺮﻣﺎن ﻓﻤﻦ ذﻟﻚ،  .yeldarpSﳐﱪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، وأﻳًﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﱵ اﻗﱰﺣﻬﺎ اﳊﻘﻞ، ﺣﻴﺚ ﰎ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، وأﻣﺎ ﻟﻠﻨﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﻓﻴﺸﻤﻞ ل ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، أﻣﺎ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﻌﺪ دﺧﻮل اﺎﺧﺼﺎﺋﺺ ﳐﺘﻠﻔﺔ، إذا ﻛﺎن اﻷول ﻳﻌﲎ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻷﻧﻮاع اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺳﻮﻏﻴﻮﻧﻮ، ﻓﺈن اﻟﺜﻼﺛﺔ ﳍﺎ   ٣٥.اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ، ﻣﺘﺒﻮًﻋﺎ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺮﻛﺐ، ﰒ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﲝﺚ إﺛﻨﻮﻏﺮاﰲذﻟﻚ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﺎل، ﰒ ﲢﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ، ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺪ     ١٣































 .472-372 .mlh ,...naitileneP edoteM ,onoyiguS 85 .033 .mlh ,...naitileneP igolodoteM ,gnoeloM 75 .252 .mlh ... ,onoyiguS 65                                                            .ﻛﺘﺎب إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ  ، وﻣﺼﺎدر اﺮآنﻛﺘﺎب إﻋﺮاب اﻟﻘ  اﺧﺘﱪ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﻧﻔﺴﻪ، وﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦاﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﺜﻠﻴﺚ اﳌﺼﺪر ﻷن اﻟﺒﺎﺣﺚ  ، اﺧﺘﺎرﻣﻦ ﺑﲔ اﻷﻧﻮاع اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻠﺘﺜﻠﻴﺚ ٨٥ﳍﺬا اﻟﺴﺒﺐ، ﳝﻜﻦ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺧﻼل اﻟﺼﺒﺎح.اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ. ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻛﺜﲑة، ﺳﺘﻮﻓﺮ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺟﺮاء اﳌﻘﺎﺑﻼت ﰲ اﻟﺼﺒﺎح ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﺰال اﳌﺼﺎدر ﺟﺪﻳﺪة، ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻏﺎﻟًﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺗﺜﻠﻴﺚ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﲨﻌﻬﺎ ﻋﻦ  .٣  إﱃ ﻧﻔﺲ اﳌﺼﺪر ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ.ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺘﻢ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺜﻠﻴﺚ ﻻﺧﺘﺒﺎر  .٢  ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪة ﻣﺼﺎدر.ﻳﺘﻢ ﺗﺜﻠﻴﺚ اﳌﺼﺪر ﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ  .١  ، ﺗﺜﻠﻴﺚ اﻟﻮﻗﺖ.ﺜﻠﻴﺚ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﺗوﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻫﻨﺎك ﺗﺜﻠﻴﺚ اﳌﺼﺪر ﻠﻔﺔ. ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﻄﺮق ﳐﺘﻠﻔﺔ وﰲ أوﻗﺎت ﳐﺘ اﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻓﺤﺺ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻳُﻌّﺮف اﻟﺘﺜﻠﻴﺚ ﰲ اﺧﺘﺒﺎر ٧٥ اﺳﺘﺨﺪاًﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻔﺤﺺ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى.ﺷﻴﺌﺎ آﺧﺮ. ﺧﺎرج اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻔﺤﺺ أو ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﺜﻠﻴﺚ اﻷﻛﺜﺮ ﻫﻮ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم  . واﻟﺘﺜﻠﻴﺚاﻟﺘﺜﻠﻴﺚاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎ ﺗﺼﺪﻳﻖ  واﺧﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ، إﱃ ﲢﺘﺎج ﲨﻌﻬﺎ ﰎ اﻟﱵ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إن و. ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  ٦٥اﻟﻔﺤﺺ.وﺻﻒ ﻟﻜﺎﺋﻦ ﻛﺎن ﻻ ﻳﺰال ﻏﺎﻣًﻀﺎ ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﲝﻴﺚ أﺻﺒﺢ واﺿًﺤﺎ ﺑﻌﺪ     ٢٣































 أﺳﺎس ﻣﻼﺣﻈﺎت اﳌﻨﺎﻗﺸﲔ.ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﺎء: ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﻜﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲝﺜﻪ وﻳﻘﻮم ﺑﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﻋﻠﻰ  .٣ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ.ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ: ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﲜﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ  .٢ ﻋﻼﻗﺔ ﺎ وﺗﻨﺎول اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﱴ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺎ. اﻟﱴ ﳍﺎ وﻣﺮﻛﺰاﺎ، وﺗﻘﻮم ﺑﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ وﲢﺪﻳﺪ أدواﺎ، ووﺿﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ: ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﲝﺜﻬﺎ  .١  ﻳﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰱ إﺟﺮاء ﲝﺜﻪ ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﺧﻄﻮات اﻟﺒﺤﺚز.   ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺬى وﺟﺪ ﰲ ﻛﺘﺎب وﻋﻨﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﻔﺴﻪ.  ٢٧اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﻓﺎﺧﺘﺎر ، ﺑﻴﺎﻧﺎت ٧٣ﰒ وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻛﺘﺎب إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺑﻘﺪر  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.  ٢٧ﺑﻘﺪر  ﰲ ﻛﺘﺎب إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن ﺣﻮل اﳋﱪ ﰲ ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ، ﰒ وﺟﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت ٢٧ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻲ     ٣٣































 ﻪ ﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺟﺎر وﳎﺮور.ﻷﻧ ّ اﳉﻤﻠﺔﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﺷﺒﻪ  . وﻫﺬا ﻣﺆﺧﺮ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻣﺒﺘﺪأ)َﻣﺎ(  ﻣﻦ وﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﲟﺤﺪوف ﺧﱪ ﻣﻘﺪماﻟﻼم( ﺟﺮف ﺟﺮ و)اﳍﺎء( ﺿﻤﲑ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﺔ ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ. ) ﺟﺎر وﳎﺮور،َﻟُﻪ    (٢َوَوْﻳٌﻞ ﻟِْﻠَﻜﺎِﻓﺮِﻳَﻦ ِﻣْﻦ َﻋَﺬاٍب َﺷِﺪﻳٍﺪ )اﻟﻠِﻪ اﻟِﺬي َﻟُﻪ َﻣﺎ ِﻓﻲ اﻟﺴَﻤﺎَواِت َوَﻣﺎ ِﻓﻲ اْﻷَْرِض   ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ. ﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ أو اﳉﻻﲰﻴﺔ أو اﻤﻠﺔ اﳉﱪ ﻣﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻻﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﲞﻳﺴﻤﻰ وﻫﺬا ﺧﱪ  . رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ ﻷﻧﻪ اﺳﻢ اﳌﻔﺮدﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ  ﺒﺘﺪأ)ﻛﺘﺎب( ﺧﱪ اﳌ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ و  ﻣﺒﺘﺪأ. )ﻫﺬا( ﻫﺬا ﻛﺘﺎب: ف، واﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺬو ﳏ ﺒﺘﺪأﺧﱪ ﳌِﻛَﺘﺎٌب    (١اْﻟَﻌﺰِﻳِﺰ اْﻟَﺤِﻤﻴِﺪ )اﻟﺮ ِﻛَﺘﺎٌب أَﻧْـ َﺰْﻟَﻨﺎُﻩ ِإﻟَْﻴَﻚ ﻟُِﺘْﺨِﺮَج اﻟﻨﺎَس ِﻣَﻦ اﻟﻈُﻠَﻤﺎِت ِإَﻟﻰ اﻟﻨﻮِر ﺑِِﺈْذِن رَﺑِﻬْﻢ ِإَﻟﻰ ِﺻَﺮاِط  اﻟﺬي ﻳﺸﺮح ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ : ﺧﱪ ٢٧ إﺑﺮاﻫﻴﻢﰲ ﺳﻮرة ﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ وﺟ ،ﺒﺘﺪأﳌب اﳋﱪ ﻣﻊ ااﺑﺪ أن ﻳﺎﰐ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ إﻋﺮ  ب اﳋﱪ ﻓﺤﺴﺒﻪ ﺑﻞ ﻻ اﻓﻠﻬﺬا ﻻﻳﺄﰐ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ إﻋﺮ  ،ﺒﺘﺪأاﳌ إﱃ ﳛﺘﺎج ﱪﳋا وإﳕﺎ ﻪﺑﻨﻔﺴ ﻻ ﻳﺜﺘﻘﻞ اﳋﱪ واﳋﱪ ﻷن ّ ﻤﺒﺘﺪأب اﳌاﻋﺮ اﻹوﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ذﻛﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ  ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﰲ ﺳﻮرة ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﻧﻮاع اﳋﱪ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﻗﺴﺎﻣﻪ اﻟﱵ   ﻛﺘﺐﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ       ﻫﻴﻢاإﺑﺮ  ﻓﻲ ﺳﻮرة إﻋﺮاب اﻟﺨﺒﺮأ. ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ   ﻳﺎتآﺴﻮن ﲬﻫﻲ اﺛﲎ و  اﳊﺠﺮة اﻟﺮﻋﺪ وﻗﺒﻞ ﺳﻮرة اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ ﺑﻌﺪ ﺳﻮر ﺳﻮرة إﺑﺮﻫﻬﻴﻢ ﺳﻮرة ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻫﻲ ﺳﻮرة ارﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﰲ ﻣﺼﺤﻒ   ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  ٤٣  































 اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ أو ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ. ﻤﻠﺔ اﳉﻤﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ أو اﳉوﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﻣﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻻﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ اﳌﻔﺮد.  ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ ﻷﻧﻪ اﺳﻢ  ﻣﻦ ﺧﱪ اﻟﺜﺎﱐ اْﻟَﺤِﻜﻴُﻢ   ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ.  ﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ أو اﳉﻤﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ أو اﳉﻧﻪ ﻻﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ وﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﻣﻔﺮد ﻷﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ ﻷﻧﻪ اﺳﻢ اﳌﻔﺮد.  ﺒﺘﺪأاﳌ ﺧﱪ (اْﻟَﻌﺰِﻳﺰ ُ) ﻣﺒﺘﺪأ)اﻟﻮاو( ﺣﺮف اﺳﺘﺴﻨﺎف )ﻫﻮ( ﺿﻤﲑ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ  (َوُﻫﻮ ََوُﻫَﻮ اْﻟَﻌﺰِﻳُﺰ )   (٤َﻳَﺸﺎُء َوُﻫَﻮ اْﻟَﻌﺰِﻳُﺰ اْﻟَﺤِﻜﻴُﻢ ) اﻟﻠُﻪ َﻣْﻦ َﻳَﺸﺎُء َوﻳَـْﻬِﺪي َﻣْﻦ  َوَﻣﺎ َأْرَﺳْﻠَﻨﺎ ِﻣْﻦ َرُﺳﻮٍل ِإﻻ ﺑِِﻠَﺴﺎِن ﻗَـْﻮِﻣِﻪ ﻟِﻴُﺒَـﻴَﻦ َﻟُﻬْﻢ ﻓَـُﻴِﻀﻞ  ﻷﻧﻪ ﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺟﺎر وﳎﺮور. اﳉﻤﻠﺔﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﺷﺒﻪ  ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ. وﻫﺬا  ﺒﺘﺪأاﳌ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﺳﻢ اﳌﻔﺮد، وﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﲟﺤﺪوف ﺧﱪﳎﺮور ﺑﻔﻲ وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﻛﺴﺮة ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ   (َﺿَﻼل ٍ)ﺣﺮف ﺟﺮ،  (ﰲ)ﳎﺮور،  ﺟﺎر  (ِﻓﻲ َﺿَﻼل ٍ) ،ﻣﺒﺘﺪأاﺳﻢ إﺷﺎرة ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ  (ُأوﻟَِﺌﻚ َُأوﻟَِﺌَﻚ ِﻓﻲ َﺿَﻼٍل )  ﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ أو ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ.اﳉﻤﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ أو اﳉﻷﻧﻪ ﻻﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ  وﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﻣﻔﺮد . ﺒﺘﺪأاﳌﻮﺻﻮل ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺤﺔ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﺧﱪ اﳌ اﺳﻢ  ( )اﻟِﺬﻳﻦ َو ﻣﺒﺘﺪأﺿﻤﲑ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ  ()ُﻫﻢ ُﻫُﻢ اﻟِﺬﻳَﻦ. ﳏﺬوف، واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ:  ﺒﺘﺪأﺧﱪ ﳌ ﻮﺻﻮل ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺤﺔ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊاﺳﻢ اﳌ اﻟِﺬﻳَﻦ    (٣ُأوﻟَِﺌَﻚ ِﻓﻲ َﺿَﻼٍل ﺑَِﻌﻴٍﺪ ) َﻋَﻠﻰ اْﻵِﺧَﺮِة َوَﻳُﺼﺪوَن َﻋْﻦ َﺳِﺒﻴِﻞ اﻟﻠِﻪ َوﻳَـﺒـْ ُﻐﻮﻧَـَﻬﺎ ِﻋَﻮًﺟﺎ اﻟِﺬﻳَﻦ َﻳْﺴَﺘِﺤﺒﻮَن اْﻟَﺤَﻴﺎَة اﻟﺪ ﻧْـ َﻴﺎ  ﻪ ﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺟﺎر وﳎﺮور.ﻷﻧ ّ اﳉﻤﻠﺔﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﺷﺒﻪ  . وﻫﺬا َوَوْﻳﻞ ٌﻣﻦ  ﺒﺘﺪأاﳌ ﲨﻊ ﻣﺬﻛﺮ ﺳﺎﱂ، وﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﲟﺤﺬوف ﺧﱪ ﻷن ّ ﳎﺮور ﺑﺎﻟﻼم وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ اﻟﻴﺎء ( َﻛﺎِﻓﺮِﻳﻦ َ)ﺟﺎر وﳎﺮور، اﻟﻼم ﺣﺮف ﺟﺮ ِﻓﺮِﻳَﻦ ﻟِْﻠَﻜﺎ     ٥٣































  (٨َوﻗَﺎَل ُﻣﻮَﺳﻰ ِإْن َﺗْﻜُﻔُﺮوا أَﻧْـ ُﺘْﻢ َوَﻣْﻦ ِﻓﻲ اْﻷَْرِض َﺟِﻤﻴًﻌﺎ ﻓَِﺈن اﻟﻠَﻪ َﻟَﻐِﻨﻲ َﺣِﻤﻴٌﺪ ) ﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ أو ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ.اﳉﻤﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ أو اﳉﻻﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ  ﻧﻪ وﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﻣﻔﺮد ﻷ وﺟﻮاب اﻟﺸﺮط ﳏﺬوف دل ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻮاب اﻟﻘﺴﻢ.ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ. واﳉﻤﻠﺔ ﺟﻮاب اﻟﻘﺴﻢ اﳌﻘﺪر ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب. ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ  ﺧﱪ إن ّاﻟﻼم ﻫﻲ اﻟﻼم اﳌﺰﺣﻠﻘﺔ، و )ﺷﺪﻳﺪ(  (َﻟَﺸِﺪﻳﺪ ٌ) ﻣﻘﺪرة ﻣﻨﺼﻮب ﺑﻔﺤﺔ  ن ّإ( اﺳﻢ َﻋَﺬاِﺑﻲﺣﺮف ﺗﻮﻛﻴﺪ وﻧﺼﺐ ) (ِإن )ِإن َﻋَﺬاِﺑﻲ َﻟَﺸِﺪﻳٌﺪ     (٧َوِإْذ ﺗََﺄذَن رَﺑُﻜْﻢ ﻟَِﺌْﻦ َﺷَﻜْﺮُﺗْﻢ َﻷَزِﻳَﺪﻧُﻜْﻢ َوﻟَِﺌْﻦ َﻛَﻔْﺮُﺗْﻢ ِإن َﻋَﺬاِﺑﻲ َﻟَﺸِﺪﻳٌﺪ ) ﺟﺎر وﳎﺮور.   ﻷﻧﻪ ﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ  اﳉﻤﻠﺔوﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﺷﺒﻪ ﻣﺮﻓﻮع ﺑﺎﻟﻀﻤﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة.  ﻣﺆﺧﺮ  ﻣﺒﺘﺪأ َﺑَﻼء ٌ  ﻣﻘﺪم،ﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﲟﺤﺬوف ﺧﱪوﺷ إﺷﺎرة ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ، ( اﺳﻢ َذِﻟُﻜﻢ ْﺣﺮف ﺟﺮ ) )ِﻓﻲ(اﻟﻮاو ﺣﺮف اﺳﺘﺌﻨﺎف وﺟﺎر ﳎﺮور، َوِﻓﻲ َذِﻟُﻜْﻢ    (٦)ُﺳﻮَء اْﻟَﻌَﺬاِب َوﻳَُﺬﺑُﺤﻮَن أَﺑْـ َﻨﺎءَُﻛْﻢ َوَﻳْﺴَﺘْﺤُﻴﻮَن ِﻧَﺴﺎءَُﻛْﻢ َوِﻓﻲ َذِﻟُﻜْﻢ َﺑَﻼٌء ِﻣْﻦ رَﺑُﻜْﻢ َﻋِﻈﻴٌﻢ َﻳُﺴﻮُﻣﻮَﻧُﻜْﻢ َوِإْذ ﻗَﺎَل ُﻣﻮَﺳﻰ ِﻟَﻘْﻮِﻣِﻪ اذُْﻛُﺮوا ﻧِْﻌَﻤَﺔ اﻟﻠِﻪ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ ِإْذ أَْﻧَﺠﺎُﻛْﻢ ِﻣْﻦ آِل ِﻓْﺮَﻋْﻮَن  ﲨﻠﺔ ﺟﺎر وﳎﺮور. ﻠﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﻤ. وﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﺷﺒﻪ اﳉ( اﺳﻢ إّن ﻣﺮﻓﻮع )َﻵﻳَﺎت ٍ ،ﺧﱪ إن ﻣﻘﺪم ﺟﺮ واﳉﻤﻠﺔ ﺟﺎر وﳎﺮوراﺳﻢ إﺷﺎرة ﰲ ﳏﻞ ( َذِﻟﻚ َﺣﺮف ﺟﺮ ) ِﻓﻲ() ﺟﺎر ﳎﺮور،ِﻓﻲ َذِﻟَﻚ ﺣﺮف ﺗﻮﻛﻴﺪ وﻧﺼﺐ،  (ِإن  )ِإن ِﻓﻲ َذِﻟَﻚ َﻵﻳَﺎت ٍ   (٥ِإن ِﻓﻲ َذِﻟَﻚ َﻵﻳَﺎٍت ِﻟُﻜﻞ َﺻﺒﺎٍر َﺷُﻜﻮٍر )ُﻣﻮَﺳﻰ ِﺑﺂﻳَﺎﺗَِﻨﺎ َأْن َأْﺧِﺮْج ﻗَـْﻮَﻣَﻚ ِﻣَﻦ اﻟﻈُﻠَﻤﺎِت ِإَﻟﻰ اﻟﻨﻮِر َوذَﻛ ْﺮُﻫْﻢ ﺑِﺄَﻳﺎِم اﻟﻠِﻪ َوَﻟَﻘْﺪ َأْرَﺳْﻠَﻨﺎ     ٦٣































 ﻷن ﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ وﻓﺎﻋﻞ. ﲞﱪ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ وﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ  .ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﺧﱪ إن ﻓﻌﻞ وﻓﺎﻋﻞ واﳉﻤﻠﺔإن ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض، )ﻧَﺎ( ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ. ﺧﱪ  (َﻛَﻔْﺮﻧَﺎ(اﺳﻢ إن ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ، )ﻧﺎﺣﺮف ﺗﻮﻛﻴﺪ وﻧﺼﺐ، ) (ِإن  )ِإﻧﺎ َﻛَﻔْﺮﻧَﺎ   ﻓﻌﻞ وﻓﺎﻋﻞ. ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻷن ﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ  . وﻫﺬاﻣﺒﺘﺪأ ﳏﻞ رﻓﻊ ﺧﱪ ﰲ  -ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻬﻢ إﻻ اﷲ–ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﲟﺤﺬوف ﺻﻠﺔ. ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ  - .ﻣﺒﺘﺪأاﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ وﻫﻮ اﻟﺬﻳﻦ  - وﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻹﻋﺮاب ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻵﰐ:. (ﳍﺎ ﻞ ﻣﻌﱰﺿﺔ ﻻ ﳏ -ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻬﻢ إﻻ اﷲ – ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻹﻋﺮاب ﺗﻜﻮن ﲨﻠﺔ)اﳌﻔﺮد، ﻟﻔﻆ اﳉﻼﻟﺔ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ ﻷﻧﻪ اﺳﻢ اﻟﻠُﻪ    ﺣﺮف اﻹﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻠﻐﻲِإﻻ   ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ.ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ، وﻫﻢ ﰲ ﳏﻞ ﻳَـْﻌَﻠُﻤُﻬْﻢ   ﺣﺮف ﻧﻔﻲَﻻ    (٩ﻮﻧَـَﻨﺎ ِإﻟَْﻴِﻪ ُﻣﺮِﻳٍﺐ )ُأْرِﺳْﻠُﺘْﻢ ِﺑِﻪ َوِإﻧﺎ َﻟِﻔﻲ َﺷﻚ ِﻣﻤﺎ َﺗْﺪﻋ ُ ﺎ ِإﻻ اﻟﻠُﻪ َﺟﺎَءﺗْـُﻬْﻢ ُرُﺳُﻠُﻬْﻢ ﺑِﺎْﻟﺒَـﻴـَﻨﺎِت ﻓَـَﺮدوا أَْﻳِﺪﻳَـُﻬْﻢ ِﻓﻲ َأﻓـْ َﻮاِﻫِﻬْﻢ َوﻗَﺎُﻟﻮا ِإﻧﺎ َﻛَﻔْﺮﻧَﺎ ِﺑﻤ َﻗَـْﻮِم ﻧُﻮٍح َوَﻋﺎٍد َوﺛَُﻤﻮَد َواﻟِﺬﻳَﻦ ِﻣْﻦ ﺑَـْﻌِﺪِﻫْﻢ َﻻ ﻳَـْﻌَﻠُﻤُﻬْﻢ أََﻟْﻢ ﻳَْﺄِﺗُﻜْﻢ ﻧَـَﺒُﺄ اﻟِﺬﻳَﻦ ِﻣْﻦ ﻗَـ ْﺒِﻠُﻜْﻢ  ﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ أو ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ.اﳉﻤﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ أو اﳉﻣﻦ  وﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﻣﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻻﻳﱰﻛﺐ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ ﻷﻧﻪ اﺳﻢ اﳌﻔﺮد. اﻟﻼم ﻫﻲ اﻟﻼم اﳌﺰﺣﻠﻘﺔ، و )ﻏﲏ( ﺧﱪ إن ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ  (َﻟَﻐِﻨﻲ ) اﻟﻈﺎﻫﺮة، (اﺳﻢ إن ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺎﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻠﻪ َ)ﺣﺮف ﺗﻮﻛﻴﺪ وﻧﺼﺐ،  (ِإن  )ﻓَِﺈن اﻟﻠَﻪ َﻟَﻐِﻨﻲ      ٧٣































 وﻓﺎﻋﻞ. ﳏﻞ ﻧﺼﺐ. وﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻷن ﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻛﺎن ﰲ  ﺧﱪ  ﻳَـْﻌُﺒُﺪ آﺑَﺎُؤﻧَﺎ اﻟﺘﻜﺴﲑ وﻫﻮ ﻣﻀﺎف. )ﻧﺎ( ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ. واﳉﻤﻠﺔ  ﲨﻊ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ ﻷن ﻣﻦ  )آﺑَﺎُؤﻧَﺎ(  اﳌﻔﺮد. ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﺳﻢ  (ﻳَـْﻌُﺒﺪ ُ) ﺘﲑ ﺟﻮازا ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ: ﻫﻮ, ﺘﺿﻤﲑ ﻣﺴ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻧﺎﻗﺺ، واﲰﻬﺎَﻛﺎَن ﻳَـْﻌُﺒُﺪ )َﻛﺎَن(   اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ أو ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ. ﻤﻠﺔ اﳉﻤﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ أو اﳉوﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﻣﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻻﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ اﳌﻔﺮد.  ﺧﱪ ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﺳﻢ  (َﺑَﺸﺮ ٌ) ﻨﺎء ﻣﻠﻐﻰﺜاﺳﺘ ﺣﺮف )ِإﻻ (  ﻣﺒﺘﺪأ)أَﻧْـ ُﺘْﻢ( ﺿﻤﻴﺮ ﻓﻲ رﻓﻊ  ﺣﺮف ﻧﻔﻲِإْن أَﻧْـ ُﺘْﻢ ِإﻻ َﺑَﺸٌﺮ )ِإْن(   ﻤﻠﺔ ﺟﺎر وﳎﺮور.   اﳉﻷﻧﻪ ﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ  اﳉﻤﻠﺔوﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﺷﺒﻪ  ﻣﺆﺧﺮ ﻣﺮﻓﻮع ﺑﺎﻟﻀﻤﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة. ﻣﺒﺘﺪأ )َﺷﻚ ( واﳉﻤﻠﺔ ﺟﺎر وﳎﺮور ﺧﱪ ﻣﻘﺪم، ﻛﺴﺮة ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﺳﻢ اﳌﻔﺮد ﳎﺮور ﺑﻔﻲ وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ   (اﷲاﳍﻤﺰة( ﺣﺮف اﺳﺘﻔﻬﺎم، )ﰲ( ﺣﺮف ﺟﺮ )َأِﻓﻲ اﻟﻠِﻪ )   (٠١َﻋﻤﺎ َﻛﺎَن ﻳَـْﻌُﺒُﺪ آﺑَﺎُؤﻧَﺎ ﻓَْﺄُﺗﻮﻧَﺎ ِﺑُﺴْﻠﻄَﺎٍن ُﻣِﺒﻴٍﻦ )ُذﻧُﻮِﺑُﻜْﻢ َوﻳُـَﺆﺧﺮَُﻛْﻢ ِإَﻟﻰ َأَﺟٍﻞ ُﻣَﺴﻤﻰ ﻗَﺎُﻟﻮا ِإْن أَﻧْـ ُﺘْﻢ ِإﻻ َﺑَﺸٌﺮ ِﻣﺜْـﻠَُﻨﺎ ﺗُﺮِﻳُﺪوَن َأْن َﺗُﺼﺪوﻧَﺎ َﺮ َﻟُﻜْﻢ ِﻣْﻦ ﻗَﺎَﻟْﺖ ُرُﺳُﻠُﻬْﻢ َأِﻓﻲ اﻟﻠِﻪ َﺷﻚ ﻓَﺎِﻃِﺮ اﻟﺴَﻤﺎَواِت َواْﻷَْرِض َﻳْﺪُﻋﻮُﻛْﻢ ﻟِﻴَـْﻐﻔ ِ ﻷﻧﻪ ﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺟﺎر وﳎﺮور.    اﳉﻤﻠﺔﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﺷﺒﻪ ﺟﺮﻩ ﻛﺴﺮة ﻇﺎﻫﺮة ﻷﻧﻪ اﺳﻢ اﳌﻔﺮد. وﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﲟﺤﺬوف ﺧﱪ إن. وﻫﺬا ﺣﺮف ﺟﺮ، و )ﺷﻚ( ﳎﺮورو ﺑﻔﻲ وﻋﻼﻣﺔ  (ﰲ)اﻟﻼم ﻫﻲ اﻟﻼم اﳌﺰﺣﻠﻘﺔ و (َﺷﻚ  ﻟَِﻔﻲ (اﺳﻢ إن ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ، )ﻧﺎﺣﺮف ﺗﻮﻛﻴﺪ وﻧﺼﺐ، ) (َوِإﻧﺎ َﻟِﻔﻲ َﺷﻚ )ِإن      ٨٣































  (٣١رَﺑـُﻬْﻢ ﻟَﻨُـْﻬِﻠَﻜﻦ اﻟﻈﺎِﻟِﻤﻴَﻦ ) َوﻗَﺎَل اﻟِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا ِﻟُﺮُﺳِﻠِﻬْﻢ ﻟَُﻨْﺨﺮَِﺟﻨُﻜْﻢ ِﻣْﻦ َأْرِﺿَﻨﺎ َأْو ﻟَﺘَـُﻌﻮُدن ِﻓﻲ ِﻣﻠِﺘَﻨﺎ ﻓََﺄْوَﺣﻰ ِإﻟَْﻴِﻬﻢ ْ وﳎﺮور.   ﻷﻧﻪ ﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺟﺎر  اﳉﻤﻠﺔﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ. وﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﺷﺒﻪ  ﺒﺘﺪأاﳌ ﺧﱪ اﳉﻤﻠﺔاﻟﻼم ﺟﺮف ﺟﺮ )ﻧﺎ( ﺿﻤﲑ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ. وﺷﺒﻪ  (ﻟَﻨﺎ) ﻣﺒﺘﺪأاﺳﻢ اﺳﺘﻔﻬﺎم ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ و)ﻣﺎ(  ﻨﺎفﺌاﻟﻮاو ﺣﺮف اﺳﺘَوَﻣﺎ ﻟََﻨﺎ )َوَﻣﺎ(     (٢١ﻓَـ ْﻠَﻴﺘَـﻮَﻛِﻞ اْﻟُﻤﺘَـﻮَﻛُﻠﻮَن ) َﺮن َﻋَﻠﻰ َﻣﺎ آَذﻳْـ ُﺘُﻤﻮﻧَﺎ َوَﻋَﻠﻰ اﻟﻠِﻪ َوَﻣﺎ ﻟََﻨﺎ َأﻻ ﻧَـﺘَـﻮَﻛَﻞ َﻋَﻠﻰ اﻟﻠِﻪ َوَﻗْﺪ َﻫَﺪاﻧَﺎ ُﺳﺒُـ َﻠَﻨﺎ َوﻟََﻨْﺼﺒ ِ ﻷﻧﻪ ﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺟﺎر وﳎﺮور.    اﳉﻤﻠﺔوﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﺷﺒﻪ  (ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ اﺳﻢ ﻛﺎن.َأْن ﻧَْﺄﺗَِﻴُﻜﻢ ْ، )ﳏﻞ رﻓﻊﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ. وﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﲟﺤﺬوف ﺧﱪ ﻛﺎن ﻣﻘﺪم ﰲ ﻣﺒﲏ  اﻟﻼم ﺟﺮف ﺟﺮ )ﻧﺎ( ﺿﻤﲑ  (ﻟََﻨﺎ) ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻧﺎﻗﺺَﻛﺎَن ﻟََﻨﺎ َأْن ﻧَْﺄﺗَِﻴُﻜْﻢ )َﻛﺎَن(     ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻷن ﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ وﻓﺎﻋﻞ. وﻫﺬا ﺧﱪ وﻓﺎﻋﻠﻪ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﺟﻮازا ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻫﻮ، واﳉﻤﻠﺔ ﺧﱪ ﻟﻜﻦ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ. ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ،  )َﻳُﻤﻦ( اﺳﻢ ﻟﻜﻦ )اﻟﻠَﻪ( اﻟﻮاو ﺣﺮف ﻋﻄﻒ. ﻟﻜّﻦ ﺣﺮف اﺳﺘﺪراك وﻧﺼﺐ)َوَﻟِﻜﻦ(  َوَﻟِﻜﻦ اﻟﻠَﻪ َﻳُﻤﻦ  ُ  ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ. ﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ أو اﳉﻤﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ أو اﳉوﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﻣﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻻﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﺧﱪ ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﺳﻢ اﳌﻔﺮد.  (َﺑَﺸﺮ ٌ) ﻣﻠﻐﻰ ﻨﺎء ﺜﺣﺮف اﺳﺘ( )ِإﻻ  ﻣﺒﺘﺪأﺿﻤﲑ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ َﻧْﺤُﻦ ِإﻻ َﺑَﺸٌﺮ )َﻧْﺤُﻦ(    (١١ﻠِﻪ َوَﻋَﻠﻰ اﻟﻠِﻪ ﻓَـ ْﻠَﻴﺘَـﻮَﻛِﻞ اْﻟُﻤْﺆِﻣُﻨﻮَن )َوَﻣﺎ َﻛﺎَن ﻟََﻨﺎ َأْن ﻧَْﺄﺗَِﻴُﻜْﻢ ِﺑُﺴْﻠﻄَﺎٍن ِإﻻ ﺑِِﺈْذِن اﻟﻗَﺎَﻟْﺖ َﻟُﻬْﻢ ُرُﺳُﻠُﻬْﻢ ِإْن َﻧْﺤُﻦ ِإﻻ َﺑَﺸٌﺮ ِﻣﺜْـُﻠُﻜْﻢ َوَﻟِﻜﻦ اﻟﻠَﻪ َﻳُﻤﻦ َﻋَﻠﻰ َﻣْﻦ َﻳَﺸﺎُء ِﻣْﻦ ِﻋَﺒﺎِدِﻩ     ٩٣































 ﻷﻧﻪ ﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺟﺎر وﳎﺮور.    اﳉﻤﻠﺔﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﺷﺒﻪ  ﺬا ﻧﺼﺒﻪ ﻓﺘﺤﺔ ﻣﻘﺪرة ﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﻇﻬﻮرﻫﺎ اﺷﺘﻐﺎل اﶈﻞ ﲝﺮﻛﺔ ﺣﺮوف اﳉﺮ اﻟﺰاﺋﺪ. وﻫ)اﻟﺒﺎء( ﺣﺮف ﺟﺮ زاﺋﺪ )ﻣﻴﺖ( ﺧﱪ َﻣﺎ ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ  (ِﺑَﻤﻴﺖ ٍﻓﻲ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ ) )ُﻫَﻮ( اﺳﻢ ﻣﺎ  ﺣﺮف ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﻞ ﻟﻴﺲ)ﻣﺎ( اﻟﻮاو واو اﳊﺎل َوَﻣﺎ ُﻫَﻮ ِﺑَﻤﻴٍﺖ )َوَﻣﺎ(   وﻓﺎﻋﻞ. ﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ  ﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻷن ّ)ﻳﻜﺎد( ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ. وﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ اﳉﻤ ﺧﱪ ُﻳِﺴﻴُﻐُﻪ ﻣﺴﺘﱰ ﺟﻮازا ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻫﻮ. واﳍﺎء ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ. واﳉﻤﻠﺔ ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ وﻓﺎﻋﻠﻪ ﺿﻤﲑ ُﻳِﺴﻴُﻐُﻪ    (٧١َﻏِﻠﻴٌﻆ ) ُﻛﻞ َﻣَﻜﺎٍن َوَﻣﺎ ُﻫَﻮ ِﺑَﻤﻴٍﺖ َوِﻣْﻦ َورَاﺋِِﻪ َﻋَﺬاٌب ﻳَـَﺘَﺠﺮُﻋُﻪ َوَﻻ َﻳَﻜﺎُد ُﻳِﺴﻴُﻐُﻪ َوﻳَْﺄﺗِﻴِﻪ اْﻟَﻤْﻮُت ِﻣْﻦ   وﳎﺮور.    ﻤﻠﺔ ﺟﺎر اﳉﻷﻧﻪ ﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ  اﳉﻤﻠﺔ. وﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﻀﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﻣﺆﺧﺮ ﻣﺮﻓﻮع  ﻣﺒﺘﺪأ َﺟَﻬﻨُﻢ() إﻟﻴﻪ. وﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﲟﺤﺬوف ﺧﱪ ﻣﻘﺪمﺿﻤﲑ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺴﺮة ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ وﻫﻮ ﻣﻀﺎف آﺧﺮﻩ وﻫﻮ ﻣﻀﺎف، واﳍﺎء  ( ﳎﺮور ﲟﻦ وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﻛﺴﺮة ﻇﺎﻫﺮة ﰲ َورَاﺋِﻪ ِ))ﻣﻦ( ﺣﺮف ﺟﺮ  َﺟَﻬﻨﻢ ُ ِﻣْﻦ َورَاﺋِﻪ ِ   (٦١ِﻣْﻦ َورَاﺋِِﻪ َﺟَﻬﻨُﻢ َوُﻳْﺴَﻘﻰ ِﻣْﻦ َﻣﺎٍء َﺻِﺪﻳٍﺪ ) (٥١َواْﺳﺘَـْﻔَﺘُﺤﻮا َوَﺧﺎَب ُﻛﻞ َﺟﺒﺎٍر َﻋِﻨﻴٍﺪ ) ﻤﻠﺔ ﺟﺎر وﳎﺮور.   اﳉﻷﻧﻪ ﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ  اﳉﻤﻠﺔﲞﱪ ﺷﺒﻪ ﻣﻮﺻﻮل ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن، وﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﺧﱪ وﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﺣﺮف ﺟﺮ )ﻣﻦ( اﺳﻢ  اﻟﻼم (ِﻟَﻤﻦ ْ) ﻣﺒﺘﺪأ( اﺳﻢ إﺷﺎرة ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ َذِﻟﻚ َ) َذِﻟَﻚ ِﻟَﻤﻦ ْ  (٤١ﻨَـﻨُﻜُﻢ اْﻷَْرَض ِﻣْﻦ ﺑَـْﻌِﺪِﻫْﻢ َذِﻟَﻚ ِﻟَﻤْﻦ َﺧﺎَف َﻣَﻘﺎِﻣﻲ َوَﺧﺎَف َوِﻋﻴِﺪ )َوﻟَُﻨْﺴﻜ ِ    ٠٤































  ن ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺎﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮةأ(اﺳﻢ اﻟﻠﻪ َﺣﺮف ﺗﻮﻛﻴﺪ وﻧﺼﺐ، ) (َأن  )َأن اﻟﻠَﻪ َﺧَﻠَﻖ   (٩١)أََﻟْﻢ ﺗَـَﺮ َأن اﻟﻠَﻪ َﺧَﻠَﻖ اﻟﺴَﻤﺎَواِت َواْﻷَْرَض ﺑِﺎْﻟَﺤﻖ ِإْن َﻳَﺸْﺄ ﻳُْﺬِﻫْﺒُﻜْﻢ َوﻳَْﺄِت ِﺑَﺨْﻠٍﻖ َﺟِﺪﻳٍﺪ  أو ﲨﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ أو ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ.وﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﻣﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻻﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ اﺳﻢ اﳌﻔﺮد.  آﺧﺮﻩ ﻷن ّ وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ ﺧﱪ ﻣﺮﻓﻮع  (اﻟﻀَﻼل ُ)ﻻﳏﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻹﻋﺮاب  ﻣﺒﲏ ﻔﺼﻞاﳌﻨ( ﺿﻤﲑ ُﻫﻮ َ) ﻣﺒﺘﺪأ( اﺳﻢ إﺷﺎرة ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ َذِﻟﻚ َ)َذِﻟَﻚ ُﻫَﻮ اﻟﻀَﻼُل   وﺧﱪ. ﻣﺒﺘﺪأﲞﱪ ﲨﻠﺔ اﲰﻴﺔ ﻷن ﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ  ﻰوﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤ اﻷول وﻫﻮ )ﻣﺜﻞ(.  ﺒﺘﺪأاﻟﺜﺎﱐ وﺧﱪﻩ ﺧﱪ اﳌ ﺒﺘﺪأاﻟﺜﺎﱐ، واﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﳌ ﻣﺒﺘﺪأﺧﱪ  . وﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﲟﺤﺬوف وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﻛﺴﺮة ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ ﻷﻧﻪ اﺳﻢ اﳌﻔﺮد ( ﳎﺮور ﺑﺎﻟﻜﺎف رََﻣﺎد ٍ)اﻟﻜﺎف( ﺣﺮف ﺟﺮ )َﻛَﺮَﻣﺎٍد ﺟﺮ وﻫﻮ ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ.  وُﻫْﻢ ﺿﻤﲑ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ  ﰲ آﺧﺮﻩ ﻷن ﲨﻊ اﻟﺘﻜﺴﲑ وﻫﻮ ﻣﻀﺎف. اﻟﺜﺎﱐ ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة  ﻣﺒﺘﺪأ َأْﻋَﻤﺎُﻟُﻬْﻢ( ( ﻣﻈﺎف إﺑﻠﻴﻪ، )اﻟِﺬﻳﻦ َ) ﺎفﻀﻷول وﻫﻮ ﻣ ﻣﺒﺘﺪأ َﻣَﺜُﻞ()َﻣَﺜُﻞ اﻟِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا ِﺑَﺮﺑِﻬْﻢ َأْﻋَﻤﺎُﻟُﻬْﻢ َﻛَﺮَﻣﺎٍد    (٨١َﻋَﻠﻰ َﺷْﻲٍء َذِﻟَﻚ ُﻫَﻮ اﻟﻀَﻼُل اْﻟَﺒِﻌﻴُﺪ )ِﻣﻤﺎ َﻛَﺴُﺒﻮا َﻣَﺜُﻞ اﻟِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا ِﺑَﺮﺑِﻬْﻢ َأْﻋَﻤﺎُﻟُﻬْﻢ َﻛَﺮَﻣﺎٍد اْﺷَﺘﺪْت ِﺑِﻪ اﻟﺮﻳُﺢ ِﻓﻲ ﻳَـْﻮٍم َﻋﺎِﺻٍﻒ َﻻ ﻳَـْﻘِﺪُروَن  ﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺟﺎر وﳎﺮور.    ﻷﻧﻪ  اﳉﻤﻠﺔ. وﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﺷﺒﻪ ﻣﺆﺧﺮ ﻣﺮﻓﻮع ﺑﺎﻟﻀﻤﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﺒﺘﺪأ ( َﻋَﺬاب ٌ) ﺧﱪ ﻣﻘﺪمﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ وﻫﻮ ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ. وﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﲟﺤﺬوف وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﻛﺴﺮة ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ وﻫﻮ ﻣﻀﺎف، واﳍﺎء ﺿﻤﲑ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺴﺮة ( ﳎﺮور ﲟﻦ َورَاﺋِﻪ ِﺣﺮف ﺟﺮ )( ﻣﻦ)ﺣﺮف ﻋﻄﻒ ( اﻟﻮاو)َوِﻣْﻦ َورَاﺋِِﻪ َﻋَﺬاٌب      ١٤































 اﻻﲰﻴﺔ أو ﲨﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ أو ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ.وﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﻣﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻻﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ اﻟﻮاو ﻷن ﲨﻊ ﻣﺬﻛﺮ ﺳﺎﱂ.  ﺧﱪ ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ  (ُﻣْﻐُﻨﻮن َ) ﻣﺒﺘﺪأ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﲑﺿﻤأَﻧْـ ُﺘْﻢ ُﻣْﻐُﻨﻮَن )أَﻧْـ ُﺘْﻢ(   اﳉﻤﻠﺔ.ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﻣﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻻﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ أو ﲨﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ أو ﺷﺒﻪ وﻫﺬا ﺧﱪ ﻛﺎن ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ وﻋﻼﻧﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﻓﺘﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ ﻷﻧﻪ إﺳﻢ اﳌﻔﺮد. ﺗَـﺒَـًﻌﺎ   وﻓﺎﻋﻞ. . وﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻷن ﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺧﱪ إنوﻓﺎﻋﻞ ﻫﻲ  ﻓﻌﻞ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ. )ﻧَﺎ( ﺿﻤﲑ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ. واﳉﻤﻠﺔ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ُﻛﻨﺎ (اﺳﻢ إن ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ، ﻧﺎﺣﺮف ﺗﻮﻛﻴﺪ وﻧﺼﺐ، ) (ِإن  )ِإﻧﺎ ُﻛﻨﺎ    (١٢ﺎ ِﻣْﻦ َﻣِﺤﻴٍﺺ )َﺻﺒَـْﺮﻧَﺎ َﻣﺎ ﻟَﻨ ََﻋﻨﺎ ِﻣْﻦ َﻋَﺬاِب اﻟﻠِﻪ ِﻣْﻦ َﺷْﻲٍء ﻗَﺎُﻟﻮا َﻟْﻮ َﻫَﺪاﻧَﺎ اﻟﻠُﻪ َﻟَﻬَﺪﻳْـ َﻨﺎُﻛْﻢ َﺳَﻮاٌء َﻋَﻠﻴـْ َﻨﺎ َأَﺟﺰِْﻋَﻨﺎ َأْم ﻟِﻠِﻪ َﺟِﻤﻴًﻌﺎ ﻓَـَﻘﺎَل اﻟﻀَﻌَﻔﺎُء ﻟِﻠِﺬﻳَﻦ اْﺳَﺘْﻜﺒَـُﺮوا ِإﻧﺎ ُﻛﻨﺎ َﻟُﻜْﻢ ﺗَـﺒَـًﻌﺎ ﻓَـَﻬْﻞ أَﻧْـ ُﺘْﻢ ُﻣْﻐُﻨﻮَن َوﺑَـَﺮُزوا  ﻷﻧﻪ ﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺟﺎر وﳎﺮور. اﳉﻤﻠﺔاﻟﺰاﺋﺪ. وﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﺷﺒﻪ ﺧﱪ َﻣﺎ ﻣﻨﺼﻮب ﺑﻔﺘﺤﺔ ﻣﻘﺪرة ﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﻇﻬﻮرﻫﺎ اﺷﺘﻐﺎل اﶈﻞ ﲝﺮﻛﺔ ﺣﺮف اﳉﺮ ( َﻋﺰِﻳﺰ ٍ) زاﺋﺪ )اﻟﺒﺎء( ﺣﺮف ﺟﺮِﺑَﻌﺰِﻳٍﺰ ( اﺳﻢ إﺷﺎرة ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ اﺳﻢ َﻣﺎ، َذِﻟﻚ َ)   (٠٢َﻋَﻠﻰ اﻟﻠِﻪ ِﺑَﻌﺰِﻳٍﺰ )َوَﻣﺎ َذِﻟَﻚ  ﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ وﻓﺎﻋﻞ.ﻓﻌﻞ و ﻓﺎﻋﻞ ﺧﱪ أن ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ. وﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻷن ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ وﻓﺎﻋﻠﻪ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻫﻮ. واﳉﻤﻠﺔ  (َﺧَﻠﻖ َ)      ٢٤































 ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻷن ﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ وﻓﺎﻋﻞ. ن. وﻫﺬا ﻓﻌﻞ وﻓﺎﻋﻞ وﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﺧﱪ أ)ﻛﻢ( ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ، واﳉﻤﻠﺔ  و  ﳏﻞ رﻓﻊﰲ  ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن، واﻟﺘﺎء ﻓﺎﻋﻞَدَﻋْﻮُﺗُﻜْﻢ )َدَﻋْﻮُت(   ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺟﺎر وﳎﺮور. ﻷﻧﻪ ﻳﱰﻛﺐ  اﳉﻤﻠﺔ. وﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﺷﺒﻪ ( اﺳﻢ ﻛﺎن ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊُﺳْﻠﻄَﺎن ٍ ِﻣْﻦ ﻣﻦ ) ﻣﻘﺪم ﻛﺎن  اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ. وﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﲟﺤﺬوف ﺧﱪاﻟﻼم ﺣﺮف ﺟﺮ، اﻟﻴﺎء ﺿﻤﲑ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ  (ِﻟﻲ) ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻧﺎﻗﺺَﻛﺎَن ِﻟَﻲ )َﻛﺎَن(   اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻷن ﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ وﻓﺎﻋﻞ. إن. وﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ، واﳉﻤﻠﺔ ﻓﻌﻞ وﻓﺎﻋﻞ وﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﺧﱪ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ، واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﺟﻮازا ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ :ﻫﻮ. و )ﻛﻢ( )َوَﻋَﺪ(  ﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة(اﺳﻢ إن ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺎﻟﻔﺘﺤاﻟﻠﻪ َﺣﺮف ﺗﻮﻛﻴﺪ وﻧﺼﺐ، ) (ِإن  )ِإن اﻟﻠَﻪ َوَﻋﺪَُﻛْﻢ  (٢٢اﻟﻈﺎِﻟِﻤﻴَﻦ َﻟُﻬْﻢ َﻋَﺬاٌب أَﻟِﻴٌﻢ )أَﻧْـ ُﻔَﺴُﻜْﻢ َﻣﺎ أَﻧَﺎ ِﺑُﻤْﺼﺮِِﺧُﻜْﻢ َوَﻣﺎ أَﻧْـ ُﺘْﻢ ِﺑُﻤْﺼﺮِِﺧﻲ ِإﻧﻲ َﻛَﻔْﺮُت ِﺑَﻤﺎ َأْﺷﺮَْﻛُﺘُﻤﻮِن ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒُﻞ ِإن ﻲ َوُﻟﻮُﻣﻮا َﻛﺎَن ِﻟَﻲ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ ِﻣْﻦ ُﺳْﻠﻄَﺎٍن ِإﻻ َأْن َدَﻋْﻮُﺗُﻜْﻢ ﻓَﺎْﺳَﺘَﺠْﺒُﺘْﻢ ِﻟﻲ َﻓَﻼ ﺗَـُﻠﻮُﻣﻮﻧ َِوﻗَﺎَل اﻟﺸْﻴﻄَﺎُن َﻟﻤﺎ ُﻗِﻀَﻲ اْﻷَْﻣُﺮ ِإن اﻟﻠَﻪ َوَﻋﺪَُﻛْﻢ َوْﻋَﺪ اْﻟَﺤﻖ َوَوَﻋْﺪُﺗُﻜْﻢ ﻓََﺄْﺧَﻠْﻔُﺘُﻜْﻢ َوَﻣﺎ   ﺟﺎر وﳎﺮور.    ﻷﻧﻪ ﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ  اﳉﻤﻠﺔ. وﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﺷﺒﻪ ﻣﺆﺧﺮ ﻣﺒﺘﺪأﳏﻞ رﻓﻊ  ﰲ  َﻣِﺤﻴٍﺺ(ﻣﻦ ) اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ. وﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﲟﺤﺬوف ﺧﱪ ﻣﻘﺪماﻟﻼم ﺣﺮف ﺟﺮ، ﻧَﺎ ﺿﻤﲑ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ  (ﻟََﻨﺎ)ﺣﺮف ﻧﻔﻲ َﻣﺎ ﻟََﻨﺎ ِﻣْﻦ َﻣِﺤﻴٍﺺ )َﻣﺎ(   اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ أو ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ. ﻦ ﲨﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ أو ﲨﻠﺔ وﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﻣﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻻﻳﱰﻛﺐ ﻣاﺳﻢ اﳌﻔﺮد.  ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ ﻷﻧﻪ  َأَﺟﺰِْﻋَﻨﺎ(ﻣﻦ ) ﺧﱪ ﻣﻘﺪم َﺳَﻮاء ٌ     ٣٤































  (٣٢ﺑِِﺈْذِن رَﺑِﻬْﻢ َﺗِﺤﻴﺘُـُﻬْﻢ ِﻓﻴَﻬﺎ َﺳَﻼٌم )َوُأْدِﺧَﻞ اﻟِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا َوَﻋِﻤُﻠﻮا اﻟﺼﺎِﻟَﺤﺎِت َﺟﻨﺎٍت َﺗْﺠِﺮي ِﻣْﻦ َﺗْﺤِﺘَﻬﺎ اْﻷَﻧْـ َﻬﺎُر َﺧﺎِﻟِﺪﻳَﻦ ِﻓﻴَﻬﺎ  ﲨﻠﺔ ﺟﺎر وﳎﺮور. ﻷﻧﻪ ﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ  اﳉﻤﻠﺔوﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﺷﺒﻪ  .ﻣﺆﺧﺮ ﻣﺮﻓﻮع ﺑﺎﻟﻀﻤﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﺒﺘﺪأَﻋَﺬاٌب( ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ) ﺎر وﳎﺮور ﺧﱪ ﻣﻘﺪمﺟَﻟُﻬْﻢ َﻋَﺬاٌب أَﻟِﻴٌﻢ )َﻟُﻬْﻢ(   ﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺟﺎر وﳎﺮور.   ﻷﻧﻪ  اﳉﻤﻠﺔوﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﺧﱪ ﻣﻘﺪم ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ. وﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﺷﺒﻪ ( ﺿﻤﲑ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ. ُﻫﻢ ْﺟﺮ )اﻟﻼم ﺟﺮف  (َﻟُﻬﻢ ْ) ﻧﺼﺐ (اﺳﻢ إن ﰲ ﳏﻞ اﻟﻈﺎِﻟِﻤﻴﻦ َﺣﺮف ﺗﻮﻛﻴﺪ وﻧﺼﺐ، ) (ِإن  )ِإن اﻟﻈﺎِﻟِﻤﻴَﻦ َﻟُﻬْﻢ   وﻓﺎﻋﻞ.وﻓﺎﻋﻞ ﺧﱪ إن. وﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻷن ﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن، واﻟﺘﺎء ﻓﺎﻋﻞ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ، واﳉﻤﻠﺔ ﻓﻌﻞ َﻛَﻔْﺮُت   ﳏﻞ ﻧﺼﺐ،(اﺳﻢ إن ﰲ اﻟﻴﺎءﺣﺮف ﺗﻮﻛﻴﺪ وﻧﺼﺐ، ) (ِإن  )(ِإﻧﻲ َﻛَﻔْﺮُت )ِإﻧﻲ  وﳎﺮور. ﻷﻧﻪ ﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺟﺎر  اﳉﻤﻠﺔ. وﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﺷﺒﻪ ﻣﻀﺎف اﻟﻴﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ  (اﻟﻴﺎءﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﻇﻬﻮرﻫﺎ اﺷﺘﻐﺎل اﶈﻞ ﲝﺮﻛﺔ ﺣﺮف اﳉﺮ اﻟﺰاﺋﺪ ) ﻣﻨﺼﻮب ﺑﻔﺘﺤﺔ ﻣﻘﺪرة )ﻣﺎ(  ﺧﱪ)ُﻣْﺼﺮِِﺧﻲ ( ﺣﺮف ﺟﺮ زاﺋﺪ، )اﻟﺒﺎء( (ِﺑُﻤْﺼﺮِِﺧﻲ ) اﺳﻢ ﻣﺎ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ أَﻧْـ ُﺘْﻢ( ﺣﺮف ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﻞ ﻟﻴﺲ )َﻣﺎ أَﻧْـ ُﺘْﻢ ِﺑُﻤْﺼﺮِِﺧﻲ )َﻣﺎ(   ﻷﻧﻪ ﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺟﺎر وﳎﺮور. اﳉﻤﻠﺔﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﻇﻬﻮرﻫﺎ اﺷﺘﻐﺎل اﶈﻞ ﲝﺮﻛﺔ ﺣﺮف اﳉﺮ اﻟﺰاﺋﺪ. وﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﺷﺒﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﺑﻔﺘﺤﺔ ﻣﻘﺪرة )ﻣﺎ(  ﺧﱪ)ُﻣْﺼِﺮِخ( ﺣﺮف ﺟﺮ زاﺋﺪ، )اﻟﺒﺎء( (ِﺑُﻤْﺼﺮِِﺧُﻜﻢ ْ) اﺳﻢ ﻣﺎ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊأَﻧَﺎ( ﺣﺮف ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﻞ ﻟﻴﺲ )َﻣﺎ أَﻧَﺎ ِﺑُﻤْﺼﺮِِﺧُﻜْﻢ )َﻣﺎ(      ٤٤































  (٦٢َﻤٍﺔ َﺧِﺒﻴَﺜٍﺔ َﻛَﺸَﺠَﺮٍة َﺧِﺒﻴَﺜٍﺔ اْﺟﺘُﺜْﺖ ِﻣْﻦ ﻓَـْﻮِق اْﻷَْرِض َﻣﺎ َﻟَﻬﺎ ِﻣْﻦ ﻗَـَﺮاٍر )َوَﻣَﺜُﻞ َﻛﻠ ِ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻷن ﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ وﻓﺎﻋﻞ. . وﻫﺬا ﺧﱪ رﻓﻊ( ﰲ ﳏﻞ َﻟَﻌﻞ ﻣﺴﺘﱰ ﺟﻮازا ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻫﻢ. واﳉﻤﻠﺔ ﻓﻌﻞ وﻓﺎﻋﻞ ﺧﱪ )ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺛﺒﻮت اﻟﻨﻮن ﰲ آﺧﺮﻩ وﻓﺎﻋﻠﻪ ﺿﻤﲑ  (ﻳَـَﺘﺬَﻛُﺮون َ) ( ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﺧﱪ ﻟﻌﻞُﻫﻢ ْوﻧﺼﺐ )ﻲ ﺣﺮف ﺗﺮﺟ َﻟَﻌﻠُﻬْﻢ ﻳَـَﺘﺬَﻛُﺮوَن )َﻟَﻌﻞ(    (٥٢ﺗُـْﺆِﺗﻲ ُأُﻛَﻠَﻬﺎ ُﻛﻞ ِﺣﻴٍﻦ ﺑِِﺈْذِن رَﺑـَﻬﺎ َوَﻳْﻀِﺮُب اﻟﻠُﻪ اْﻷَْﻣﺜَﺎَل ﻟِﻠﻨﺎِس َﻟَﻌﻠُﻬْﻢ ﻳَـَﺘﺬَﻛُﺮوَن ) ﻷﻧﻪ ﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺟﺎر وﳎﺮور.     اﳉﻤﻠﺔوﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﲟﺤﺬوف ﺧﱪ. وﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﺷﺒﻪ ﺗﻜﺜﲑ، ﺣﺮف ﺟﺮ )اﻟﺴَﻤﺎِء( ﳎﺮور ﺑﻔﻲ وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﻛﺴﺮة ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ ﻷﻧﻪ ﲨﻊ ﰲ )ِﻓﻲ اﻟﺴَﻤﺎِء(  اﻟﻈﺎﻫﺮة وﻫﻮ ﻣﻀﺎف واﳍﺎء ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ وﻫﻮ ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ، ﻣﺮﻓﻮع ﺑﺎﻟﻀﻤﺔ  ﻣﺒﺘﺪأ( ﻓَـْﺮع ُاﻟﻮاو ﺣﺮف ﻋﻄﻒ )َوﻓَـْﺮُﻋَﻬﺎ ِﻓﻲ اﻟﺴَﻤﺎِء )َوﻓَـْﺮُﻋَﻬﺎ(   اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ أو ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ. ﲨﻠﺔ وﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﻣﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻻﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ أو اﺳﻢ اﳌﻔﺮد.  ﺧﱪ ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ ﻷﻧﻪ  (ﺛَﺎِﺑﺖ ٌ) ﺟﺮ وﻫﻮ ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ وﻫﻮ ﻣﻀﺎف واﳍﺎء ﰲ ﳏﻞ  ﻣﺮﻓﻮع ﺑﺎﻟﻀﻤﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﺒﺘﺪأَأْﺻُﻠَﻬﺎ ﺛَﺎِﺑٌﺖ )َأْﺻُﻞ(    (٤٢اﻟﺴَﻤﺎِء ) ٌﺖ َوﻓَـْﺮُﻋَﻬﺎ ِﻓﻲ أََﻟْﻢ ﺗَـَﺮ َﻛْﻴَﻒ َﺿَﺮَب اﻟﻠُﻪ َﻣَﺜًﻼ َﻛِﻠَﻤًﺔ ﻃَﻴَﺒًﺔ َﻛَﺸَﺠَﺮٍة ﻃَﻴَﺒٍﺔ َأْﺻُﻠَﻬﺎ ﺛَﺎﺑ ِ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ أو ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ.وﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﻣﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻻﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ أو ﲨﻠﺔ اﺳﻢ اﳌﻔﺮد.  ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ ﻷﻧﻪ  َﺳَﻼم ٌ َﺗِﺤﻴﺘُـُﻬْﻢ() ﺒﺘﺪأاﳌ ﺧﱪ َﺳَﻼم ٌ     ٥٤































اﳉﻤﻠﺔ ﺮف ﺟﺮ و)اﳍﺎء( ﺿﻤﲑ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺴﺮة ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ. وﺷﺒﻪ ﺣ )ﻓﻲ(  ِﻓﻴِﻪ  ﰲ آﺧﺮﻩ ﻷن ﻣﻦ اﺳﻢ اﳌﻔﺮد،ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة  ﻣﺒﺘﺪأ)ﺑَـْﻴٌﻊ(     (١٣ﻳَْﺄِﺗَﻲ ﻳَـْﻮٌم َﻻ ﺑَـْﻴٌﻊ ِﻓﻴِﻪ َوَﻻ ِﺧَﻼٌل ) ْن ُﻗْﻞ ِﻟِﻌَﺒﺎِدَي اﻟِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا ﻳُِﻘﻴُﻤﻮا اﻟﺼَﻼَة َوﻳُـْﻨِﻔُﻘﻮا ِﻣﻤﺎ َرزَﻗـْ َﻨﺎُﻫْﻢ ِﺳﺮا َوَﻋَﻼﻧَِﻴًﺔ ِﻣْﻦ ﻗَـ ْﺒِﻞ أ َ ﻷﻧﻪ ﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺟﺎر وﳎﺮور. اﳉﻤﻠﺔﲞﱪ ﺷﺒﻪ اﺳﻢ اﳌﻔﺮد، وﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﲟﺤﺪوف ﺧﱪ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ. وﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ( ﳎﺮور وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﻛﺴﺮة ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر ِﺟﺮف ﺟﺮ ) اﻟﻨﺎِر )ِإَﻟﻰ( ِإَﻟﻰ (اﺳﻢ إن ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺎﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة، َﻣِﺼﻴﺮَُﻛﻢ ْﺣﺮف ﺗﻮﻛﻴﺪ وﻧﺼﺐ، ) ()ِإن    (٠٣ِإَﻟﻰ اﻟﻨﺎِر )َوَﺟَﻌُﻠﻮا ﻟِﻠِﻪ أَْﻧَﺪاًدا ﻟُِﻴِﻀﻠﻮا َﻋْﻦ َﺳِﺒﻴِﻠِﻪ ُﻗْﻞ َﺗَﻤﺘـُﻌﻮا ﻓَِﺈن َﻣِﺼﻴﺮَُﻛْﻢ  (٩٢َﺟَﻬﻨَﻢ َﻳْﺼَﻠْﻮﻧَـَﻬﺎ َوﺑِْﺌَﺲ اْﻟَﻘَﺮاُر ) (٨٢أََﻟْﻢ ﺗَـَﺮ ِإَﻟﻰ اﻟِﺬﻳَﻦ َﺑﺪ ُﻟﻮا ﻧِْﻌَﻤَﺖ اﻟﻠِﻪ ُﻛْﻔًﺮا َوَأَﺣﻠﻮا ﻗَـْﻮَﻣُﻬْﻢ َداَر اْﻟﺒَـَﻮاِر )  (٧٢)اﻟﻈﺎِﻟِﻤﻴَﻦ َوﻳَـْﻔَﻌُﻞ اﻟﻠُﻪ َﻣﺎ َﻳَﺸﺎُء ﻳُـﺜَﺒُﺖ اﻟﻠُﻪ اﻟِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا ﺑِﺎْﻟَﻘْﻮِل اﻟﺜﺎِﺑِﺖ ِﻓﻲ اْﻟَﺤَﻴﺎِة اﻟﺪ ﻧْـ َﻴﺎ َوِﻓﻲ اْﻵِﺧَﺮِة َوُﻳِﻀﻞ اﻟﻠُﻪ  .ﳎﺮور ﻷﻧﻪ ﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺟﺎر اﳉﻤﻠﺔ ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﺷﺒﻪ   وﻫﺬا ﻣﺆﺧﺮ ﻣﺮﻓﻮع ﺑﻀﻤﺔ ﻣﻘﺪرة. ﻣﺒﺘﺪأ( ﻗَـَﺮار ٍ. )زاﺋﺪ ﺟﺮ ﺣﺮف  (ِﻣﻦ)ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ. وﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﺧﱪ ﻣﻘﺪم ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ. ( ﺿﻤﲑ َﻫﺎاﻟﻼم ﺟﺮف ﺟﺮ ))َﻟَﻬﺎ( )ﻣﺎ( ﺣﺮف ﻧﻔﻲ  (َﻣﺎ َﻟَﻬﺎَﻣﺎ َﻟَﻬْﺎ ِﻣﻦ ﻗَـَﺮاٍر )   ﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺟﺎر وﳎﺮور. ﻷﻧﻪ  اﳉﻤﻠﺔ. وﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﺷﺒﻪ ﻣﺮﻓﻮع ﺑﺎﻟﻀﻤﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة َوَﻣَﺜُﻞ() ﺒﺘﺪأاﳌ ﺧﱪ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﰲ آﺧﺮﻩ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﺳﻢ اﳌﻔﺮد، وﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﲟﺤﺪوف( ﳎﺮور ﺑﺎﻟﻜﺎف وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﻛﺴﺮة ﻇﺎﻫﺮة َﺷَﺠَﺮة ٍ)اﻟﻜﺎف( ﺣﺮف ﺟﺮ )َﻛَﺸَﺠَﺮٍة      ٦٤































  (٦٣رَِﺣﻴٌﻢ ) ﻲ ﻓَِﺈﻧَﻚ َﻏُﻔﻮٌر َرب ِإﻧـُﻬﻦ َأْﺿَﻠْﻠَﻦ َﻛِﺜﻴًﺮا ِﻣَﻦ اﻟﻨﺎِس َﻓَﻤْﻦ ﺗَِﺒَﻌِﻨﻲ ﻓَِﺈﻧُﻪ ِﻣﻨﻲ َوَﻣْﻦ َﻋَﺼﺎﻧ ِ (٥٣َوِإْذ ﻗَﺎَل ِإﺑْـ َﺮاِﻫﻴُﻢ َرب اْﺟَﻌْﻞ َﻫَﺬا اْﻟﺒَـَﻠَﺪ آِﻣًﻨﺎ َواْﺟﻨُْﺒِﻨﻲ َوﺑَِﻨﻲ َأْن ﻧَـْﻌُﺒَﺪ اْﻷَْﺻَﻨﺎَم ) أو ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ. اﻻﲰﻴﺔ أو ﲨﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ وﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﻣﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻻﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺗﻜﺜﲑ.  ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ ﻷﻧﻪ ﲨﻊ ِإن  ﺧﱪ اﻟﺜﺎﱐ لَﻛﻔﺎٌر    ﲨﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ أو ﲨﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ أو ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ.وﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﻣﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻻﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ ﻷﻧﻪ ﲨﻊ ﺗﻜﺜﲑ.  ﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼ ِإن ( ﺧﱪ ﻇَُﻠﻮم ٌاﻟﻼم ﻫﻲ اﻟﻼم اﳌﺰﺣﻠﻘﺔ، و )َﻟﻈَُﻠﻮٌم  اﺳﻢ إن ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺎﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة، )اْﻹِ ْﻧَﺴﺎَن(  ﺣﺮف اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ واﻟﻨﺼﺐ)ِإن(    (٤٣َﻛﻔﺎٌر ) ُﻛﻞ َﻣﺎ َﺳﺄَْﻟُﺘُﻤﻮُﻩ َوِإْن ﺗَـُﻌﺪوا ﻧِْﻌَﻤَﺖ اﻟﻠِﻪ َﻻ ُﺗْﺤُﺼﻮَﻫﺎ ِإن اْﻹِ ْﻧَﺴﺎَن َﻟﻈَُﻠﻮٌم  َوآﺗَﺎُﻛْﻢ ِﻣْﻦ   (٣٣َوَﺳﺨَﺮ َﻟُﻜُﻢ اﻟﺸْﻤَﺲ َواْﻟَﻘَﻤَﺮ َداﺋِﺒَـْﻴِﻦ َوَﺳﺨَﺮ َﻟُﻜُﻢ اﻟﻠْﻴَﻞ َواﻟﻨـَﻬﺎَر ) ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﻣﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻻﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ أو ﲨﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ أو ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ.وﻫﺬا ﺧﱪ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ: ُﻫَﻮ اﻟِﺬي.  ﺒﺘﺪأﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ، ﺧﱪ ﳌﻣﺒﲏ ﻋ اﺳﻢ اﳌﻮﺻﻮل  (اﻟِﺬيﻣﺮﻓﻮع ﺑﺎﻟﻀﻤﺔ اﻟﻈﺎﻫﺔ ) ﻣﺒﺘﺪأ( ﻟﻔﻆ اﳉﻼﻟﺔ اﻟﻠﻪ ُ)اﻟﻠُﻪ اﻟِﺬي    (٢٣ِرْزﻗًﺎ َﻟُﻜْﻢ َوَﺳﺨَﺮ َﻟُﻜُﻢ اْﻟُﻔْﻠَﻚ ﻟَِﺘْﺠِﺮَي ِﻓﻲ اْﻟَﺒْﺤِﺮ ﺑَِﺄْﻣﺮِِﻩ َوَﺳﺨَﺮ َﻟُﻜُﻢ اْﻷَﻧْـ َﻬﺎَر )اﻟﺴَﻤﺎِء َﻣﺎًء ﻓََﺄْﺧَﺮَج ِﺑِﻪ ِﻣَﻦ اﻟﺜَﻤَﺮاِت اﻟﻠُﻪ اﻟِﺬي َﺧَﻠَﻖ اﻟﺴَﻤﺎَواِت َواْﻷَْرَض َوأَﻧْـَﺰَل ِﻣَﻦ  ﺟﺎر وﳎﺮور. ﻷﻧﻪ ﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ  اﳉﻤﻠﺔﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ. وﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﺷﺒﻪ  ﺒﺘﺪأﺧﱪ اﳌ    ٧٤































ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن )اﻟﺘﺎء( ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ وﻫﻮ ﻓﺎﻋﻞ، َأْﺳَﻜْﻨُﺖ ( ﺣﺮف ﺗﻮﻛﻴﺪ وﻧﺼﺐ، ﺿﻤﲑ اﻟﻴﺎء ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ اﺳﻢ إن، إن)ِإﻧﻲ   (٧٣َﻦ اﻟﺜَﻤَﺮاِت َﻟَﻌﻠُﻬْﻢ َﻳْﺸُﻜُﺮوَن )ﻓَﺎْﺟَﻌْﻞ َأْﻓِﺌَﺪًة ِﻣَﻦ اﻟﻨﺎِس ﺗَـْﻬِﻮي ِإﻟَْﻴِﻬْﻢ َواْرزُﻗـْ ُﻬْﻢ ﻣ ِ َﻼَة رَﺑـَﻨﺎ ِإﻧﻲ َأْﺳَﻜْﻨُﺖ ِﻣْﻦ ُذرﻳِﺘﻲ ِﺑَﻮاٍد َﻏْﻴِﺮ ِذي َزرٍْع ِﻋْﻨَﺪ ﺑَـْﻴِﺘَﻚ اْﻟُﻤَﺤﺮِم رَﺑـَﻨﺎ ﻟُِﻴِﻘﻴُﻤﻮا اﻟﺼ   ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ. ﻻﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ أو ﲨﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ أو وﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﻣﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﺧﱪ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﺧﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﺳﻢ اﳌﻔﺮد. رَِﺣﻴٌﻢ   اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ أو ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ.وﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﻣﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻻﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ أو ﲨﻠﺔ اﺳﻢ اﳌﻔﺮد.  ﺧﱪ إن ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﺧﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ َﻏُﻔﻮٌر ﻧﺼﺐ اﺳﻢ إن،  ﰲ ﳏﻞ  ﺿﻤﲑ ( ﺣﺮف ﺗﻮﻛﻴﺪ وﻧﺼﺐ، اﻟﻜﺎفإناﻟﻔﺎء ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط، )ﻓَِﺈﻧَﻚ   ﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺟﺎر وﳎﺮور.  ﻷﻧﻪ  اﳉﻤﻠﺔوﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﺷﺒﻪ  ﺟﺎر ﳎﺮور ﺧﱪ إن. (ِﻣﻨﻲ) اﺳﻢ إن، وﻧﺼﺐ، ﺿﻤﲑ اﳍﺎء ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ( ﺣﺮف ﺗﻮﻛﻴﺪ إناﻟﻔﺎء ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط، )ﻓَِﺈﻧُﻪ   وﻓﺎﻋﻞ.ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﺧﱪ. وﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻷن ﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ، )اﻟﻨﻮن( ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ )اﻟﻴﺎء( ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ. واﳉﻤﻠﺔ ﻓﻌﻞ ﺗَِﺒَﻌِﻨﻲ  ،ﻣﺒﺘﺪأاﻟﻔﺎء ﺣﺮف اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف )ﻣْﻦ( اﺳﻢ ﺷﺮط ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ َﻓَﻤْﻦ     إن. وﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻷن ﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ وﻓﺎﻋﻞ.ﻣﺎض ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن، )اﻟﻨﻮن( ﻓﺎﻋﻞ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ. واﳉﻤﻠﺔ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﺧﱪ ﻓﻌﻞ َأْﺿَﻠْﻠَﻦ  ﺣﺮف ﺗﻮﻛﻴﺪ وﻧﺼﺐ )ﻫﻦ( اﺳﻢ إن ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ،ِإﻧـُﻬﻦ )إن(      ٨٤































  (٣٤( ُﻣْﻬِﻄِﻌﻴَﻦ ُﻣْﻘِﻨِﻌﻲ رُُءوِﺳِﻬْﻢ َﻻ ﻳَـْﺮَﺗﺪ ِإﻟَْﻴِﻬْﻢ َﻃْﺮﻓُـُﻬْﻢ َوَأْﻓِﺌَﺪﺗُـُﻬْﻢ َﻫَﻮاٌء )٢٤)َوَﻻ َﺗْﺤَﺴَﺒﻦ اﻟﻠَﻪ َﻏﺎِﻓًﻼ َﻋﻤﺎ ﻳَـْﻌَﻤُﻞ اﻟﻈﺎِﻟُﻤﻮَن ِإﻧَﻤﺎ ﻳُـَﺆﺧ ُﺮُﻫْﻢ ﻟِﻴَـْﻮٍم َﺗْﺸَﺨُﺺ ِﻓﻴِﻪ اْﻷَْﺑَﺼﺎُر  (١٤رَﺑـَﻨﺎ اْﻏِﻔْﺮ ِﻟﻲ َوِﻟَﻮاِﻟَﺪي َوﻟِْﻠُﻤْﺆِﻣِﻨﻴَﻦ ﻳَـْﻮَم ﻳَـُﻘﻮُم اْﻟِﺤَﺴﺎُب ) (٠٤َرب اْﺟَﻌْﻠِﻨﻲ ُﻣِﻘﻴَﻢ اﻟﺼَﻼِة َوِﻣْﻦ ُذرﻳِﺘﻲ رَﺑـَﻨﺎ َوﺗَـَﻘﺒْﻞ ُدَﻋﺎِء ) اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ أو ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ.ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﻣﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻻﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ أو ﲨﻠﺔ وﻫﺬا ﲨﻊ ﺗﻜﺜﲑ.  ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ ﻷﻧﻪ  ِإن ( ﺧﱪ َﺳِﻤﻴﻊ ُاﻟﻼم اﳌﺰﺣﻠﻘﺔ، و ) اﻟﻼم ﻫﻲ َﻟَﺴِﻤﻴُﻊ  ﻣﻘﺪرةاﺳﻢ إن ﻣﻨﺼﻮب ﺑﻔﺘﺤﺔ رَﺑﻲ  ﺣﺮف ﺗﻮﻛﻴﺪ وﻧﺼﺐِإن   ﻷﻧﻪ ﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺟﺎر وﳎﺮور. اﳉﻤﻠﺔ وﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﺷﺒﻪ . اﳉﻤﻠﺔ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﲟﺤﺬوف ﺧﱪ اﺳﻢ اﳌﻔﺮد. وﺷﺒﻪاﻟﻼم ﺣﺮف ﺟﺮ، اﷲ ﳎﺮور ﺑﺎﻟﻼم وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﻛﺴﺮة ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﻟِﻠِﻪ ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ ﻷن ﻣﻦ اﺳﻢ اﳌﻔﺮد،  ﻣﺒﺘﺪأاْﻟَﺤْﻤُﺪ    (٩٣) َوَﻫَﺐ ِﻟﻲ َﻋَﻠﻰ اْﻟِﻜَﺒِﺮ ِإْﺳَﻤﺎِﻋﻴَﻞ َوِإْﺳَﺤﺎَق ِإن رَﺑﻲ َﻟَﺴِﻤﻴُﻊ اﻟﺪَﻋﺎِء اْﻟَﺤْﻤُﺪ ﻟِﻠِﻪ اﻟِﺬي  وﻓﺎﻋﻞ.ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﺧﱪ ﻟﻌّﻞ. وﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻷن ﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻤﻠﺔ ﻊ وﻫﻮ ﻓﺎﻋﻞ. واﳉﻣﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع ﺑﺜﺒﻮت اﻟﻨﻮن، )اﻟﻮاو( ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﰲ ﳏﻞ رﻓ ﻓﻌﻞ َﻳْﺸُﻜُﺮوَن  اﺳﻢ ﻟﻌﻞ ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ،)ُﻫْﻢ(  وﻧﺼﺐ ﻲﺣﺮف ﺗﺮﺟ)َﻟَﻌﻞ(   وﻓﺎﻋﻞ.ﻣﻦ ﻓﻌﻞ واﳉﻤﻠﺔ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﺧﱪ إن. وﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻷن ﻳﱰﻛﺐ     ٩٤































  (٧٤َﻓَﻼ َﺗْﺤَﺴَﺒﻦ اﻟﻠَﻪ ُﻣْﺨِﻠَﻒ َوْﻋِﺪِﻩ ُرُﺳَﻠُﻪ ِإن اﻟﻠَﻪ َﻋﺰِﻳٌﺰ ُذو اْﻧِﺘَﻘﺎٍم ) ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ ﻣﻈﺎف إﻟﻴﻪ. ْﻢ( ﻫ ُاﻟﻈﺎﻫﺮة ) ﻣﺆﺧﺮ ﻣﺮﻓﻮع ﺑﺎﻟﻀﻤﺔ  ﻣﺒﺘﺪأ)َﻣْﻜُﺮ(  .ﻇﺮف اﳌﻜﺎنﻷﻧﻪ ﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ  اﳉﻤﻠﺔﲞﱪ ﺷﺒﻪ آﺧﺮﻩ ﻷن ﻣﻦ اﺳﻢ اﳌﻔﺮد. وﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﲟﺤﺬوف ﺧﱪ ﻣﻘﺪم. وﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﻓﺘﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة وﻫﻮ ﻣﻀﺎف، وﻟﻔﻆ اﳉﻼﻟﺔ ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﳎﺮور وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﻛﺴﺮة ﻇﺎﻫﺮة ﰲ ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ( ﻇﺮف ﻣﻜﺎن ِﻋْﻨﺪ َ)اﻟﻮاو( ﺣﺮف ﻋﻄﻒ، )َوِﻋْﻨَﺪ اﻟﻠِﻪ َﻣْﻜُﺮُﻫْﻢ   ( ٦٤َوَﻗْﺪ َﻣَﻜُﺮوا َﻣْﻜَﺮُﻫْﻢ َوِﻋْﻨَﺪ اﻟﻠِﻪ َﻣْﻜُﺮُﻫْﻢ َوِإْن َﻛﺎَن َﻣْﻜُﺮُﻫْﻢ ﻟِﺘَـُﺰوَل ِﻣْﻨُﻪ اْﻟِﺠَﺒﺎُل ) (٥٤اْﻷَْﻣﺜَﺎَل ) َوﺗَـﺒَـﻴَﻦ َﻟُﻜْﻢ َﻛْﻴَﻒ ﻓَـ َﻌْﻠَﻨﺎ ِﺑِﻬْﻢ َوَﺿَﺮﺑْـ َﻨﺎ َﻟُﻜُﻢ َوَﺳَﻜْﻨُﺘْﻢ ِﻓﻲ َﻣَﺴﺎِﻛِﻦ اﻟِﺬﻳَﻦ ﻇََﻠُﻤﻮا أَﻧْـ ُﻔَﺴُﻬْﻢ  ﻣﺆﺧﺮ ﻣﺮﻓﻮع ﺑﻀﻤﺔ ﻣﻘﺪرة. ﻣﺒﺘﺪأ)َزَواٍل(  ﺣﺮف ﺟﺮ زاﺋﺪِﻣْﻦ( ) ﺟﺎر وﳎﺮور. ﻷﻧﻪ ﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ  اﳉﻤﻠﺔوﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﺷﺒﻪ ﲟﺤﺬوف ﺧﱪ ﻣﻘﺪم.  ﺮف ﺟﺮ، )ﻛﻢ( ﳎﺮور ﺑﺎﻟﻼم. وﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺣاﻟﻼم  (َﻟُﻜﻢ ْ)َﻟُﻜْﻢ ِﻣْﻦ َزَواٍل     اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻷن ﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ وﻓﺎﻋﻞ. (. وﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ َﺗُﻜﻮﻧُﻮا) ﺧﱪﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ. واﳉﻤﻠﺔ ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻓﺎﻋﻞ  ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن، )ﰎ(  (َأْﻗَﺴْﻤُﺘﻢ ْ) اﻟﻨﻮن، واﻟﻮاو اﲰﻬﺎ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ف ﺬﻧﺎﻗﺺ ﳎﺰوم ب)ﱂ( وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺰﻣﻪ ﺣ ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع َﺗُﻜﻮﻧُﻮا َأْﻗَﺴْﻤُﺘْﻢ )َﺗُﻜﻮﻧُﻮا(   (٤٤ُﻧِﺠْﺐ َدْﻋَﻮَﺗَﻚ َوﻧَـﺘِﺒِﻊ اﻟﺮُﺳَﻞ َأَوَﻟْﻢ َﺗُﻜﻮﻧُﻮا َأْﻗَﺴْﻤُﺘْﻢ ِﻣْﻦ ﻗَـ ْﺒُﻞ َﻣﺎ َﻟُﻜْﻢ ِﻣْﻦ َزَواٍل )اﻟﻨﺎَس ﻳَـْﻮَم ﻳَْﺄﺗِﻴِﻬُﻢ اْﻟَﻌَﺬاُب ﻓَـ ﻴَـُﻘﻮُل اﻟِﺬﻳَﻦ ﻇََﻠُﻤﻮا رَﺑـَﻨﺎ َأﺧْﺮﻧَﺎ ِإَﻟﻰ َأَﺟٍﻞ َﻗﺮِﻳٍﺐ َوأَْﻧِﺬِر  اﻻﲰﻴﺔ أو ﲨﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ أو ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ.وﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﻣﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻻﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﻷن ﻣﻦ اﺳﻢ اﳌﻔﺮد.  ﺧﱪ ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ  (َﻫَﻮاء ٌ) ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪُﻫْﻢ( اﻟﻈﺎﻫﺮة ) ﻣﺮﻓﻮع ﺑﺎﻟﻀﻤﺔ َأْﻓِﺌَﺪُت( اﻟﻮاو ﺣﺮف ﻋﻄﻒ ) (َوَأْﻓِﺌَﺪﺗُـُﻬﻢ َْوَأْﻓِﺌَﺪﺗُـُﻬْﻢ َﻫَﻮاٌء )     ٠٥































 ﻻﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ أو ﲨﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ أو ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ.وﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﻣﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ ﻷن ﻣﻦ اﺳﻢ اﳌﻔﺮد.  ﺧﱪ ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ  (َﺑَﻼغ ٌ) ﻣﺒﺘﺪأاﺳﻢ إﺷﺎرة ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ َﻫَﺬا َﺑَﻼٌغ )َﻫَﺬا(    (٢٥)َﻫَﺬا َﺑَﻼٌغ ﻟِﻠﻨﺎِس َوﻟِﻴُـْﻨَﺬُروا ِﺑِﻪ َوﻟِﻴَـْﻌَﻠُﻤﻮا أَﻧَﻤﺎ ُﻫَﻮ ِإَﻟٌﻪ َواِﺣٌﺪ َوﻟَِﻴﺬﻛَﺮ ُأوﻟُﻮ اْﻷَْﻟَﺒﺎِب     اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ أو ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ. اﻻﲰﻴﺔ أو ﲨﻠﺔ وﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﻣﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻻﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ اﺳﻢ اﳌﻔﺮد.  ﺧﱪ إن ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ ﻷن ﻣﻦ  (َﺳﺮِﻳﻊ ُ)  اﻟﻈﺎﻫﺮة، (اﺳﻢ إن ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺎﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻠﻪ َﺣﺮف ﺗﻮﻛﻴﺪ وﻧﺼﺐ، ) (ِإن  )ِإن اﻟﻠَﻪ َﺳﺮِﻳﻊ ُ   (١٥َﻛَﺴَﺒْﺖ ِإن اﻟﻠَﻪ َﺳﺮِﻳُﻊ اْﻟِﺤَﺴﺎِب )  ﻟَِﻴْﺠِﺰَي اﻟﻠُﻪ ُﻛﻞ ﻧَـْﻔٍﺲ َﻣﺎ ﻷﻧﻪ ﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺟﺎر وﳎﺮور. اﳉﻤﻠﺔﰲ آﺧﺮﻩ. وﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﲟﺤﺬوف ﺧﱪ. وﻫﺬا ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﺷﺒﻪ ( ﳎﺮور ﲟﻦ وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﻛﺴﺮة َﻗِﻄَﺮان ٍﺣﺮف ﺟﺮ ) ﻣﻦ (ِﻣْﻦ َﻗِﻄَﺮان ٍ) ﺎف إﻟﻴﻪ.ﻀﻣ ﰲ ﳏﻞ ﺟﺮ ُﻫْﻢ( ﻣﺮﻓﻮع ﺑﺎﻟﻀﻤﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة، ) ﻣﺒﺘﺪأ َﺳَﺮاﺑِﻴُﻠُﻬْﻢ ِﻣْﻦ َﻗِﻄَﺮاٍن )َﺳَﺮاﺑِﻴُﻞ(   (٠٥َﺳَﺮاﺑِﻴُﻠُﻬْﻢ ِﻣْﻦ َﻗِﻄَﺮاٍن َوﺗَـْﻐَﺸﻰ ُوُﺟﻮَﻫُﻬُﻢ اﻟﻨﺎُر ) (٨٤ﻳَـْﻮَم ﺗُـَﺒﺪُل اْﻷَْرُض َﻏﻴـْ َﺮ اْﻷَْرِض َواﻟﺴَﻤﺎَواُت َوﺑَـَﺮُزوا ﻟِﻠِﻪ اْﻟَﻮاِﺣِﺪ اْﻟَﻘﻬﺎِر ) اﻻﲰﻴﺔ أو ﲨﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ أو ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ. ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﻣﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻻﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ وﻫﺬا ﺧﱪ . ﻷﻧﻪ ﲨﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﱂ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ اﻟﻮاو إن ﺧﱪُذو   ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﻣﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻻﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ أو ﲨﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ أو ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ. وﻫﺬا ﺧﱪ ﺧﱪ إن ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ ﻷن ﻣﻦ اﺳﻢ اﳌﻔﺮد.  (َﻋﺰِﻳﺰ ٌ) (اﺳﻢ إن ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺎﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻠﻪ َﺣﺮف ﺗﻮﻛﻴﺪ وﻧﺼﺐ، ) (ِإن  )ِإن اﻟﻠَﻪ َﻋﺰِﻳٌﺰ     ١٥































 .٤ َوَﻣﺎ َأْرَﺳْﻠَﻨﺎ ِﻣْﻦ َرُﺳﻮٍل ِإﻻ ﺑِِﻠَﺴﺎِن  اﳋﱪ اﳌﻔﺮد •  .٣ (٣ﺑَِﻌﻴٍﺪ ) َﺿَﻼل ٍ ِﻓﻲ اﻟﻠِﻪ َوﻳَـﺒـْ ُﻐﻮﻧَـَﻬﺎ ِﻋَﻮًﺟﺎ ُأوﻟَِﺌَﻚ َﻋَﻠﻰ اْﻵِﺧَﺮِة َوَﻳُﺼﺪوَن َﻋْﻦ َﺳِﺒﻴِﻞ اْﻟَﺤَﻴﺎَة اﻟﺪ ﻧْـ َﻴﺎ  َﻳْﺴَﺘِﺤﺒﻮن َاﻟِﺬﻳَﻦ  ﺧﱪ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ • اﳋﱪ اﳌﻔﺮد • .٢   (٢َﻋَﺬاٍب َﺷِﺪﻳٍﺪ ) ِﻣْﻦ  ﻳﻦ َﻟِْﻠَﻜﺎِﻓﺮ َِوَﻣﺎ ِﻓﻲ اْﻷَْرِض َوَوْﻳٌﻞ َﻣﺎ ِﻓﻲ اﻟﺴَﻤﺎَواِت  َﻟﻪ ُاﻟﻠِﻪ اﻟِﺬي  اﳋﱪ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ • اﳋﱪ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ • .١ (١اْﻟَﺤِﻤﻴِﺪ )ﺑِِﺈْذِن رَﺑِﻬْﻢ ِإَﻟﻰ ِﺻَﺮاِط اْﻟَﻌﺰِﻳِﺰ اﻟﻨﺎَس ِﻣَﻦ اﻟﻈُﻠَﻤﺎِت ِإَﻟﻰ اﻟﻨﻮِر أَﻧْـ َﺰْﻟَﻨﺎُﻩ ِإﻟَْﻴَﻚ ﻟُِﺘْﺨِﺮَج  ِﻛَﺘﺎب ٌ اﻟﺮ اﳋﱪ ﻣﻔﺮد • اﳋﱪ ﻣﻔﺮد • ﳕﺮة اﻵﻳﺔ أﻧﻮاع اﳋﱪ إﺑﺮاﻫﻴﻢﺟﺪوال أﻧﻮاع اﳋﱪ ﰲ ﺳﻮرة  أﻧﻮاع اﻟﺨﺒﺮ ﻓﻲ ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ ب.  ﻣﻦ ﲨﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ أو ﲨﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ أو ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ.ﺧﱪ ﻳﺴﻤﻰ ﲞﱪ ﻣﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻻﻳﱰﻛﺐ  وﻫﺬاﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ ﻷن ﻣﻦ اﺳﻢ اﳌﻔﺮد.  ﺧﱪ ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ  (ِإَﻟﻪ ٌ) ﻣﺒﺘﺪأﺿﻤﲑ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ُﻫَﻮ ِإَﻟٌﻪ )ُﻫَﻮ(      ٢٥































 .٧ َﻷَزِﻳَﺪﻧُﻜْﻢ َوﻟَِﺌْﻦ َﻛَﻔْﺮُﺗْﻢ ِإن َﻋَﺬاِﺑﻲ َوِإْذ ﺗََﺄذَن رَﺑُﻜْﻢ ﻟَِﺌْﻦ َﺷَﻜْﺮُﺗْﻢ  اﳋﱪ اﳌﻔﺮد • .٦   (٦َﻋِﻈﻴٌﻢ ) َﺑَﻼٌء ِﻣْﻦ رَﺑُﻜْﻢ ِﻓﻲ َذِﻟُﻜْﻢ ِﻧَﺴﺎءَُﻛْﻢ و ََوﻳَُﺬﺑُﺤﻮَن أَﺑْـ َﻨﺎءَُﻛْﻢ َوَﻳْﺴَﺘْﺤُﻴﻮَن ُﺳﻮَء اْﻟَﻌَﺬاِب ِﻓْﺮَﻋْﻮَن َﻳُﺴﻮُﻣﻮَﻧُﻜْﻢ اﻟﻠِﻪ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ ِإْذ أَْﻧَﺠﺎُﻛْﻢ ِﻣْﻦ آِل َوِإْذ ﻗَﺎَل ُﻣﻮَﺳﻰ ِﻟَﻘْﻮِﻣِﻪ اذُْﻛُﺮوا ﻧِْﻌَﻤَﺔ  اﳋﱪ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ • .٥   (٥)َﻵﻳَﺎٍت ِﻟُﻜﻞ َﺻﺒﺎٍر َﺷُﻜﻮٍر  َذِﻟﻚ َ ِﻓﻲ اﻟﻨﻮِر َوذَﻛ ْﺮُﻫْﻢ ﺑِﺄَﻳﺎِم اﻟﻠِﻪ ِإن ُﻠَﻤﺎِت ِإَﻟﻰ َأْﺧِﺮْج ﻗَـْﻮَﻣَﻚ ِﻣَﻦ اﻟﻈ َوَﻟَﻘْﺪ َأْرَﺳْﻠَﻨﺎ ُﻣﻮَﺳﻰ ِﺑﺂﻳَﺎﺗَِﻨﺎ َأْن  اﳋﱪ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ •   (٤) اْﻟَﺤِﻜﻴﻢ ُ اْﻟَﻌﺰِﻳﺰ َُﻳَﺸﺎُء َوﻳَـْﻬِﺪي َﻣْﻦ َﻳَﺸﺎُء َوُﻫَﻮ ﻗَـْﻮِﻣِﻪ ﻟِﻴُﺒَـﻴَﻦ َﻟُﻬْﻢ ﻓَـُﻴِﻀﻞ اﻟﻠُﻪ َﻣْﻦ   اﳋﱪ اﳌﻔﺮد •    ٣٥































 .٠١  (٠١ﻓَْﺄُﺗﻮﻧَﺎ ِﺑُﺴْﻠﻄَﺎٍن ُﻣِﺒﻴٍﻦ )َﺗُﺼﺪوﻧَﺎ َﻋﻤﺎ َﻛﺎَن ﻳَـْﻌُﺒُﺪ آﺑَﺎُؤﻧَﺎ ِإْن أَﻧْـ ُﺘْﻢ ِإﻻ َﺑَﺸٌﺮ ِﻣﺜْـﻠَُﻨﺎ ﺗُﺮِﻳُﺪوَن َأْن َوﻳُـَﺆﺧﺮَُﻛْﻢ ِإَﻟﻰ َأَﺟٍﻞ ُﻣَﺴﻤﻰ ﻗَﺎُﻟﻮا َﻳْﺪُﻋﻮُﻛْﻢ ﻟِﻴَـْﻐِﻔَﺮ َﻟُﻜْﻢ ِﻣْﻦ ُذﻧُﻮِﺑُﻜْﻢ َﺷﻚ ﻓَﺎِﻃِﺮ اﻟﺴَﻤﺎَواِت َواْﻷَْرِض ﻲ اﻟﻠِﻪ ﻗَﺎَﻟْﺖ ُرُﺳُﻠُﻬْﻢ َأﻓ ِ   اﳋﱪ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ  • اﳋﱪ اﳌﻔﺮد • اﳋﱪ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ • .٩ (٩ِﻣﻤﺎ َﺗْﺪُﻋﻮﻧَـَﻨﺎ ِإﻟَْﻴِﻪ ُﻣﺮِﻳٍﺐ ) َﺷﻚ  ِﻔﻲ ْرِﺳْﻠُﺘْﻢ ِﺑِﻪ َوِإﻧﺎ ﻟ َِﺑَﻤﺎ أ ُ َﻛَﻔْﺮﻧَﺎأَْﻳِﺪﻳَـُﻬْﻢ ِﻓﻲ َأﻓـْ َﻮاِﻫِﻬْﻢ َوﻗَﺎﻟُﻮا ِإﻧﺎ  َﺟﺎَءﺗْـُﻬْﻢ ُرُﺳُﻠُﻬْﻢ ﺑِﺎْﻟﺒَـﻴـَﻨﺎِت ﻓَـَﺮدوا ِإﻻ اﻟﻠُﻪ  َﻻ ﻳَـْﻌَﻠُﻤُﻬﻢ ْﺑَـْﻌِﺪِﻫْﻢ ﻗَـْﻮِم ﻧُﻮٍح َوَﻋﺎٍد َوَﺛُﻤﻮَد َواﻟِﺬﻳَﻦ ِﻣْﻦ أََﻟْﻢ ﻳَْﺄِﺗُﻜْﻢ ﻧَـَﺒﺄ ُاﻟِﺬﻳَﻦ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠُﻜْﻢ   اﳋﱪ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ • اﳋﱪ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ • اﳋﱪ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ  • .٨   (٨َﺣِﻤﻴٌﺪ )ِﻓﻲ اْﻷَْرِض َﺟِﻤﻴًﻌﺎ ﻓَِﺈن اﻟﻠَﻪ َﻟَﻐِﻨﻲ َوﻗَﺎَل ُﻣﻮَﺳﻰ ِإْن َﺗْﻜُﻔُﺮوا أَﻧْـ ُﺘْﻢ َوَﻣْﻦ  اﳋﱪ اﳌﻔﺮد •   (٧َﻟَﺸِﺪﻳٌﺪ )    ٤٥































 .٤١   (٦١َﺻِﺪﻳٍﺪ ) َﺟَﻬﻨُﻢ َوُﻳْﺴَﻘﻰ ِﻣْﻦ َﻣﺎٍء  ِﻣْﻦ َورَاﺋِﻪ ِ اﳋﱪ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ • .٣١   (٤١َوِﻋﻴِﺪ ) َﺧﺎَف َﻣَﻘﺎِﻣﻲ َوَﺧﺎَف  َﻤﻦ ْﻟ َِذِﻟَﻚ َوﻟَُﻨْﺴِﻜﻨَـﻨُﻜُﻢ اْﻷَْرَض ِﻣْﻦ ﺑَـْﻌِﺪِﻫْﻢ  اﳋﱪ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ • .٢١ (٢١اْﻟُﻤﺘَـﻮَﻛُﻠﻮَن )آَذﻳْـ ُﺘُﻤﻮﻧَﺎ َوَﻋَﻠﻰ اﻟﻠِﻪ ﻓَـ ْﻠَﻴﺘَـﻮَﻛِﻞ َﻫَﺪاﻧَﺎ ُﺳﺒُـ َﻠَﻨﺎ َوﻟََﻨْﺼِﺒَﺮن َﻋَﻠﻰ َﻣﺎ َوَﻣﺎ ﻟََﻨﺎ َأﻻ ﻧَـﺘَـﻮَﻛَﻞ َﻋَﻠﻰ اﻟﻠِﻪ َوَﻗْﺪ  ﱪ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔاﳋ • .١١   (١١)َوَﻋَﻠﻰ اﻟﻠِﻪ ﻓَـ ْﻠَﻴﺘَـﻮَﻛِﻞ اْﻟُﻤْﺆِﻣُﻨﻮَن َأْن ﻧَْﺄﺗَِﻴُﻜْﻢ ِﺑُﺴْﻠﻄَﺎٍن ِإﻻ ﺑِِﺈْذِن اﻟﻠِﻪ  ﻟََﻨﺎَﻣْﻦ َﻳَﺸﺎُء ِﻣْﻦ ِﻋَﺒﺎِدِﻩ َوَﻣﺎ َﻛﺎَن َﻋَﻠﻰ  ﻳَُﻤﻦ ِﻣﺜْـُﻠُﻜْﻢ َوَﻟِﻜﻦ اﻟﻠَﻪ  َﺑَﺸﺮ ٌﻗَﺎَﻟْﺖ َﻟُﻬْﻢ ُرُﺳُﻠُﻬْﻢ ِإْن َﻧْﺤُﻦ ِإﻻ  اﳋﱪ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ • اﳋﱪ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ • اﳋﱪ اﳌﻔﺮد •     ٥٥































 .٩١ َﻋﻨﺎ ِﻣْﻦ َﻋَﺬاِب  ُﻣْﻐُﻨﻮن َﻓَـَﻬْﻞ أَﻧْـ ُﺘْﻢ  ﺗَـﺒَـًﻌﺎَﻟُﻜْﻢ  ُﻛﻨﺎﻟِﻠِﺬﻳَﻦ اْﺳَﺘْﻜﺒَـُﺮوا ِإﻧﺎ  َوﺑَـَﺮُزوا ﻟِﻠِﻪ َﺟِﻤﻴًﻌﺎ ﻓَـَﻘﺎَل اﻟﻀَﻌَﻔﺎُء  اﳋﱪ اﳌﻔﺮد • اﳋﱪ اﳌﻔﺮد • اﳋﱪ اﳌﻔﺮد • اﳋﱪ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ • .٨١   (٠٢َوَﻣﺎ َذِﻟَﻚ َﻋَﻠﻰ اﻟﻠِﻪ ِﺑَﻌﺰِﻳٍﺰ ) اﳋﱪ اﳌﻔﺮد • .٧١ (٩١َوﻳَْﺄِت ِﺑَﺨْﻠٍﻖ َﺟِﺪﻳٍﺪ )َواْﻷَْرَض ﺑِﺎْﻟَﺤﻖ ِإْن َﻳَﺸْﺄ ﻳُْﺬِﻫْﺒُﻜْﻢ أََﻟْﻢ ﺗَـَﺮ َأن اﻟﻠَﻪ َﺧَﻠَﻖ اﻟﺴَﻤﺎَواِت   اﳋﱪ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ • .٦١   (٨١اْﻟَﺒِﻌﻴُﺪ ) اﻟﻀَﻼل َُﻋَﻠﻰ َﺷْﻲٍء َذِﻟَﻚ ُﻫَﻮ َﻋﺎِﺻٍﻒ َﻻ ﻳَـْﻘِﺪُروَن ِﻣﻤﺎ َﻛَﺴُﺒﻮا اْﺷَﺘﺪْت ِﺑِﻪ اﻟﺮﻳُﺢ ِﻓﻲ ﻳَـْﻮٍم  َﻛَﺮَﻣﺎد ٍ َأْﻋَﻤﺎُﻟُﻬﻢ َْﻣَﺜُﻞ اﻟِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا ِﺑَﺮﺑِﻬْﻢ  اﳋﱪ اﳌﻔﺮد • اﳋﱪ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ • اﳋﱪ اﳉﻤﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ • .٥١   (٧١) َﻋَﺬاٌب َﻏِﻠﻴٌﻆ ِﻣْﻦ َورَاﺋِِﻪ و َ ِﺑَﻤﻴﺖ ٍاْﻟَﻤْﻮُت ِﻣْﻦ ُﻛﻞ َﻣَﻜﺎٍن َوَﻣﺎ ُﻫَﻮ َوﻳَْﺄﺗِﻴِﻪ  ُﻳِﺴﻴُﻐﻪ ُﻳَـَﺘَﺠﺮُﻋُﻪ َوَﻻ َﻳَﻜﺎُد  اﳋﱪ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ • اﳋﱪ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ • اﳋﱪ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ •    ٦٥































 .٢٢ (٤٢) ِﻓﻲ اﻟﺴَﻤﺎء َِوﻓَـْﺮُﻋَﻬﺎ  ﺛَﺎِﺑﺖ ٌﻃَﻴَﺒًﺔ َﻛَﺸَﺠَﺮٍة ﻃَﻴَﺒٍﺔ َأْﺻُﻠَﻬﺎ أََﻟْﻢ ﺗَـَﺮ َﻛْﻴَﻒ َﺿَﺮَب اﻟﻠُﻪ َﻣَﺜًﻼ َﻛِﻠَﻤًﺔ  اﳋﱪ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ • اﳋﱪ اﳌﻔﺮد • .١٢ (٣٢) َﺳَﻼم ٌرَﺑِﻬْﻢ َﺗِﺤﻴﺘُـُﻬْﻢ ِﻓﻴَﻬﺎ َﺗْﺤِﺘَﻬﺎ اْﻷَﻧْـ َﻬﺎُر َﺧﺎِﻟِﺪﻳَﻦ ِﻓﻴَﻬﺎ ﺑِِﺈْذِن اﻟﺼﺎِﻟَﺤﺎِت َﺟﻨﺎٍت َﺗْﺠِﺮي ِﻣْﻦ ﻟِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا َوَﻋِﻤُﻠﻮا َوُأْدِﺧَﻞ ا اﳋﱪ اﳌﻔﺮد • ٠٢  (٢٢َﻋَﺬاٌب أَﻟِﻴٌﻢ ) َﻟُﻬﻢ َْأْﺷﺮَْﻛُﺘُﻤﻮِن ِﻣْﻦ ﻗَـ ْﺒُﻞ ِإن اﻟﻈﺎِﻟِﻤﻴَﻦ ِﺑَﻤﺎ  َﻛَﻔْﺮت ُِﺑُﻤْﺼﺮِِﺧﻲ ِإﻧﻲ   َوَﻣﺎ أَﻧْـ ُﺘْﻢ  ِﺑُﻤْﺼﺮِِﺧُﻜﻢ َْﻣﺎ أَﻧَﺎ ِﻟﻲ َﻓَﻼ ﺗَـُﻠﻮُﻣﻮِﻧﻲ َوُﻟﻮُﻣﻮا أَﻧْـ ُﻔَﺴُﻜْﻢ ﻓَﺎْﺳَﺘَﺠْﺒُﺘْﻢ  َدَﻋْﻮُﺗُﻜﻢ ُْﺳْﻠﻄَﺎٍن ِإﻻ َأْن  َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ ِﻣْﻦ  ِﻟﻲ َﻓََﺄْﺧَﻠْﻔُﺘُﻜْﻢ َوَﻣﺎ َﻛﺎَن َوْﻋَﺪ اْﻟَﺤﻖ َوَوَﻋْﺪُﺗُﻜْﻢ  َوَﻋﺪَُﻛﻢ ْاﻟﻠَﻪ َوﻗَﺎَل اﻟﺸْﻴﻄَﺎُن َﻟﻤﺎ ُﻗِﻀَﻲ اْﻷَْﻣُﺮ ِإن    اﳋﱪ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ • اﳋﱪ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ • اﳋﱪ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ • اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔاﳋﱪ  • اﳋﱪ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ • اﳋﱪ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ • (١٢ِﻣْﻦ َﻣِﺤﻴٍﺺ ) ﻟََﻨﺎَﺻﺒَـْﺮﻧَﺎ َﻣﺎ  َﻋَﻠﻴـْ َﻨﺎ َأَﺟﺰِْﻋَﻨﺎ َأْم  َﺳَﻮاء ٌَﻟَﻬَﺪﻳْـ َﻨﺎُﻛْﻢ اﻟﻠِﻪ ِﻣْﻦ َﺷْﻲٍء ﻗَﺎُﻟﻮا َﻟْﻮ َﻫَﺪاﻧَﺎ اﻟﻠُﻪ  اﳋﱪ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ •    ٧٥































 .٧٢ اْﻟَﺒْﺤِﺮ ﺑَِﺄْﻣﺮِِﻩ َوَﺳﺨَﺮ َﻟُﻜُﻢ اْﻷَﻧْـ َﻬﺎَر َوَﺳﺨَﺮ َﻟُﻜُﻢ اْﻟُﻔْﻠَﻚ ﻟَِﺘْﺠِﺮَي ِﻓﻲ ﻓََﺄْﺧَﺮَج ِﺑِﻪ ِﻣَﻦ اﻟﺜَﻤَﺮاِت رِْزﻗًﺎ َﻟُﻜْﻢ َواْﻷَْرَض َوأَﻧْـ َﺰَل ِﻣَﻦ اﻟﺴَﻤﺎِء َﻣﺎًء َﺧَﻠَﻖ اﻟﺴَﻤﺎَواِت  اﻟِﺬياﻟﻠُﻪ  اﳋﱪ اﳌﻔﺮد • .٦٢ (١٣َوَﻻ ِﺧَﻼٌل ) ِﻓﻴﻪ ِﺑَـْﻴٌﻊ َوَﻋَﻼﻧَِﻴًﺔ ِﻣْﻦ ﻗَـ ْﺒِﻞ َأْن ﻳَْﺄِﺗَﻲ ﻳَـْﻮٌم َﻻ اﻟﺼَﻼَة َوﻳُـْﻨِﻔُﻘﻮا ِﻣﻤﺎ َرزَﻗـْ َﻨﺎُﻫْﻢ ِﺳﺮا ُﻗْﻞ ِﻟِﻌَﺒﺎِدَي اﻟِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا ﻳُِﻘﻴُﻤﻮا  اﳋﱪ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ • .٥٢   (٠٣اﻟﻨﺎِر )ُﻗْﻞ َﺗَﻤﺘـُﻌﻮا ﻓَِﺈن َﻣِﺼﻴﺮَُﻛْﻢ ِإَﻟﻰ َﺳِﺒﻴِﻠِﻪ َوَﺟَﻌُﻠﻮا ﻟِﻠِﻪ أَْﻧَﺪاًدا ﻟُِﻴِﻀﻠﻮا َﻋْﻦ  اﳋﱪ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ • .٤٢   (٦٢) ِﻣْﻦ ﻗَـَﺮار ٍاْﺟﺘُﺜْﺖ ِﻣْﻦ ﻓَـْﻮِق اْﻷَْرِض َﻣﺎ َﻟَﻬﺎ َﺧِﺒﻴﺜٍَﺔ  َﻛَﺸَﺠَﺮة ٍَوَﻣَﺜُﻞ َﻛِﻠَﻤٍﺔ َﺧِﺒﻴَﺜٍﺔ   اﳋﱪ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ • اﳋﱪ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ • .٣٢ (٥٢) ﻳَـَﺘﺬَﻛُﺮون َ ْﻢ َوَﻳْﻀِﺮُب اﻟﻠُﻪ اْﻷَْﻣﺜَﺎَل ﻟِﻠﻨﺎِس َﻟَﻌﻠﻬ ُﺗُـْﺆِﺗﻲ ُأُﻛَﻠَﻬﺎ ُﻛﻞ ِﺣﻴٍﻦ ﺑِِﺈْذِن رَﺑـَﻬﺎ  اﳋﱪ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ •    ٨٥































 .٢٣ َﻫَﻮاء ٌِإﻟَْﻴِﻬْﻢ َﻃْﺮﻓُـُﻬْﻢ َوَأْﻓِﺌَﺪﺗُـُﻬْﻢ ُﻣْﻬِﻄِﻌﻴَﻦ ُﻣْﻘِﻨِﻌﻲ رُُءوِﺳِﻬْﻢ َﻻ ﻳَـْﺮَﺗﺪ  اﳋﱪ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ • .١٣ (٩٣اﻟﺪَﻋﺎِء ) َﻟَﺴِﻤﻴﻊ ُاْﻟِﻜَﺒِﺮ ِإْﺳَﻤﺎِﻋﻴَﻞ َوِإْﺳَﺤﺎَق ِإن رَﺑﻲ اﻟِﺬي َوَﻫَﺐ ِﻟﻲ َﻋَﻠﻰ  ﻟِﻠﻪ ِاْﻟَﺤْﻤُﺪ  اﳋﱪ اﳌﻔﺮد • اﳋﱪ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ • .٠٣  (٧٣) َﻳْﺸُﻜُﺮون َِﻣَﻦ اﻟﺜَﻤَﺮاِت َﻟَﻌﻠُﻬْﻢ ِﻣَﻦ اﻟﻨﺎِس ﺗَـْﻬِﻮي ِإﻟَْﻴِﻬْﻢ َواْرزُﻗْـُﻬْﻢ رَﺑـَﻨﺎ ﻟُِﻴِﻘﻴُﻤﻮا اﻟﺼَﻼَة ﻓَﺎْﺟَﻌْﻞ َأْﻓِﺌَﺪًة ِم َﻏْﻴِﺮ ِذي َزرٍْع ِﻋْﻨَﺪ ﺑَـْﻴِﺘَﻚ اْﻟُﻤَﺤﺮ ِﻣْﻦ ُذرﻳِﺘﻲ ِﺑَﻮاٍد  َأْﺳَﻜْﻨﺖ ُرَﺑـَﻨﺎ ِإﻧﻲ  اﳋﱪ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ • اﳋﱪ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ • .٩٢ (٦٣) رَِﺣﻴﻢ ٌ َﻏُﻔﻮر ٌ ﻓَِﺈﻧﻚ َ ﻓَِﺈﻧُﻪ ِﻣﻨﻲ َوَﻣْﻦ َﻋَﺼﺎِﻧﻲ  ﺗَِﺒَﻌِﻨﻲَﻓَﻤْﻦ  َﻛِﺜﻴًﺮا ِﻣَﻦ اﻟﻨﺎِس   َأْﺿَﻠْﻠﻦ ََرب ِإﻧـُﻬﻦ  اﳋﱪ اﳌﻔﺮد • اﳋﱪ اﳌﻔﺮد • اﳋﱪ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ • اﳋﱪ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ • .٨٢ (٤٣) َﻛﻔﺎر ٌ َﻟﻈَُﻠﻮم ٌاْﻹِ ْﻧَﺴﺎَن ﺗَـُﻌﺪوا ﻧِْﻌَﻤَﺖ اﻟﻠِﻪ َﻻ ُﺗْﺤُﺼﻮَﻫﺎ ِإن َوآﺗَﺎُﻛْﻢ ِﻣْﻦ ُﻛﻞ َﻣﺎ َﺳﺄَْﻟُﺘُﻤﻮُﻩ َوِإْن  اﳋﱪ اﳌﻔﺮد • اﳋﱪ اﳌﻔﺮد • (٢٣)    ٩٥































 .٧٣ (٢٥َوﻟَِﻴﺬﻛَﺮ ُأوُﻟﻮ اْﻷَْﻟَﺒﺎِب )َواِﺣٌﺪ  ِإَﻟﻪ ٌ َوﻟِﻴَـْﻌَﻠُﻤﻮا أَﻧَﻤﺎ ُﻫﻮ َﻟِﻠﻨﺎِس َوﻟِﻴُـ ْﻨَﺬُروا ِﺑِﻪ  َﺑَﻼغ ٌَﻫَﺬا  اﳋﱪ اﳌﻔﺮد   • اﳋﱪ اﳌﻔﺮد • .٦٣   (٠٥ُوُﺟﻮَﻫُﻬُﻢ اﻟﻨﺎُر ) َوﺗَـْﻐَﺸﻰ  ِﻣْﻦ َﻗِﻄَﺮان ٍَﺳَﺮاﺑِﻴُﻠُﻬْﻢ  اﺧﱪ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ • .٥٣   (٧٤) اْﻧِﺘَﻘﺎٍم  وذ ُ َﻋﺰِﻳﺰ ٌُرُﺳَﻠُﻪ ِإن اﻟﻠَﻪ َﻓَﻼ َﺗْﺤَﺴَﺒﻦ اﻟﻠَﻪ ُﻣْﺨِﻠَﻒ َوْﻋِﺪِﻩ  اﳋﱪ اﳌﻔﺮد • اﳋﱪ اﳌﻔﺮد • .٤٣ ( ٦٤ِﻣْﻨُﻪ اْﻟِﺠَﺒﺎُل )َﻣْﻜُﺮُﻫْﻢ َوِإْن َﻛﺎَن َﻣْﻜُﺮُﻫْﻢ ﻟِﺘَـُﺰوَل اﻟﻠِﻪ  ِﻋْﻨﺪ ََوَﻗْﺪ َﻣَﻜُﺮوا َﻣْﻜَﺮُﻫْﻢ و َ اﳋﱪ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ • .٣٣   (٤٤ِﻣْﻦ َزَواٍل ) َﻟُﻜﻢ ِْﻣْﻦ ﻗَـ ْﺒُﻞ َﻣﺎ  َأْﻗَﺴْﻤُﺘﻢ َْوﻧَـﺘِﺒِﻊ اﻟﺮُﺳَﻞ َأَوَﻟْﻢ َﺗُﻜﻮﻧُﻮا ِإَﻟﻰ َأَﺟٍﻞ َﻗﺮِﻳٍﺐ ُﻧِﺠْﺐ َدْﻋَﻮَﺗَﻚ ﻓَـ ﻴَـُﻘﻮُل اﻟِﺬﻳَﻦ ﻇََﻠُﻤﻮا رَﺑـَﻨﺎ َأﺧ ْﺮﻧَﺎ َوأَْﻧِﺬِر اﻟﻨﺎَس ﻳَـْﻮَم ﻳَْﺄﺗِﻴِﻬُﻢ اْﻟَﻌَﺬاُب   ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔاﳋﱪ • اﳋﱪ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ • (٣٤)    ٠٦































                  ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻋﻠﻴﻪ. ﻋﺮف اﻟﺒﺎﺣﺚ أّن اﳋﱪ ﻻ ﻳُﺮﻓﻊ أﺑﺪا، وﻟﻜﻦ اﳋﱪ ﻳﺘﻐﲑ . وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ٩١ ، وﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ٤ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻷﻧﻪ ﺧﱪ ﻛﺎن  . وأّﻣﺎ ﻳُﻌﺮب ﺑﺎﶈﻞ ﻧﻮﻋﺎن وﻫﻲ ﰲ٢ ، وﻳُﻌﺮب ﺑﺎﻟﻔﺘﺤﺔ اﳌﻘﺪرة ٢، وﻳُﻌﺮب ﺑﺎﻟﻮاو اﳌﻘﺪرة ٧١وﻫﻲ ﻳُﻌﺮب ﺑﺎﻟﻀﻤﺔ اﳌﻘﺪرة  . وأّﻣﺎ ﻳُﻌﺮب ﺑﺎﳌﻘﺪرة ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ١، وﻳُﻌﺮب ﺑﺜﺒﻮت اﻟﻨﻮن ٢وﻳُﻌﺮب ﺑﺎﻟﻮاو اﻟﻈﺎﻫﺮة  ، ١، وﻳُﻌﺮب ﺑﺎﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة ٣٢إﱃ أرﺑﻌﺔ وﻫﻲ ﻳُﻌﺮب ﺑﺎﻟﻀﻤﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻳﻨﻘﺴﻢ إﻋﺮاﺑﺎ وﻫﻲ ﻳُﻌﺮب ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮة، وﻳُﻌﺮب ﺑﺎﳌﻘﺪرة، وﻳُﻌﺮب ﺑﺎﶈﻞ. وأّﻣﺎ ﻳُﻌﺮب ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮة ﻳُﻌﺮب ﺑﺜﻼﺛﺔ وﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﻮاع اﳋﱪ، وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﳋﱪ  .١ﲨﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ  و  ٧١ﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺧﱪ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺬي وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻫﻲ ﻧﻮﻋﺎن: ﲨﻠ وأّﻣﺎ . ١ن و ﻇﺮف اﳌﻜﺎ ٧٢ر إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻫﻲ ﻧﻮﻋﺎن: ﺟﺎر ﳎﺮو ااﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺳﻮرة  وأّﻣﺎ ﺧﱪ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺬي وﺟﺪ  .٦٢ﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻫﻲ و  ياﳋﱪ اﳌﻔﺮد اﻟﺬ ﺎن ﰲ ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع:ﻋﺮف اﻟﺒﺎﺧﺚ أّن اﳋﱪ اﻟﺬى ﻛﺑﻌﺪ ﲝﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ، ﻫﻨﺎ ﲝﺚ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺎ.   ج. ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ    ١٦































   .٨١ﻶﻳﺔ ﲰﻴﺔ )ﺑﻴﺎن واﺣﺪ( ﻣﺬﻛﻮر ﰲ اﻟاﳋﱪ اﳉﻤﻠﺔ اﻻ - .٤٤، ٣٤، ٧٣، ٦٣، ٥٢، ٢٢، ١٢، ٩١، ٧١ ، ١١، ٠١، ٩ﺑﻴﺎﻧﺎت( ﻣﺬﻛﻮرﰲ اﻟﻶﻳﺎت:  ٧١اﳋﱪ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ) - .٠٥، ٦٤، ٤٤، ٩٣، ١٣، ٠٣ ، ٦٢، ٤٢، ٢٢، ١٢، ٨١، ٧١، ٦١، ٣١، ٢١، ١١، ٠١، ٩ ، ٦، ٥، ٣، ٢ﻵﻳﺎت: ﺑﻴﺎﻧﺎت( ﻣﺬﻛﻮر ﰲ ا ٨٢ﻠﺔ )ﻪ اﳉﻤاﳋﱪ ﺷﺒ - .٢٥، ٧٤ ، ٩٣، ٦٣، ٤٣، ٢٣، ٤٢، ٣٢، ١٢، ٠٢، ٨١، ١١، ٠١ ، ٨، ٧، ٤، ٣، ١ﻵﻳﺎت : ﺑﻴﺎﻧﺎت( ﻣﺬﻛﻮر ﰲ ا ٦٢ اﳌﻔﺮد )اﳋﱪ - أﻧﻮاع اﳋﱪ اﻟﱴ ﺗﻀﻤﻦ ﰲ ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ  .٢ . ٢٥، ٠٥، ٧٤، ٦٤، ٤٤، ٣٤، ٩٣، ٧٣، ٦٣، ٤٣ ، ٢٣،١٣، ٠٣، ٦٢، ٥٢، ٤٢، ٣٢، ٢٢، ١٢، ٠٢، ٩١، ٨١ ، ٧١ ،٦١، ٣١، ٢١، ١١، ٠١، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١:  ﺑﻴﺎﻧﺎت(  ١٧وﻛﺎﻧﺖ اﻵﻳﺔ اﻟﱴ ﺗﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع اﳋﱪ ﰲ ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ ) .١  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:ع اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻋﺮض ﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ"، اﺳﺘﻄ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲢﺖ اﻟﻌﻨﻮان "أﻧﻮاع اﳋﱪ وإﻋﺮاﺑﻪ ﰲ ﺳﻮرة  ﰲﺑﻌﺪ أن ﲝﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ  .أ   ﺔاﻟﺨﺎﺗﻤ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ  ٢٦  































           واﻟﻘﺮاء، آﻣﲔ.وآﺧﲑا، ﻳﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن ﳚﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻧﺎﻓﻌﺎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ   واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺮﺷﻴﺪة واﻹﻧﺘﻘﺎد اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ. ﻳﺘﻜﺮﻣﻮا ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳌﻼﺣﻈﺎت واﳋﻄﺄ، وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء أن واﻋﺘﻘﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﺘﻤﺎم وﻻ ﲣﻠﻮ ﻋﻦ اﻟﻨﻘﺼﺎن   ﳏﻤﺪ ﻃﺎرق اﻟﺴﻌﻮد اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ. اﻟﺪﻛﺘﻮراﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﲢﺖ اﻹﺷﺮاف اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ ﻗﺪ ﲤﺖ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﻌﻮﻧﻪ وﺗﻮﻓﻴﻖ  اﻹﻗﺘﺮاﺣﺎت  .ب      ٣٦
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